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A Ñ O L . Martes 3 de septiembre de 1889.—-Santo Sandalio y santas Tecla y Eufemia. N U i ^ T S K O 2 0 8 , 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
EXPOSICION UNIVERSAL D E 1889. 
Según nos escriben nuestros corresponsa-
les, los SRES. AMKDÉE P a i N C K T CP1? el P a -
bellón de Guatemala, en donde han organi-
zado un gabinete de lectura de los princi-
pales periódicos de las Americas del Centro, 
del Sud, do las Antillas y del Extremo-
Oriento es una construcción do madera, de 
las más lindas. 
Está, situado dicho pabellón á mano de-
recha de la Torre de Eiffel, del lado derecho 
y enfiaonto do la parte central del Palacio 
de las" Artes liberales. Se encuentra á pro-
ximidad de todas las secciones de las Ame-
ricas y del imperio del Brasil, quienes han 
construido palacios que rivalizan de rique-
za, y que serán una de las mayores atrac-
ciones do la Exposición. 
Encomendamos particularmente .i nues-
tros compatriotas que visiten, en ol Pabe-
llón de Guatemala, la instalación que han 
hecho nuestros corresponsales, SRES. AMÉ-
DÍE PRINCE Y CP1?, gracias á la amabilidad 
del señor comisario eonoral de Guatemala. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , agosto 3 1 , d las 
5$ ( te la tarde. 
Onzas espafíotas, & $15.75. 
Centenes, íí $4.87. 
Descuento papel comercial, « 0 «ipr., 5 á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 dxv. (banqueros), 
á v i . . 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros), & 5 
francos 18i cts. 
í d e m sobro Hamburgo, 00 d r ? . (banqueros) 
4 95. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, JÍ 12Si ex-Iuterés. 
Centrífagas n. 10, pol. 90, Gi . 
Centríftigras, costo y flete, & 4| . 
Regular ü bnen refino, de 51 d 5¿. 
Azúcar de miel, de 5 i ft 5s. 
Mieles, ú 80. 
E l mercado pesado, y los precios nominales. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ú 0.52i. 
N Harina patent Minnesota, $5.60. 
Londres , agosto S I * 
Azúcar do remolacha, d Mil!. 
Azúcar contrífaga, pol. 96, de 17 Ú 17i3. 
Idem regular reíluo, de 15[9 d 16. 
Consolidados, d 97 J l l l C ex- iuterés . 
Cuatro por ciento español, 78^ ex-iuterds. 
ÜPscaento. Rano» de Insrlaterrn, 4 por 100. 
P a r í s , agosto 3 1 , 
Benta, 8 por 100, & 85 francos 32^ cts. ex-
Interés. 
X I K v a - York , agosto 3 1 , 
Existencias en manos hoy en Nneva-Tork: 
6,112 bocoyes; 854,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1888: 
5,495 bocoyes; 1.200,000 sacos. 
COTISACIOITES 
DEL 
COLBaiO D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í 2 á 5 pg P. oro 08-
ÜSPAÑA . . . . . < pañol; según ulaza, 
C. focha y cantidad. 
r u m ATKRHA J ^ á 20í P - § p - t oro XNQLA TKRUA < á QQ fa. 
THANCIA : ĵ ftLílidir08" 
A L E M A N I A | ^¿f á 3 ^ ° ^ 
BSTADOS-UNIDOS. •I 9! á 10} pg P., oro español, á 3 djy. 
19 Una hoya negra en la extremidad O, parte N , 
del canal, eu la enlílación de los dos campanarios do 
San Marcos. 
29 Una hoya rojn en la extremidad E. parte S. del 
casal, en la enfilación del campanario do San Martín 
abierto por la izquierda de la punta del Molino 
Blanco. 
Caata núm. 851 de la sección I I . 
M A R D E CHINA. 
Estrecho de Malaca. 
212. FONDEO DK DOS BOYAS VALIZAS BN LA EM-
BOCADURA DKL SENOAR BESAR (RIO LARUT, I-E-
NINSCLA DE MALACA.) (A. a. N., núm. 29;174 .Paris 
1889.) Según comunican del puerto ircZd, las dos bo-
yas valizas que estaban cerca de la bahía de Silinsina 
(Slinsing), han sido enmendadas á fin de marcar el 
canal del orazo Sengar Besar del rio L a r u l . 
Desde la boya do afuera se marca la punta S. de la 
entrada del rio Sittnaíng al N . 639 E. y la punta N , 
de la entrada del brazo ¿'en^ar iyesa/' al S. 749 E.; 
desde la boya de adentro se marca la punta S. do la 
entrada del rio Silinsing al N . 319 E. y la punta N . 
de la entrada del brazo Sengar Besar al S. 719 E. 
Se debe siempre pasar a l l í , de estas boyas. 
Carta núm. 498 de la sección I V . 
MAR D E L JAPÓN 
Isla de Yeso. 
212. ROCAS. (¿1. a. JV. nitmero 29/175. P a r í * 
1889.) E l capitán del ballenero Coral dice haber re-
conocido en junio de 1888 por los 439 30' N . y 1439 
18' E. dos piedras de 2 á 5 metros de altura y distantes 
una de otra unos 450 metros. 
Este capitán supone que estas rocas están rodeadas 
do mucho fondo, pues ha pasado por el E. de ellas á 
menos de 50 metros, sin haber visto el menor indicio 
de arrecifes. 
NOTA. La roca Voevoda, reconocida por el bu-
que de guerra ruso Voevoda y situado en las cartas 
en los 429 14' 30" N . y 1439 30' E. ha sido buscado 
sin éxito muchas veces y en particular en 1886 por el 
buque de guerra francés Primaxiguct {véase Aviso 
mím. 193 de 1886.; 
Es posible que la roca Fbcroda sea una de las dos 
reconocidas por el capitán del Coral v cuya existen-
cia está coníirmada por otro barco ballenero. 
Carta núm. 406 de la sección I . 
Madrid, 3 do marzo de 1889.—El director, Lufa 
Martínez de Arce. 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A DEL 
APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
lúeeretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica, en se-
sión de 18 de julio próximo pasado, reformar el pliego 
de condiciones para contratar durante dos años en esta 
capital el suministro de carbones para los bnqnes y 
Arsenal de esto Apostadero, en el cual se han intro^ 
ducido las modificaciones de reducir el depósito 
300 toneladas, aumentando el precio de las clases Cok 
y CardifT á $14 y $11 respectivamente; se hace saber 
al público que la nueva subasta de este servicio se ha 
scHalado pora el dia 23 de septiembre venidero, hora 
do la una do la tarde, en que estará constituida la ex-
prosada Corporación para atender las proposiciones 
que se presenten. Dichos pliegos do condiciones que-
dan expuesoos en Secretaria todos los días hábiles, de 
occe á dos de la tarde. 
Habana, 23 do agosto de 1889.—Joaquín Mleón. 
C n. 1273 10-25 
PUERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 19 de septiembre: 
De Barcelona, en 39 días, bca. esp. María, cap. Ga-
ñán, tons. 022, trip. 12, á J . Balcells y Comp.—A 
las 81.—Con carga general. 
Pazcagoula, en 10 días, gol. amer. Lena R. Sto-
ver, cap. Lee, tons. 238, trip. 7, á liafael Pérez 
Santa María.—A las l l j .—Con madera. 
Dia 2: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. City pf Ale-
xandría, cap. Me Intosh, tons. 1,652, trip. 58, á 
Hidalgo y Comp.—A las 6.—Con carga general. 
Cayo-Hueso, en 1 dia, gol. Lone Star, cap. Car-
bailo, tons. 39, trip. 6, á L . Someillán é h\io.—A 
las 8.—En lastre. 
S A L I D A S . 
Dia 31 de agosto: 
Para Del. Breakwater, vapor inglés Ardandhu, capi-
tán Davey. 
Dia 19 de septiembre: 
Para Vcracruz, vap. alem. Allemania, cap. Theil. 
Dia 2: 
Para Paspeliar, (Canadá), gol. ing. Dit-On, capitán 
Poingdestre. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, capitán Car-
bailo. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
dría, oap. Me Intosh. 
OB80DBNTO M E K C A N - J 6 á 8 p .g anual, tu 
f oro ó billetes. 
Nominal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
Blanco, trenes de Derosue y 
BÜIienx, bajo á regular. . . . 
Idem, idem, iaem. Idem, bue-
no A superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n r t m o r o 8 á 9 . (T. I I . ) 
ídem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
(Quebrado, inferior á regalar, 
número 12 á 14, ide-m 
Idem, bueno, n9 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n9 17 á Í8 . id. 
TIIÍITU. floróte, n " 19 4 20. i d . . I 
M e r c a d o e a t r a n i e r o . 
OBNTRtFUQAH DB QüAftAro.—í'olurizaclón 94 á 96. 
Sacos: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZüOAR DK MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASO ABADO.—Común á regular reflno.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelal ert, auxUiar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. José Ruiz y Gómez, y D . Car-
los M. Jiménez. 
F.'Í copia. Habana, 2 do septimbre do 1889.—El 
Sindico PresidiMite interino, José de Montalván. 
NOTICIAS D E VALOUES. 
O H O 
DBL 
COÑO ESPAÑOL. 
Abrió al 2'10i por 100? 
«Ierra de 240i 240i 
por <00. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento \ 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola j 
Banco del Comercio, P'errocarri-' 
les unidos do la Habana y Al-1 
mácenos de Regla { 
CompaCfa do Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 1 
Compañía de Caminos de Hierro' 
de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
•'o Maíiuizas ii Rabiinilla 
Compañía de Caminos de Hierro; 
ile Sagua la Grande i 
Compañía de Caminos de Hierro' 
de Cienfuegos á Villaclara I 
Compañía del Ferrocarril Urbano.' 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas... ¿ 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
KePncría do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes do Do-
pósito do la IInbana 
Obligaciones bipotéooriaa do Cien-
liegos y Villaclara 
Compradores. YeDds. 
105i á 112 










4 á l í D 
91 á Of D 
6? 
71 á 
87 á 85 
34í á 33 
46 á 45 







7Ci á 60 
90i á 90 
D 
COMANDANCIA M I L I T A K D E MARINA 
Y CAPITANIA H E I . l ' U E K T O DK L A HABANA. 
Aproximándoso la época de los ciclones en estas re-
giones, se previene á los capitanes y patrones de los 
buques surtos en puerto, que en esta Capitanía se ha-
rán las señales que á continuación se expresan á fin 
de que en los buques de sus respectivos mandos se to-
men las medidas necesarias en previsión de evitar si-
niestros ó averías: 
Bandera triangular roja.— Hay indicios de ma 
tiempo. 
Bandera amarilla y azúlpor mitad horizontal.— 
Aumentan los indicios. 
Unía negra.—Cerrado el puerto. 
Bola negra sobre bandera triangular roja.—Dismi-
nuyen los indicios' 
ifoZa 7icgra sobre batidera amarilla y azúlpor 
mitad horUontal.—Abonanza el tiempo. 
Los buques que so encuentren amarrados á los mue-
lles, tan pronto como se haga la señal "Hay indicios 
de mal tiempo," ocharán abajo los mastelcrillos y ver-
gas de juanete y sobros y reforzarán sus amarras. 
Nota.—Las mismas señales de mal tiempo que se 
larguen en esta Capitanía, serán repetidas por el se-
máforo del Morro para que sean más visibles. 
Habana, 2 de agosto de 1889. Antonio de la Bocha. 
30-4 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
A V I S O A L . PÚBLICO. 
E l miércoles 4 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, prévio un contco general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo, las 
•tW bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las lfi,50í que existen en el mismo, comple-
tan las 16,000 do que consta el sorteo ordinario núm. 
l,;>li;t. El dia 5, antes del sorteo, so introducirán 
las 192 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, y que con las 114 aproximaciones forman 
el total de 606 premios. 
El jueves 5 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo^ podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,310; en la inteligencia 
de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, setiembre 19 de 1889.—El Administrador 
Central, A . U l Marqués de Oaviria. 
Administracidn 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
Desde el día 5 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 16,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,310, que se ha de celebrar á 
las 7 de la mañana del día 14 de setiembre del presente 
año, distribuyéndose el 75 p .g de su valor total en la 
forma siguiente: 
Número de Importe 
premios. de losprem ios. 




!7« de 400 
99 aproximaciones do 280 pesos 
para la centena del premio 
mayor 
9 aproximaciones de 200 pesos 
para los 9 números restantes de 
la decena del segundo premio. 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números antenor y 
posterior al primer premio. . . . 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números antenor y 
posterior al segundo premio... 
2 aproximaciones de 200 pesos 
para los números anterior y 












7 á 9 
Habana, 2 de septiembre do 1889. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 3 7 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberán co-
rregirse loi planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
MAR BÁLTICO. 
Golfo dé Éliilandla. 
308. NO EXISTENCIA DE UN IIAJO DK SIETK ME-
TROS DE AOl'A INDICADO KN LAS CARTAS EN El. 
PUERTO BAI.TISK (RAGKR VIK). A . a. HTi, núme-
ro 29/171. Paria 1889.) El banco de 7 metros que 
las cartas indican en el puerto IJaltisk (Rager Vik) , 
á 6,5 cables ul S. 279 O. de la iglesia del SO., ha de-
saparecido. 
Carta núm. 648 de la sección I . 
Dinamoroa. 
209. PONDOS EN VA. PUERTO DE ERELTOFT (KA-
TTK.'Í VT). (A. a. AR.. mím, 30/176 P a r í » 1889.; Los 
más pci|ueños fondos eu el puerto do Eheltoft, son de 
3,1 metros con vientos constantes del E. Con vientos 
del O. el apua aumenta á 4 y 4,4 metros. 
Cartas núms. 701 y 821 do la sección I I . 
Dinamarca* 
210. IIA.IAH EN I.A COSTA N . DK SKLANDIA ( K A I ^ 
TEQAT;. (A. a N.. núm. 30/177. Pons 1889.) Los 
bancos slpuien'os han sido descuciortos en la costa N . 
de Selandin. ni R. dé la entrada del Isefiord: 
Un banco de 5*3 metros do amia, en fondos de 9 me-
tros, á 3,5 millas al N . 309 30" 15. del faro de Spolsb-
jerg. 
Situación: J I sjpi N - 18o T j . . E 
Un banco do 5.6 nietroa ilc agua á 150 metros al N . 
609 O. del anlirior. 
Un banco de «.9 metros de agua á 600 metros al N . 
409 O. del de :".;( metn.s. 
El fondo entre estos bancos y la tierra está sombra-
do do bajos: asi es qne los buques do algún calado, no 
deban pasar por dentro de los bancos. 
Carta n. 701 de la sección 11. 
OCÉANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Frnncln. 
211. FONDEO DB DOS DOYAS I.N llIO LANDKIt-
KEVU. (A «, . \ . núinir Slfl83. Par í* 1889.) Se hall 
fondeado doa bnvas en ol oaunl de entrada del rio Lan-
dernoau, entro los bancos de San Marcos y de I^era-
Son.... 006 premios $ 480.000 
Precio de los billetes: El entero $40; el medio $20, 
el cuadragósimo $1 y el octogósimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, setiembre 19 de 1889.—El Administrador 
Central, A. Rl Marqués de fíaviria. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A HABANA. 
Secretaria. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
prorrogar hasta el dia treinta y uno del corriente mes, 
el plazo concedido á los vigilantes nocturnos, á fin de 
que puedan canjear rus credenciales, según lo dis-
puesto por esta Alcaldía en dos de julio próximo pa-
sado. 
Lo que ilo orden de S S. se anuncia por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 2 de acostó de 1889.—Pedro Miralles. 
3-29 
A d m i u i s t r a c l ó n P r i n c i p a l do Hacienda 
de IJI prov iucú i de l a Habana . 
Se hace saber á los Presidentes, Administradores, 
Gerentes ó representantes de todan las Sociedades 
anónimas. Bancos, Corporaciones de todas clases, 
Biiiqueros, Comerciantes de todas clases y Hacenda-
dos, etc., que están en el deber de cumplir en cuanto 
á la tributación que determinan las tarifas vigentes lo 
que preceptúa el articulo 72 del Reglamento de Sub-
sidio de 15 de abril de 1883, en el improrrogable plazo 
de diez días, que terminarán el dia diez do septiembre, 
pasado cuyo plazo so considerarán que han incurrido 
en las penalidades consiguientes. 
Habana, 31 de agosto de 1889.—El Administrador 
Principal, P. S. Emilio B . Carbonell. 3-3 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De N U E V A - Y O R K , en ol vap. amor. City of Ale-
xandría: 
Sres. D . José Somonte—M. Montejo y 2 nlfioa—M. 
A. Betancourt y señora—Arturo Ponts—J. M . Her-
nández—A. Veiástegui—James Green—H. H . Mose-
ly—Misa A. Yerks. 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano iVio-
gara: 
Sres. D . Tomás Zurricalday—Miguel Zurricalday— 
Amelia Pinlay—Ana Socarrás—Juana del C. Saldaño 
—Juan P. Pinlay—Hóctor Simonetti—Emillio Martí-
nez—Elisa M . Lean—Roberto E. Pinlay—María G. 
M. do Ordarza—Gustavo Bock—Tam Say Clian— 
Mr. Ncberweg. HHI 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor america-
no Ci'y of Alejandría: 
Sroa. D . Jovín Pernández—Zenona Castillo—An-
tonia Puentes é bija—Juana Bonilla-r-Joaquín Llagu-
no y 3 hyos—Carolina F. de Llagnno.—Además, 9 
turcos. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En el vapor americano City of Alexandría: 
Fernández, Canto y Cp.r 1 tina, 4 c. queaos, 1 caja 
mantequilla, 2 c. galleticas, 2 c. espárragos y 1 c. ca-
nela. 
W. Broocks y Cn.: 200 c. quesos. 
W . H . Lake: 10 oaules sosa. 
J . B. Carberry: 100 lerc. manteca, 19 c. id. y 100 
barriles frijoles. 
Lawton y Hnos.: 100 barriles frióles,-25 id. chí-
charos, LOÓ! barriles papas y 14 barriles manzanas. 
J . R. Higuera: 3 c. y 4 barriles carne, 1 barril azu-
fre y 2 id. alambre. 
J. Mendy y Cp.: 5 barriles carne do puerco, 1 cuja 
mantoquilla y 4 c. galleticas. 
E. Puig: 4 c. conservas. 
Galbán, Rio y Cp.: 60 barriles y 45 s. harina. 100 
tercerolas manteca y 260 barriles papas. 
W A. G. Heineken: 30 c. quesos. 
D . B. Hall: 65 c. boealao y 100 c. quesos. 
E. W. Adama y Cp.: 750 barriles papas. 
R. Truffin y Cp.: 250 coetes de bocoves para miel. 
P. Alonso y Lavín: 12 c. carne salada. 
L . Ruiz y Cp.: 15 c, quesos. 
Van Assche, Stroybant y Cp.: 20 cajas y 12 bultos 
quesos. 
O. R. Wickcs y Cp.: 10 bultos idem. 
C. Blandí y Cp.: 30 c. id. 
J . Goudie y Cp.: 100 cascos cerveza. 
Weng On y Cp.: 20 bultos uíveres, arroz y frijoles 
para los chinos. 
Van Nisvett y Cp.: 2 huacales quesos. 
ll¡:.'gins y Cp.: 10 atados pez-palo, 203 c. bacalao y 
100 o. quesos. 
Barrios y Cp.: 464 barriles papas. 
Z. C. Barrios: 102 sacos harina de centeno. 
L . Mojarrieta: 72 barriles papas. 
Uthoff y Cp: 20 atados quesos. 
Martínez, Méndez y Cp: 100 bis. papas. 
R. Alvarez: 25 bis. frijoles, 15 c. tocino. 
C. Palacio: 15 c. idem. 
Luis Marx: 1 c. cerveza. 
Benito Alvarez y Cp: 50 c., 150 cuñetes pólvora pa-
ra minas, 35 bis. yeso y alquitrán. 10 atados herra-
mientas. 
Amado y Pérez: 2 c. tejidos y quincalla. 
Castro, Fernández y Cp: 2 c. papel y quincalla. 
E. Mantici: 2 c. barandas para cementerio. 
Ferrocarriles Unidos do la Habana: 4 cascos coji-
netes para carros. 
José Cuadrado: 18 fardos millo para escobas, 40 ata-
dos mangos, 1 bulto accesorios para escobas. 
A. García y Cp: 3 huacales madera labrada. 
M. R. Palmas: 2 c. papel y tipos do impronta. 
Piélagoy Cp: 1 c. aceito, i c. madera labrada. 
Menendez y Rodríguez: 5 bultos relojes. 
Antigua de Ortega: 1 c. semillas para jardín. 
Urquiola, Díaz y Cp: 150 rollos efectos navales. 
Oscar González: 3 c. papel y madera. 
Llitcras y Cp: 1 c, zapatos. 
Várela y Rodríguez: 3 bis. sifones de vidrio. 
José Sarrá: 5 c. esparadrapo, 20 cuñetes, 5 cascos 
drogas, 1 bulto, 1 c. idem y artículos para droguistas, 
3 bultos agua mineral. 
Me Kesson y Robbins: 1 c , 0 bis, drogas, 1 c. ácido, 
R. I . Saavedra: 3 bis., 1 fardo, 1 c. drogas y artícu-
los para droguistas, 1 fardo papel. 
Lobé y Cp: 6 fardos, 8 bis. drogas, 4 c, opio. 3 cas-
cos, 6 bis. productos químicos, 2 c. medicinas 4 car-
boyes ácido nítrico. 
A. P. Ramírez: 6 c , 4 cascos fundicionea, 24 tubos 
de hierro. 
Trueba Hnos: 1 c. planchas de cobre. 
Vidal Uno: 39 cortos. 
Crusellas, l ino, y Cp: 1 f irdo corchos, 1 c. drogas, 
7 atados papo'. 
G. del Monte: 1 c. hierro para baúles, 1 c. ferretería 
para idem, 1 huacal planchas para idem. 
Vicente Valcárcel: 7 e. muebles y vidrios. 
O. W. Reed: 1032 atados ferretería naval. 
Aedo y C: 3 c. rápalos. 
Benguría v C: 12 c. obras de alambre. 
Arce, Vellón y Cp: 2 c, suela, 
A. Castells y Cp: 10 bis, aceite de bacalao. 
Guerra y Ruiz: 1 barril aceite de linaza, 1 idem a-
guarrás, 1 c. polvo do bronce. 
Manuel P. Pérez: I c.. 1 huacal, 1 fardo, 1 barril 
ferretería y quincalla. 
J. C. Viüaverde: 5 c. anuncios. 
Lastra y Cp: 11 huacales ruedas para carretillas, 11 
idem mangos para idemj 21 idem cubetas para idem, 
30 c. aguarrás, 2 c. múi¡uina3. 
Pons y C?: 2 c. zapatos. 
López. San Pelayo y C?: 1 bulto Impermeables. 
Cobo Hnos.: 1 fardo tejidos de yute, 1 id. id, de hilo, 
3 c, id. de algodón. 
Tijero y C?: 1 c. artículos para manuinaria. 
Arambalza H9: 22 c. arado», 66 rollos efectos nava-
les. 
Lango y Leonhardt: 10 c. papel. 
Gándara y C?: 2 c. sillas. 
Humara y Q?; 3 cascos vidrios. 
Zaldo, Carvajal y C1?: 4 cilindros de hierro con a-
moniaco. 
Florencio Miranda: 1 c. cristalería. 
R. Mendlcote: 5 c. ferretería para sarcófagos. 
A. S. Hughes: 17 c. vidrios. 
HaH's Bazaar Torm y C": 2 c. impresos. 
L . A. SussdoríTy C?: 4 c. ferretería, 1 c. hierro, 29 
c. alquitrán, 4 bar. vidrios. 
C. Carranza y 0! : 5 bultos, 10 c. máquinas de co-
ser 
Ni l l Hnos.: 1 huacal juegos. 
Palk Rohlsen y C?i 1 lanío tejidos de hilo. 
W. J. Templeton: 1 c. algodón torcido. 
Orden: 8 paquetes muestras y encargos. 
En la barca española María: 
Consignatarios: 120 lardos sacos de yute, 80 c. ani-
sado, 1,150 c. jabón, 1,0;W pipas, 162 medias, 316 cuar-
tos, 272 octavos barriles vino. 
J. de Aceña: 5 c. vidrio. 
J. Villa: 31 fardos tapones. 
J. Rafecas y C1.1: 100 cuartos pipas vino. 
.M. Marina: 1 c. madera labrada. 
.1. Pérez: 13 barricas vidrio. 
García, Serra y C": 55 balas tapones, 2 c. anchoas. 
J . Rovirosa: 150 cajitas alcaparras. 
Uriartey San Martin: 17 c. papel. 
En la goleta americana Lena B . Stovcr. 
Consignatario: 7,682 piezas madera de pino dn tea. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 













P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 3 1 
de agosto 
Tabaco tercios 1.689 
Tabacos torcidos 3.974.550 
Cajetillas cigarros 10.600 
Picadura kilos 122 
L O N J A D E V I V E K E S . 
Ventas (Efectuadas el día 2 de septiembre. 
Bamán de Larrinaga: 
800 sacoa arroz aemilla bueno... . 
50 cajaa bacalao noruego 
10 id. id. "id 
Gran Canaria: 
145 sacoa garbanzos Islas 
64 id. id. medianos 
100 pesadas cebollas 
Almacén: 
150 cajas cognac Robín 
200 id. id. O. Dupuy 
50 barriles papas americanas 
256 sacos papas del país B[B 
57 cajas añil francés 
25 id. latas de 23 libras aceito.... 
38 sacos fryoles negros Islas 
42 garrafones aguardiente Islas 
100 cajas do 23 libras aceito 
20 sacoa alpiste 
50 id. sal espuma, Santander 
50 latas de 1 ar. almendraa 
12 pinas vino Puigmall 
25 cajas i latas calamares Herculina 
50 rajar, i latas fresas gallegas..,... 
25 sacos alpiste 
200 sacos arroz canillas viejo 
200 id. id. id 
50 cigas jabón Mallorca Martice 
100 id. ojén J. Bueno 
200 id. fideos Pelliccr 
50 sacoa alpiste 
100 c^jas pasta blanca S. Pié 
100 sacos arroz canillas 











21i ra. ar. 
10 ra. ar. 
5J ra. uno. 
21} rs. ar, 
$4 qtl. 






11 ra. ar. 







B u s i la cara 
P A R J L C ^ L U A R I A S . 
Barca VERDAD. 
Tan pronto dén patento limpia, saldrá directamente 
est« buque, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ba liecbo su travesía en 18 días, como auceció eu 
el último viaje. 
Admite pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias, siendo el precio del pasaje la mitad de lo que p i -
dan los vapores anunciados. 
También admite carga á líete muy módico. 
Informarán á bordo, y en la casa consignataria, San 
Igiiacio.ii. 36. 10701 26-28 Ag 
P A I R A C A N A R I A S 
barca PAMA D E CANARIAS. 
Tan pronto den patento limpia saldrá directamente 
este buque cuja rapidez atestigua la frecuencia con 
que ha hecho su travesía en 16 dios, como sucedió on 
au último viaje. 
Admito pasajeros para todos los puertos do Cana-
rias siendo el precio del pasiije CUATRO pesos mo-
no ̂  que la barca Verdad. 
También admite carga á Hete mny módico. 
Informarán á bordo y en la casa oonaignataria 
O'Reilly 4. 10792 21--30A 
Fapores ie íraiesía. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VERAOBUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de septiembre 
el 'apor 
VAPORES D E TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 1 Méndez Núñez: Nueva York. 
4 MoHcotlc: Tampa y Coyo-Hueeo. 
5 City oí'Atlanta: New York. 
5 Ramón do Herrera: Puerto Rico y escalaa, 
5 Lafayette: St. Nazaire y escalaa, 
6 Vizcaya Santander y escalas. 
6 Chateau Iquem: Veracruz. 
7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
7 Cienfucgoa: Veracruz y eicalas. 
8 Isla de Luzón: Progreso y Veracruz. 
8 Ardan righ: Glasgow. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Beta: Halifax. 
. . 12 Euskaro: Liverpool y escalaa. 
. . 12 San Agustín: Vigo y escalaa. 
. . 12 Habanu: Progreso y Veracruz. 
. . 15 Manuela: l'ucrto Rico v escala* 
15 Catalufia: Cádiz y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 16 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
16 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 18 Cristóbal Colón: Barcelona v escalas. 
. . 23 Prancisca: Liverpool y escalaa. 
. . 24 M. L . Villaverde: Pto. Rico y oacala» 
S A L D R A N . 
8bre. 4 Maacotto: Tampa y Cayo-Hueao. 
5 City of Columbia: Sew York. 
5 Lafayette: Veracruz. 
6 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
6 Chiteau Iquem: Havre y escalaa. 
7 ' Vnfaegos: Nueva York. 
8 Vizcaya: Progreso y Veiaonu. 
. . 11 Bota: Halifax. 
. . 12 City of Atlanta: New York. 
.« 14 San AjhMifo: •'oWíp • >• talaa. 
. . 20 Mair.; •.: fiferto Rico y escolas. 
25 R. do Herrara: Vu.irto iiieo y oscalu. 
, , 30 M, L . VlUarerde: Pto, Klo» y osoala». 
S n t r a d a a do cabotaje . 
Dia 2: 
Do Guaces, vapor Guaniguanico, cap. Riva: con 1576 
tercios tabaco. 
Caibarián, vapor Alava, cap. Urrutibcascoa: con 
2,807 tercios tabaco; • 30 pipas aguardiente y efec-
tos. 
Bajas, gol. Angelita, pat. Lloret; con 1,325 tercios 
tabaco. 
Sagua, gol. María Andrea, pat. Acufia. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 2: 
Para Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Mariel. gol. Isabelita pat. Torres: con efectos. 
Babía-ílontla, gol Nueva Esperanza, pat Bosch: 
con efectos. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Piladelfia y Nueva-York, vapor esp. Hernán 
Cortés, cap. Ora, por C. Blanch y Comp. 
B u q u e s que so han. d e s p a c h a d o . 
Para Paspeliar, (Canadá), gol. ing. Di t -Ou, capitán 
Poingdestre, por Haylcy y Comp.: en lastre. 
Del. Breakwater, vapor inglés Ardandhu, capitán 
Davey, por Luia V, Placó: con 9,499 sacos de 
azúcar. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. M. L . Vil la-
verde, cap, López, por M. Calvo y Comp.: con 
220,767 cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap, Hausen, 
por Hidalgo y Cp.: 1.826 tercios tabaco; 114,350 
caietillas cigarros; 3.350,250 tabacos; 122 kilos p i -
cadura y efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Me Intosh, por Hidalgo y Comp.: de 
tránsito. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
11o, por L . Someillán ó hijo: con 20 reses y efec-
tos. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s t ro 
hoy . 
Para Barcelona, vía ('harlcston, Vap. esp. Castilla, 
cap. Vacilo, por .Inné, Pa«cnal y Comp, 
Nueva Orleans. van. amer. Aransas, cap, Sta-
ples, por Lawton y Hnos. 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores quo laa mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos quo importados por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conooimiontos directoa de 
todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
Jas on viajar por esta línea. 
Do m*.i> pomenorea iir.i-.mdrAn Amargura u. B. 
romlgnalarloa: BRIDA'! ' . M O N I " ROS Y CP? 
10700 24 in^-a"? 
VAPORES-COREEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR-OORREO 
c a p i t á n R E S A L T . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de septiembre 
á laa dos de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al rocibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do cargase Armarán por loa consignata-
rios antes do cerrarlas, sin cuyo requisito aerán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 6. 
De más pormenorea impondrán aua conaignatarios. 
M, Calvo y Cp., Oflcioa numero 28. 
I n. 19 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n O - E N I S . 
Saldrá para Puerto-Rico, Coruña y Santander el 
10 de septiembre, á las cinco de lo tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oüeio. 
Admite paaajoros para dichos puertos y carga pora 
Puerto-Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña y Santander so-
lamente. 
Loa pasoportoa ae entregarán al recibir loa billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por los conaignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
Do más pormenorea impondrán aua conaignatarioa, 
M , CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 813-1 E 
Xiínea de STew- lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres vitrea mensuales, saliendo loa vaporea de 
este pnerto y del de Nneva-York, lop día* 10, 20 y 80 
de cada moa. 
V A P O R - C O R E E O 
B. I G L E S I A S 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para How-York 
el día 10 de septiembre, á las cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ofrece el buen 
trato que eata antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amaterdam, Rotterdam, Havre y Amberea, 
con conocimiento directo. 
La carga ae recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correapondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demáa, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los ofectoa que 
se embarquen en ñus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1889.—M, C A L V O Y CP» 
Oficios n? 28. I n. 19 812-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I B A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día til-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nnevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiiez 16 
Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago ae Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 




S A N T A N D E R . \ ^ P 8 , 1 1 8 -
H A V R E F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
eobre el dia 6 de septiembre el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n D e c h a i i l e . 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
Bordoaux, Havre, Paris y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Ams-
tordan, Hamburgo, Londres y demás puer-
tos do Europa, así como para Rio Janeiro, 
.M úiiovideo y Buenos Aires, á precios muy 
roduoidos. 
Admite pasajeros para la Coruña, San-
tander y Francia, á precios módicos. 
Se advierte á los señores pasajeros que 
desde el dia 1? de mayo ha quedado abierto 
el lazareto en el puerto do la Coruña. 
L a carga se admite el 5, firmándose con 
conocimientos directoa para todos los puer-
tos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T , MONT'ROS Y C» 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto eobro el 19 de aeptiembre 
prrtilmo ol nuevo vapor-con-eo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admito carua á flete, pasajero? de proa y unoa caan-
i de 1? cámara. Sobre procioa tos pasiyeroa de Uetea y 
paaajea dirigirse á loa consignatarios. 
Para H A V R E y R A M B Ü R G ü con escala en H A I -
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre e) 12 de aeptiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga para loa citados puer^oa y también 
trasbordos con conocimientos directos para loa ai-
guientea puntea: 
l ? n v n r \ o ' IJONDUES , So'úthampton. Grlmsby, 
P j U r U p c l . Ha l l LlVKRl'OOL, BUEMEN, ASIBE-
KKS, Rotterdam. AJIBTERÜAM, Bordoaux, Nantes, 
Marsella, Trieste. STOKHOLMO, Gotheuburg, ST. PB -
TEKSBUKO y LlBBOA. 
A m é r i c a d e l Sm*: ^ ^ ^ ^ 
Suntoa, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande ilo Sul, Porto Alegré MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA G L'AIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A q í j » . CALCÜTTA, Bonibay, Colombo. Eenang 
x i o l í l . Sjtikapore, HOSOKÓNQ, Shanghai. YOKO-
HA.MA y Hrügo. 
Á f V l P ' l ' i>01"1 Said, Suez, CAFETOWN, Algoa Bay 
- . v i l Mosselbay, línisna, Kowie, Eaat «condón 
Natal. 
A u s t r a l i a : í¿,íLAU,Ki Melboornb y 8n>-
rVKoovTTQPi /T tT La carga para La Guaira, Puer-
^ U b t í l V d C i U l l . t0 Cabello y Curazao ae tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite paaajeros de proa jr unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St, Thomaa, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precioa arregladoa, sobre loa que impondrán loa con-
aignatarioa. 
La carj-a se recibirá por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo ae recibe en la Administra-
ción d í Correoa. 
Para más pormenorea dirigirse á loa conaignatorlw, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
«47.—PALK. ROHIiREN Y (1P 
'' • 73fi IfiMv 
P a r a N u e v a - O r l e a n s . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el martes 3 de aeptiembre. 
Se admiten pasajeros y oargft para dicho puerto y 
para San Frauciaco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De máa pormenorea dirigirae á Mercaderes 85, rtm 
consignatarios. L A W T O N HERMANOS. 
N O T A S . 
En su vinje de ida recibirá en Puerto Rico loa días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que. sale de Barcelona el día 257 de 
Cádiz ei i»0. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico e l lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca do cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y CoruDa, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v 6? 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compaQíaa del ferrocarril de Pa-
namá y vaporea de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O P P E O 
SAN AGUSTIN 
capi táxx C a r d o n a . 
Saldrá el día 14 de septiembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos quo á continuacKin ae 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para todoa los puertea del Pa-
cifico. 
La carga se recibe el día 13 por ol muelle do Caba-
llería. 
















3 1 PUERTOS 
DE LLEGADA. 











































N O T A . 
Loa traabordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Vonezue'a. para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vanor-correo ijue procede do la 
Península y al vapor M. L . Villaverde 
m u DE y M A Y COLOi 
En combinación con loa vaporea de Nueva-York, y 
con las CompaBíaa de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la coata Sur y Norte dol Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá el dia 1 de setiembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 




. . Santiago de Cub& 
. . La O^a'ra 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. , Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Mar t a . . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . La Guaira 
Sgo. de Cuba.. 















Habana, 2 de aeofito dn 
A Sgo. de Cuba 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello. 14 
Cartagena 16 
Colón 17 




Santa Marta . . . 27 
Puerto Cabello 29 
La Guaira 80 
Seo. de Cuba.. 4 
Habano. 7 
1S89 — M. Calvo y Cp 
« 9 - 1 
PLANT STEAMSHIP LINE 
A N e w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rlípidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTB, 
Uno do oatoa vaporea saldrá do eate puer a todos 
los miércolea y aábados á la una do la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los tienes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savanuah, Cbarleston, 
Richmond, Washington, Piladelfia y Baltimore, Se 
venden billetca para Nueva Orleana, St. Louis, Chica-
go y todas ias principalee ciudades de los Estajos Uni -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. Billete* 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores bnblnn el nastellano. 
Para más pormenores dirigirse á SUB consignatarioa 
L A W T O N HERMANOS, ^lorcaderea n. 35. 
1 f» FTasbairei' 3rl Bro»f«(*« v.,*...,_york.— 
C. B. Pusté 261 Brnadway, N. York.—35. Merca-
dere», Habana, 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Este buque saldrá de este puerto del 25 de aeptiem-
bre al 5 de octubre, en que probablemento habrá pa-
tente limpia con cácala en Caibarión para loa siguien-
tes puertea de laa 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Grarach ico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a d e G-ran C a n a r i a . 
Para loa cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN PEDRO 28, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C a 
O ' R e i l l y n . 4 . 
118 IS-ag 
m v - y o M & CEBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - - S r O R I E 
JJOS MIERCOIÍEH A L A S 4 DE L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
SARATOGA Stbre. 4 
SENECA 7 
N I A G A R A 11 
CITY OP C O L U M B I A 14 
CIENFUEGOS 18 
CITY OP A T L A N T A 21 
CITY OP A L E X A N D R I A 24 
SENECA 28 
D E L A H A B A N A 
L O S JUEVES Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O P C O L U M B I A Stbre. 5 
CIENPUEGOS 7 
CITY OP A T L A N T A 12 
C I T Y OP A L E X A N D R I A • . . 14 
SENECA 19 
SARATOGA 21 
C I T Y OP C O L U M B I A 26 
N I A G A R A 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de aua viajes, tienen excelentea co-
modldadea para pasajeros en sus eapaclosaa cámaras. 
También se llevan á bordo oxcefentes cocineros es-
pañolea y franceses. 
La carga so recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera dol día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amaterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea, para Buonoa Airea y Monte-
video á 80 cta., para Santos á 85 cta. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientoa directoa. 
La correspondencia se admitirá únicamente on la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas do viajo por los vapores de eata línea 
directamente á Liverpool, Londrea, Southampton, 
Havre Paría, en conexión con la línea Canard. White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS. 
CON ESCATJA EN NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA I D A Y VUELTA. 
Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma tiiguienta: 
D e New- 'Srork . 




D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO 
M A N H A T T A N 
Septiembre 10 
24 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Septiembre 14 
M A N H A T T A N . . 28 
Cas'-Pasaje por ambas líneaa á opción del viajero. 
Para flotea, dirigirae á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía n9 25. 
De máa pormenorea impondrán aus conaignatarios, 
Obrapír. nrimero 25. H I D A L G O Y COMP. 
C 964 312-J 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, so advierte á loa señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario en l a oficina del Dr. Burgesa, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo v í'a 
t »f4 17 .71 
E M P R E S A 
VAPORES ESPADOLES 
C O H P E O S D E D A S A N T I D D A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B l i l N O S D E H E J R l i E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m c r o V i l a r . 
Eate vapor saldrá de octe puerto el día 6 de aep-
tiembre á las 5 de la tarde, para loa do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
C r i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Gi-uantanamo, 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguet. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Srea. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Srea. Monos y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cúmp. 
Cuba.—Srea. L . Ros y Cp. 
¡Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro numero 26, plaza de Luz. 
I n. 18 B12-1 E 
c a p i t á n D . M a n u e l GJ - ines t a , 
Este vapor saldrá de este pnerto el dfa 10 de sep-
tiembre á las 5 do la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
• G r u a n t á n a x r . o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - P i c o . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
aa-Prince (línití.) 
La» pólizas para la carga do travesía solo ae admiten 
haata el día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguer. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. .T. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sien. Eatinger M . G. y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Santo Domingo.—Sres. M . Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwing Duplace. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 313-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloyds de N . York, luyo la cual asegura tanto las 
mercancías como les va.ores que .10 embarquen en ana 
vaporea, á Upo módico. 
También la Empresa en particular, aaegura el ga-
nado á precio Buniameute reducido. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 38, 
pluzadeT.u» TI» m - l K 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Eate hermoao vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e a á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana los sábados & laa seis de 
la tarde, llegando á SAGUA los domingos al amanecer 
y á CAIBARIÉK los Zirne* por la mafiana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBAKIEN los martes á laa ocho do la 
mafiana después do la llegada del tren de pasajeros, j 
llegará á la HABANA, tocando en SAO DA, los miér-
coles á las nueve do la mañana. 
Además do lae buenas condiciones do este vapor 
para pásalo y carga general. 83 llama la atención de los 
gunadeios á las cHpccinlef quo tieno para ol trasporte 
de ganado 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Bagná: Srea. Puente, Arenas y Comp 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
Eu combinación con el rerrocarril do la Chinchilla, 
oete vapor adniileoarv.a directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
Bas Pedro número 2*5 pto; i de hvtu 
VAPOR 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á loa seis do 
la tarde, dol muelle de Luz, y llegará a Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caibarién loe viemea. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Babo-
na loa domingoa por la mafiana. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías. 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancíua 0-00 
A C A I B A R I E N . 
Víverea y forrotoría con lonchago $ 0-40 
Mercancías idem idem 6-66 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
•e despachan conooimientoa eapccialea para loa para-
deros de Viñas, Zuluela y Placetas. 
OTRA.—Estando on combinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, ae doapachan conocimientoa directo'-, 
para loa Quemados de Guinea. 
Se despacha á bordo, é informatí Cuba n? 1. 
n « 1310 l s 
COMPASIA E S P A M A 
DE ALUMBRADO DE GAS DB 
MATANZAS. 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de eita Cotj» 
Safiía, se convoca á los Srea. acoloeiatas de la misma 4 unta General extraordinaria, quo tendrá efecto á l a s S 
de la tarde del dia 5 del entrante mea de septiembre, oa 
la caaa calle de Cuba número 25. con el objeto do a— 
cordar la reforma del artículo 19 de loa Eatatutoa, ea 
el sentido de que la Compafiíapodtá instalar el alam-
brado eléctrico, 6 hacer el servicio de alumbrado por 
cualquier otro medio, á más del expresado en dicha 
artículo 19 
Y se advierte á los señores accionistas, qne come 
previene el artículo 859 do los Estatutos, la reforma se 
llevará á cabo, si ia acordase la representaolÓB de Ift 
mitad más una de las acciones dé la Empresa. 
Habana, agoato 27 do 1889.- E l Secretario, 
106r.0 8-2fl 
M S DE LETMS. 
108, AGtUTAH 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a , 
•obre Nueva-York, Nueva-Orloana, Veracruz, Mélico. 
San Juan de Pnerto-Rico, Londrea, Paría, Burdeos, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Nápolea, Milán, 
Qónova, Marsella, Havre. Lil lc , Nantea. St. Quintín, 
Diepne, Tolouae, Vonecía, Florencia, Palermo, T u -
rín, Meaina, & , aaí como sobro todaa las capitales j 
pueblos de 
ESPAÑA É ISLAS CAKARIAS 
»n. 1182 " f M A i r 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nuevar-Tork, y demás 
plazas Importantea de Francia, Alemania y Éatadoa-
Unidoa; así como aobre Madrid, todas las capitales de 
Srovincia y puebloa chicos y grandes do EspaQa, Isla» lolenrea y Canarios. 
r e * 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NXJM. 43, 
B K T T S E O B I G P O V O B K A P I A 
n . rmo ,T1 
HIJJAJLOO Y COMP. 
Hacen pagoa por el cable, giran le t rasá cortaylarga 
vista, y dan cartaa de crédito aobre New-York, Phila-
delphia, Nfcw-Orleaas, San Franciaco, Lendres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitaloa y ciudades i m -
portantes de los Eetados-Uuidos y Europa, aaí como 
sobre todos los onobloa de Eapaüa y BUS provincias, 
«fin' i i?f t- i j i 
J 
BANQUEROS 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O U K , BOSTON, CHICA « O , SAN 
FltANCTSOO, NUEVA-ORT-EANS, V E R A C R U Z , 
IUÉJICO, SAN JUAN DE PUERTO-RICO, PON-
CE, M A V A f i U E Z , r.ONDREM, PARIS, B U R -
BEOS, l . Y O N , BAYONNE, HAIWBURÍJO, B K E -
MEN BERIJ IN, VIENA, AMSTERDAN, B R U -
SELAS, ROIWA, ÑAPOS ES, ¡UHJAN, OÍÍNOVA, 
ETC., ETC., AST COMO SOBRE TOOAM T.AS 
CAPITALES V PUEBLOS DE 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
EMPAÑOLAS, F R A N C ü f - A S É INGLESAS, BO-
NOS DE LOSESTADOS-UmNOS, V CUAL<¿liJE-
RA OTRA CLAME "Vi v * C,í>«ES PCBLICO*. 
I o. 1183 'Ffi-l Ae 
fe 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS cn todaa cantidadea á 
corta y larga viata, aobií todas las principalea 
plazas y pueblos do esta I S L A y la do PUER-
rO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S É 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas do 
KRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, OBISPO 21. 
Cn.967 156-1 J l 
tí 
-
w o Q  
o 
8̂  O ' R E I L L Y 3 , 
ESQUINA A M E R C A U J R K E S . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Neví-Fork, New-Or-
leana, Milán, Turín, Roma, Voiieciu, Florencia, Ná-
folea, Lisboa, Onorto, Qibraltar, Bremen, Hamburgo, aria, Havre, Nantes, Burdeoa, Marsella, Lille, Lyon 
Méjico, Voracniz, San Juan de Puerto-Rico, í~. 
Sobre todaa las capitales y puebloa: aobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tencri/e. 
Y EN ESTA ISLA' 
sobro Matanyas, CárdenaB, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, .Sugua la Grande, Trinidad, Cioníuegos, 
Sancti-Spíritua, Santiago de Cuba. Ciego du Avil i , , 
Manzanillo, Pinar d ul Rio, Gibora. Puerto-Priii'ipe. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO ISíJÍ). 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle del Baratillo n9 5, esquina á 
Justiz, donde estuvo la Lonja. 
R e m a t e d e 3 3 6 s a c o s d e h a r i n a 
a m e r i c a n a . 
E l jueves 5 del actual, á las nueve do su mañana, 
tendrá lugar en la callo de Teniente-Rey niinicro 9, 
donde se hallan donoáltados y en el estado eu (ine ffe 
hallen.—Habana, 2 de septiembre do 1889.—Sierra y 
Gómez. 10911 3-8 
—El jueves 5 del actual, á laa doce, ae rcmataiáii 
con intervención del Sr. Agente del Lloydi Inglés. 8t 
diezas granadina, negra, con 5,943} yardas, por 31 
pulgadas ancho. Igualmente 295 piezaa con 8,7U2i50 
metros tiras bordadas en el estado en qivo so bailen.— 
Habana. 2 de septiembre do 1889.—Sierra y Gómez. 
10912 3-3 
luuauilS F 81 
M E R C A N T I L E S . 
Banco Español de la Isla do Cuba. 
En el sorteo celebrado en este Banco el día do hoy 
para la amortización de las obligaciones del Emprés-
tito al Ayuntamiento de esta ciudad, autorizado p í r 
Decretos del Gobierno General de ei'ta lüla, fechas 21 
de septiembre de 18S8, lian sido agraciadas las signlen 
tes bolas, que representan las obligaciones quo con-
tinuación se expresan. 
Oldigaciones del primer trimestre cuyo aorteo debió 
verilicarse el primero do junio de 1889. 
Número de las obllgUeiónes 






Del l í '8í l al 19850 
,. 29701 „ 29770 
„ 38201 „ 33210 
„ 4!-891 ,. 49U00 
„ 5»)761 ,. 50770 
Obligaciones del segundo trimestre correspondientes 
al sorteo de 2 de septiembre de 1889. 
1764 Del 17031 al 17(!40 
34()4 „ 31031 ,. 31040 
3564 ,. 3ñm „ 35040 
4363 " „ 43021 ,. 43630 
5163 .. 51021 .. 51 aSO 
Lo que en cumplimiento de lo pactado en la eláut-u-
la 9? de la escritura de 22 do abril «leí corriente año. 
se anuncia para genenil coaocimiento. 
Habana', 2 de septii-mbie de 1889.—El Gobernador, 
P. S.. José Batnón dé Hnro. I 9-8 8-3 
Sociedad de Socorros Mutuos de Con-
sumo del Ejercito y A rmnda 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno y Adminis-
tración, se citn por eido medio á los Sres. que deseen 
suministrar de jmn á l i Sociednd. los cuales pre»enta-
rán pliegos do ooudiólones con ai reglo ul que existe en 
la olicina de la misma, Consulado esquina á Animss y 
cuyo acto tendrá lugar el dia 7 del actual á lan cuatro 
y media de la tai de. 
Habana. 1? de aeptiembre de J88ft.—El £• erclario, 
J n m Zuvia, On m j 5-3 
Empresa Unida de Ferrocarrile» 
de Cárdenas y Jiíoaro. 
Por convenio celebrado entre laa compaflías de #»» 
rrocarriles unidos de Habana, de Cienfuegoa á Sonta 
Clara y esta Empresa de Cárdenas y Jácaro , ol fleto 
del toroio de tabaco desdo Sunta Clara á Habana se-
rá cn lo sucesivo de $1 oro, más el 3 p ¿ de contribu-
ción para el Estado, efectuándose los troaportea ai» 
trasbordo de ninguna clase. 
Cárdenas, «goato 23 de 1889.—-El Administrador 
General; Manuel Iribus y €Hl. 
Cn 1275 15-27 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FERROCARRILF.K. 
Tráfico directo entre las Estación os de la Unta d» 
Begla y la de Villanueva y sus ramales. 
Desde el dia 1? de aetiembre próximo quedará esta-
blecido el tráfico directo de mercancías entre todas 
laa eataoionea de los ferrocarriles unidoa de la Haba-
na, haciéndoae loa despachoa en las tres clases de co-
nocimientoa usualea, cobrados, pagaderos y á cobrar. 
Entro Aguacate y Mocha, á donde se unen la línea 
de Bahía y el ramal do GUinea á MatanzaB, se eata-
blecorá una Eatación que se designará con el nombre 
de Empalme. 
En la ciudad de Matanzas ae encontrará todo el 
servicio de mercancías cn la antigua Estación de San 
Luía de la Cuinpafiía de la Habana, suprimiéndose 
la de mercancíua de Bahía. 
Las tarifas que se aplicarán para los despachos en-
tre Estaciones qvo antes correspondían á distintas 
Compañías, aerán laa aignientea: 
1? Para todoa los despachos entre laa Estaciones 
de la línea de Regla, (excepto loa de Mocha do la H a -
bana, y San Luís) y laa de la línea de Villanueva y 
aus ramalea ó viceversa, ae aplicarán los tarifaa de 
Bahía, do Regla á Matanzas y ais Regla á Bembo, se-
gún el número de tramos, aplicando el precio de Bem-
ba cuando el número de tramos sea mayor de 16. que 
contieno la última de estas tarifas. Para las relaciónsa 
entre laa Estaciones comprendidas de Regla al E o -
palmo con las de laa líneas de la antigua Habana y 
viceversa, ae contarán como tramos los trayecto» de 
Aguacalc al Empalme en una y otra línea. 
2? Para los troaportco de Mocha de la Habana á 
laa Eatacionea de la antigua línea Bahía y viceversa, 
ae aplicará la tarifa de Bahía correspondiente á lo Es-
tación de Mocha do Babia. Para los entre Mocha do 
Bahía y Habana y viceversa de aplicarán loa precios 
del primer tramo de Bahía con ol 25 p 3 de rebojo. 
3? Para loa trasportes de San Luís á los Estaciones 
de una ú otra de las antiguas líneas y viceversa, se 
aplicarán los tarifas de la linca á quo* pertenerca la 
otra Estación. 
4? Los despachos desde la Estación de Empalme 
á los Estaciones de una ú otra de las antiguas líneas y 
viceversa, ae harán por laa tarifaa de Bahía 6 Habana, 
según quo la otra Eatación sea de uno ú otro línea, y 
conaiderando como un tramo los trayectos i l t l Empal-
me á Aguacate ó Mochadi* cadalinen, según los casos. 
5? Las rebajas de fletas vigentes en loa tarifas de 
una y otra línea se mantendrán con sólo las siguientee 
excepciones: 
T A R I F A S D E B A H I A . 
1? En lugar del 50 p § que hay concedido do Re-
gla á Agui-.cate y viceverxa, aólo se concfdcrá ol 30 p S-
2? En lagar del 30 p 3 concedido do Matanzas L 
Aguacate y Mocha y viceverao, a-ilo ae mantendrá el 
rebajo de 20 p g . 
3V Loa trasportes de Reglo á Mocha y vicevf rso, 
que hoy no tienen rebujo alguno, tendrán un rebajo 
do 20 p g , 
T A R I F A S D E H A B A N A . 
19 En lugar del 60 p g qne tienen concedidos las 
cargos de Villanueva á Aguacate y viceversa, ue apl i -
cará sól.» In rebaja del 30 p g . 
2? En lugar del 50 p g qne tienen concedidas las 
cargas du San Luís á Aguacate y Mocha y viceversa, 
sólo se hará la rebaja do 20 p g . 
39 En lugar del 50 p g de Villanueva á Mocha y 
vicevori.a, ae rebajará sólo el 20 n g . 
49 La rebaja del 6"* p g concedida al maíz de Agua-
cato á Villanueva queda reducida al 30 p g como poro 
las demás corgos. 
Habana, 23 de agoato de 1889.—El Administrador 
General. A. de Ximeno. 
Cn 1307 8-23a í»-24d 
CompañíaHispano-Americana de Gas 
Consolidada. (Spanlsh American Light and Power Company Consolidated.) 
S e c r e t a r i a . 
Lo Junta Directivo do eata Compañía, en sesión 
celebrada en Nueva York el 27 del corriente, acordó 
repartir un dividendo de 1 y } por ciento, correepon-
dienfe aJ tercer trimestao de este año, entre loe ocdo-
•listaa que lo aeau el 19 de aeptiembre próximo, ú cuyo 
afecto no se odmitirán en eso día traspasos de accio-
nes eu esta oficina. Lo que se publica por acuerdo del 
Consejo de Administración, para que loa señores oc-
cioniatoa de esta Isla se sirvon acudir desde el día 15 
del citado septiembre, de 1" á 3 de lo tarde, á la A d -
ministración, situada en la calzada del Monte número 
1, para percibir sus respectivas cuotas con el aumento 
dol 10 por ciento, que es el tipo de cambio lijado pora 
el pago do este dividendo por las acciones inscritas en 
esto Secretaría.—Habana, 29 de ogoslo de 1B89,—El 
Scc.-ctario del Consejo de Administración, Tiburcio 
Qaatafifidft. C1295 2O-80ag 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
unidos de la Habana y Almacenes 
de Kegla. 
FERROCARRILES. 
Desde el dio 19 de setiembre próximo loa precioa de 
pasajes de Villanueva y Ciénaga á loa Estaciones <le 
ia línea de Cárdenas y viceversa por via de Unión y 
Navajas ae elevarán en $1-75 en 1? clasOj $1-20 en 
2? y $0-55 en 3?, quedando fijados loa precioa á Bem-
ba por cao vio en $6 en 1? closo, $5-40 eu 2? y $2-75 
en 8* 
I<os precios de posajea do Villonuevo y Ciénago á 
Colón vía Unión y Guareiras y viceversa quedan fija-
dos en $5-85, $4-20 y $2-60, según la clase. 
Loa precioa reducidos que rigen hoy de Begla á 
Bemba, Cárdenas y Colón continúan vigentes. 
Habana, 27 de agosto de 1889.—El Adnnniatrador 
General, A. de Ximeno. 
Cn 1290 a ló 28 dl5-29A 
Guardia Ciril de la Isla de Cuba. 
Comandancia de Ia . j i i r iMl ¡ec i6ade l a Habana . 
A N U N C I O . 
Debiendo precederse á In venta por desecho do un 
caballo del Escuadrón de esta Comandancio, se ai uii -
i-ia al público para quo las personas que desóeu tomar 
parto en ln i.nbaota, concurran á las ocho do Ir. maña-
na del ilia i lcie dol entrante mea de septiembre, al 
Cuartel dr 'a Guardia Civil, sito en la calzaaa de Be-
lasconin, núiiH-ro 50. 
Habana, 31 de ag.-sto de 1889.—P. A. y O. del p r i -
mer Jefe, el Comandante 29 Jefe, Aquilino Lunar. 
(! n 1331 5 3 ' 
C o m i B i ó n L i q u i d a d o r a d e l a C a j a d o 
A h o r r o s , D e s c u e n t o s y D e p ó s i t o s 
d e l a H a b a n a . 
No habiendo tenido efecto la junta general de accio-
nistas señalado para el dia de boy. la Comisión L iqu i -
dadora ha acordado se convoque de nuevo á los seño-' 
res accionistas para t i din 16 did entrante mes desep-
tiembre, á las doce del dia. en la.s oficinas de la L i -
quidación, O'Kcilly n . 25, :ulvirtiendo, que el objeto 
de dicha Junta es el de dor cnento de las oiierucioncs 
realizadas en el último semestre vencido en 80 de junio 
próximo parpdo, así como todo lo demás que se relo-
cione con la continuación de la Liqnidaciohí y de lo 
renuncio que hacen de sus caraos los s< ¡"ores liquida-
dores y el Secretario quo sil-acribe, y del ñombrt¿ii««n-
to que baya de hacerKC á las personas que dcl-au reem-
plazarlos sogdn loá Estatutos y lieglamento. íje buce 
presento que esta junto debe llevarse á i f i i o cnul-
qutera oue sea el n ú m e r o de accionistüsqi., concurran 
y el do tas- acciones representadas. Habiin .. agosto 2(> 
de 1883.—El Secretario. Icnacio Remirez 
C 12f)í) 4-1 
Aviso ÍÍ mis consumidores. 
El deposito de betún de la denominado lü Hurí va-
so ha trasladado de Salud n 45 á Estrella n, li2.— 
Josefa Jlcrnái.dez, viuda de Acosta. 
10896 0-3 
C a j a d e A h o r r o s . 
Se vende un crédito de setecientos pesos cn billcteu 
San Lázaro 207. 10^67 4-1 
Cíija de Aberres. 
Se vende un crédito de ochocientos ochenta y cuatro 
pesos oro. Advirtiendo que no se ha cobrado el diez 
por ciento. San Ignacio níimero 26 darán razón; 
10819 10-31 
DON V I C E N T E PEGO P E R N A N D E Z . A D -vierte por este anuncio á sus om<go8 y l'itvorrco-
doresuo entreguen cosa de vi^lor alguno en su noml.ro 
á no for que aparezca su firma; lo que bo advierte ul 
público poro evitar perjuicios.—Habana v aposto 29 
de 1889.— T'íceníc Peg". 10786 4-30 
AVISO. 
Con esta fecha, y ante el Notario D. Mateo Gonzá-
lez Alvarez, he revocado el poder que en dos ¡le mnyo 
de mil bcboclentos ocLenta y uno, y por ante el Nota-
rlo D . Manuel Sánchez Segovin, conferí á L> Ulpiono 
Rcxach y Mornau, vecino de esta capital: y hoco pú-
blica esta revocatoria á sua efectos legoics, que son 
los de nulidod de cuanto practique cu b> sncesivo á 
mi nombre, v los demás de Justicia.—Habana, 29 de 
agosto de 1«S9 . - J ; Matas. 10791 8-30 
Gremie de Puestos de Tabacos 
y Cigarros del caserío 
de Casa Blanca. 
So cita á los señores agremiadss á ii i i i l i ; el día 4 de 
septiembre de! presente año á laa 1^ de (¡icho dia en 
la calle del Prado n. 112 acc< soria B. jjara dar cuen-
ta del reparto de la contril ución v juicio de agravios. 
Habana, agosto 29 de 18^9. — El Síndico, Ensebio 
An-atez. 10784 5-39 
C a j a d e A h o r r o s . 
Se lea participa á lo.í acreedores que entregaron el 
medio por ciento. (;iie pasen por San Bafael n. 15 paro 
ro-erarb a de lo ni-'•ñámente aoordatdo por lo Comi-
HABANA. 
t t l í B S 2 DB SEPTIEMBRIE D E 1889. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T B ^ B C t S A M A S D E H O Y . 
Madrid, 2 de septiembre, á l a s ) 
8 de la mañana. S 
XTn honroroao i n c e n d i o h a d e s t r u i -
do l o s m u e l l e s de l a e s t a c i ó n de l fe-
r r o c a r r i l d e l N o r t e y m e r c a n c í a s 
o n e l l o s d e p o s i t a d a s por v a l o r de 
d o s c i e n t o s m i l posos . A c o n s e c u e n -
c i a de d i cho s i n i e s t r o dos p e r s o n a s 
r e s u l t a r o n h e r i d a s . 
A s e g u r a e l p e r i ó d i c o feí que 
i n m e d i a t a m e n t e s e c r o a r á e l c u e r -
po de abogados d e l E s t a d o p a r a l a s 
p r o v i n c i a s de U l t r a m a r . 
H a s ido n o m b r a d o C a p i t á n O-ene-
r a l de A n d a l u c í a e l g e n a r a l D . *Sa-
b a s M a r í n . 
U n a c o m p a ñ í a i n g l e s a h a h e c h o 
a l M i n i s t e r i o do U l t r a m a r p r o p o s i -
c i o n e s p a r a c o n s t r u i r e l edif ic io e n 
que d e b e n i n s t a l a r s e t o d a s l a s ofici-
n a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n e n l a H a -
b a n a . 
Londres, 2 de septiembre á las i 
8 y 30 ms. de la mañana. $ 
S e h a efectuado e n H y d e P a r k u n 
mcebbuj, a l que a c u d i ó i n m e n s o n ú -
m e r o do p e r s o n a s , r e s o l v i e n d o que 
l a h u e l g a c o n t i n ú e h a s t a tanto q u e 
l a s p r e t e n s i o n e s do l o s t r a b a j a -
d o r e s s e a n c o m p l e t a m a n t e a c e p t a -
das . 
Hfueva York, 2 de septiembre, á las ) 
9 de la mañana. $ 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , e n e l que s e d i c e que u n v io -
l en to i n c e n d i o h a des t ru ido l a es ta -
c i ó n d e l - f e r r o c a r r i l de l N o r t e . 
Nueva York, 2 de septiembre, d í a s ) 
9 y .'JO ms. de la mañana. $ 
N o e s c i er to que M r . C . D . G - r a h a m , 
que s e a r r o j ó a l N i á g a r a mot ido e n 
u n b a r r i l p a r a a t r a v e s a r l a s c a t a r a -
tas , h « a » s a l i d o e s t r o p e a d o de s u 
a t r e v i ó a • m p r e s a . S e a s e g u r a que 
h a s a l i d o i l e so . 
Nueva York, 2 de septiembre, á l a ) 
10 de la mañana. $ 
V a r i o s i n d i v i d u o s , b l a n c o s de 
Gfouldsboro, p o b l a c i ó n s i t u a d a c e r -
c a de N u e v a O r l e á n s , h i c i e r o n fuego 
s o b r e u n o s c u a n t o s n e g r o s que fue-
r o n do p a s e o á a q u e l l u g a r , r e s u l t a n -
do v a r i o s de e l l o s h e r i d o s . 
C o n es te m o t i v o s e t o m e que en 
S h e l l m o u d p u e d a o c u r r i r u n confl ic-
to, p u e s n e g r o s y b l a n c o s s e u n e n 
p a r a v e n i r á l a s m a n o s . 
E l gobernador clel E s t a d o de N u e -
v a - O r l e a r s h a dado o r d e n p a r a q u e 
f u e r z a s de l e j é r c i t o s a l g a n i n m e d i a -
m e n t e p a r a a q u e l l o s l u g a r e s c o n e l 
objeto de e v i t a r l a l u c h a . 
parís, 2 de septiembre, á las ? 
10 Í/ 30 ms, de la mañana. $ 
E l gobierno h a r e s u e l t o oponerse 
á l a s ú p l i c a qtio s e le h a dir ig ido p a -
r a a n e x a r s e l a s N u e v a s H é b r i d a s , 
f u n d á n d o s e e n que i n f r i n g i r l a e l 
c o n v e n i o que t i ene c e l e b r a d o F r a n -
c i a c o n l a G-ran B r e t a ñ a . 
Atenas, 2 de septiembre, á las / 
10 y 40 ms. de la mañana, y 
S e h a formado e n e s t a c a p i t a l u n 
c o m i t é p a r a a y u d a r á los r e v o l u c i o -
n a r i o s de l a i s l a de C r e t a . 
lierlin, 2 de septiembre, á las t 
l i Ue la mañana. S 
S e h a c e l e b í a d o a3rer e n e s t a c a -
p i t a l y e n o t r a s d e l I m p e r i o , e l an i -
v e r s a r i o do l a b a t a l l a de S e d a n . 
Par ís , 2 de septiembre, á las f 
11 y 20 ms. de la mañana. $ 
D i c e L e Siec lé que e l g e n e r a l B o u -
l a n g e r t i ene e l p r o p ó s i t o de Y011"1" ¿• 
F r a n c i a y d e j a r s e a r r e s t a r , u n a se-
m a n a a n t e s d e l d i a e n que s e efec-
t ú e n l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s . 
Londres, 2 de septiembre, á las } 
11 y 35 ms. de la mañana. S 
A n u n c i a n de S o f í a que e l E n c a r g a -
do de N e g o c i o s de S e r v i a h a m a n i f e s -
tado a l gobierno b ú l g a r o que l a s i n -
t e n c i o n e s de d i cho r e i n o s o n pac i f i -
c a s . 
Nueva-York, 2 de sejrtiembre, á las f 
11 y 50 ms. de la mañana. $ 
D i c e e l H e r a l d e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , que h a s ido sofocado e l fue 
go h a b i d o e n l a e s t a c i ó n d e l ferro 
c a r r i l d e l N o r t e , y que u n g r a n d e p ó 
s i to de m e r c a n c í a s , l l e n o de a r t í c u 
l o s de v a l o r , y n u e v e w a g o n e s d e l 
f e r r o c a r r i l , fueron des tru idos . 
Londres, 2 de septiembre, á las 
12 del dia. 
XJOS h u e l g u i s t a s h a n e m p o z a d o á 
e m p l e a r l a f u e r z a c o n a q u e l l o s obre-
r o s que no h a n quer ido a b a n d o n a r 
e l t rabajo . 
Berlín, 2 de septiembre, á las 
L2 y 10 ms. del día 
S e a s e g u r a que e l C z a r de R u s i a 
l l e g a r á e l m i é r c o l e s de e s t a s e m a n a 
á P o t s d a m . 
Berlín, 2 de septiembre, á las 
12 y 15 ms. del dia. 
E l G-obierno t i ene e l p r o p ó s i t o de 
• a u m e n t a r l a s g u a r n i c i o n e s do A l -
s a c i a y L o r o n a y de ped ir a l p a r l a 
m e n t ó u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o p a -
r a e l e j é r c i t o . 
Nueva-York, 2 de septiembre, á ) 
las 5 y media de la tarde. $ 
D u r a n t e e l p a s a d o m e s de agosto, 
l a D e u d a h a ten ido u n a u m e n t o de 
6 m i l l o n e s do pesos . 
( Q u e d a prohib ida l a r e p r o d u c c i ó n 
tie Ion telegramas que anteceden, con 
arref/lo a l art iculo .'ti do l a L e y de 
Propiedad ¡ntc lcchrat . ) 
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L A CANALLA DORADA 
E M I L I O G A B O R I A U 
VERSION ESPAÑOLA 
na 
Doila Joaqnina García Balmasoda. 
í CONTINÚA.) 
(1) 
—Ha hablado do todos estos sucesos, pe-
ro siompro atribuyóudolos á faltas do respe-
to & un superior ó á una mala inteligencia 
de la justicia. 
—¿Y entonces, cómo habéis sabido? 
—¿La verdad? E s muy sencillo. He bus-
cado y he acabado por descubrir aquí en 
Salgón, en el segundo regimiento de infan-
tería de marina, un sargento que sirvió con 
Croohard; de ól he obtenido detalles minu-
ciosos, y no es fácil dudar do la identidad 
d é l a persona, porque en cuanto dijo Cro-
ohard, respondió el sargento. 
—tÁh! sí, Crochard, llamado el Bagno-
let 
Como el doctor se inclinase sorprendido 
al parecer, el juez continuó así: 
—Los datos suministrados por el preso 
han sido todos insignificantes para reducir-
le á prisión; pero relata una particularidad 
grave, y es que varias veces, y delante de 
varios testigos, Crochard ha sostenido que 
en las cárcelós es donde so contraen las me-
jores amistades; que allí se tropieza con hi-
jos de familia que han hecho alguna tonte-
ría, y con multitud de personas que, que-
riendo hacer fortuna en breve tiempo, no 
( l i Kftiu Qitvdlft na hik publicado «a B l Oommot 
jüfíUorinl v 4e halla de venta «a la librería de dos 
ClwuUi Sala. O'ReUly, 28. 
La neutralidad de los GoMernos. 
I L 
Tenemos que Insistir on algunas de las 
afirmaciones contenidas on los articulos quo 
recientemento ha publicado el DIARIO, a-
cerca de esa cuestión interesantísima, hoy 
puesta de moda, de las relaciones de los 
partidos políticos locales con el Gobernador 
General do la Isla de Cuba. Y os una do 
aquellas afirmaciones, la do quo las funcio-
nes de tan elevada y respetable Auroridad, 
oomo las da cualquiera otra administrativa, 
deben ser estudiadas bajo dos muy diversos 
aspectos. Dentro del que es fundamental 
en esta materia, el Gobernador General do 
la Isla es la personificación del Estado on 
esta porción del territorio nacional; en ese 
concepto, ha de reconocerse la necesidad do 
que se mantenga neutral entro las parciali-
dades políticas, en el ejercicio do las fun-
ciones quo la loy regula. IJajo otro aspecto, 
el Gobernador General de la Isla es el de-
legado y representante do un Gobierno cons-
titucional y parlamentario, expresión, á su 
vez, de las ideas y aspiraciones de un par-
tido político, cuya representación ostenta 
en los Consejos do la Corona; de lo cual se 
deduoe que el delegado debo traducir el 
pensamiento del delegante, y la representa-
ción, aquello quo significa lo representado; 
y en esto sentido, ha do interpretar las ideas 
del Gobierno Supremo, y no puede dejar de 
dispensar cierta benevolencia compatible 
con la justicia, al partido con el que coinci-
den dichas ideas. 
Estas últimas palabras, reproducidas de 
nuestro artículo del martes de la semana 
pasada, han provocado una maliciosa ob-
servación de E l Pa ís , concebida en los si-
guientes tírminos: " E l DIARIO parece re-
trocodor con plausible rubor ante la crude-
/¡ i del corolario (do nuestras doctrinas, ex-
puestas con suficiente claridad) y acudo á 
un delicioso eufemismo." 
No hemos necesitado rebuscar palabras 
bien sonantes para expresar un pensamiento 
quo no puedo escandalizar á nadie. Y no 
puede escandalizar, porque traduce una no-
ción quo acepta, que proclama la ley escri 
ta, y quo oa consecuencia necesaria y preci-
sa do algo que on el Derecho constituyente 
existo reconocido también por todos los tra-
tadistas. Nos referimos á la distinción esen-
cial entro las facultados de la Administra-
ción y el Gobierno, quo deben detenerse 
ante el derecho del individuo ó de l a colec-
tividad de antemano definido; y aquellas 
que querían entregadas á su prudente dis-
creción. 
L a novísima ley do lo contencioso esta-
blece esa diferencia fundamental entro las 
facultados regladas de la Administración, 
del Gobierno, cuyo ejercicio cuando hay 
agravio, so someto a la resolución do ver-
daderos Tribuyalos do justicia; y las facul-
tades discrecionales que están fuera del al-
cance de aíiuolia jurisdicción. 
A oaa distinción debo acudirso por analo 
gía para establecer las relaciones del Go-
bierno con los partidos políticos. L a esfera 
del derecho es sagrada para estos y aque-
llos partidos que ora respondan A la manera 
de pensar del Gobierno, ora disientan de él. 
L a igualdad auto la ley, ante ol derecho, es 
para olios indiscutible. E l representante del 
derecho debe do ampararlo. Poro en ol or-
den do lo discrecional, do aquello para, lo 
cual ni existen ni pueden existir reglas de-
terminadas, el Gobierno ha de mantener re-
laciones diversas con el partido que le apo-
ya y con el que le combato; con sus afines y 
con sus contradictores. Pretender otra cosa 
sería soñar con un Imposible que rechazan 
la misma naturaleza humana, y el concepto 
de los partidos políticos. Hé ahí la benevo-
lencia quo defendíamos como criterio para 
las relaciones del Gobierno con esos partí -
dos. Repetimos la palabra y reiteramos 
nuestra indicación de que, por manera algu-
na, tenemos que ruborizarnos del concepto 
quo expresa. 
¿Sostióoeso por ventura, que ol limito de 
lo discrecional debo restringirse y ampliarse 
la esfera de lo regladot En hora buena. Más 
la doctrina será siempre cierta; y cierto quo 
un Gobierno no puede ser suicida, aplican-
do un criterio distinto, en la gestión ad-
ministrativa, do aquel que sustenta y man-
tiene como bueno, como mejor, enfrento do 
sus adversados, en todo aquello que com-
prendan sus facultades discrecionales, por 
restringidas que sean estas; tanto más cuan-
to más restringidas estén por preceptos in 
flexibles de la ley, la cual debe siompro ser 
cumplida. 
Hablemos, pues, de la benevolencia en lo 
discrecional. Esa benevolencia no significa 
ciertamente un absoluto monopolio do los 
que se llaman favores del Poder, de lo gra-
ciable, establecido en pro del partido, obje-
to de tal distinción, merced á la afinidad de 
ideas y aspiraciones con los que el Poder 
ejercen. Esfera de lo discrecional, es á sa-
ber, do lo que la discreción y la prudencia 
en el Gobierno aconsejan: hó ahí aquella en 
quo dicha benevolencia debe aplicarse. 
Y surge una nueva diferencia de relacio-
nes, en la que queremos detonemos. L a se-
paración, la divergencia do los partidos po-
líticos, decíamos on ol artículo anterior, no 
p nodo nunca ser tan absoluta que no haya. 
han tenido suerte, y que una voz fuera de 
allí han llegado á arrastrar coche. 
E l doctor pareció preocupado y murmuró: 
—¡Obi Quizá alguna de esas gentes ha 
armado su braso. 
—Eso mismo me he dicho yo. 
—Los enemigos do Daniel son mrfy per-
versos, y si conocierais la carta quo tengo 
aquí 
—Permitidme acabar, doctor. 
Y con más rapidez prosiguió: 
"Nótase aquí un vacio. No so sabe de qué 
ha vivido en París ni á qué industria ha-
brá podido medio de satisfacer sus bajos ins-
tintos. Crochard se ha mostrado reser-
vado respecto á los últimos años. Lo cierto 
es que, al embarcarse, los útiles de su pro-
fesión, la ropa que vestía y la que llevaba 
eu la maleta era todo nuevo." 
E l juez había llegado á la última hoja y 
aquí el doctor se levantó, ó inclinándose 
repuso: 
—Me rindo á discreción, señor mío, y em-
piezó á creer que el teniente Champcey será 
vengado. 
Una sonrisa de orgullo entreabrió los la-
bios del magistrado, que, con ligera ironía, 
murmuró: 
—Creo que por esta vez la justicia huma-
na encontrará á los culpables; pero anteB|de 
folicitarme, escuchad. 
E l doctor, sin poder ya disimular su a-
sombro, repuso: 
—¿Qué, habéis recogido más datos aún? 
— L a biografía quo acabo do leeros no 
prueba nada—repuso ol juez;—la mayor par-
te son indicios, probabilidades que no pue-
den nada en opinión de los jueces. Para fa-
llar necesitamos pruebas materiales y esas 
pruebas las tengo. 
" —¡Oh! 
Del mismo legajo sacó el juez una carta 
que agitó con aire de triunfo. 
entre ellos, puntos de contacto, distancias 
que determinan una mayor 6 menor predi-
lección á aquel de quien esté monos ó más 
apartado el concepto gubernamental. Re-
cientemente decía, en un debato solemne, 
uno de nuestros más eminentes hombres de 
Estado, el Sr. Cánovas del Castillo: "yo, y 
conmigo el partido conservador, jamás 
consideraremos como enemigos ( en el 
sentido político de esta palabra) á 
los partidos monárquicos y dinásticos: se-
rán nuestros adversarios". Esto que, den-
tro del interés de las instituciones funda-
mentales do nuestra patria, declaraba el 
jefe del partido conservador, os aplicable 
á intorosos m á s extensos, más amplios. E n 
nuestra Eapaña lo vemos: las amantes del 
régimen representativo, los defensores de 
las ideas do libertad y de progreso encuen-
tran u n campo común en el sostonlmiento 
de ese régimen y do esas Ideas, cuando las 
combate ol común enemigo, el absolutismo. 
Entonces no se dividen, sino que se suman 
los elementos políticos monáquicos y repu-
blicanos, dentro de un pensamiento idénti-
co. Hay otras cuestiones, las quo afectan 
al orden social, las quo so refieren á la ges-
tión do la Hacienda pública, las quo tocan 
al honor de la Patria, sobre todo, para las 
cuales se borran (y si así no sucediera, to-
dos declararían (juo debía suceder) ciertos 
conceptos mía limitados, dentro do una ge-
nerosa y noblo síntesis; y aparece la unidad 
hermosa do la patria, ante la cual deben 
desaparecer esos nombres de absolutistas y 
liberales, do monárquicos y de republicanos, 
y han desaparecido en la realidad y desa-
parecerían, cuando la ocasión se presen-
tase. 
Esas varias gradaciones en la distinción, 
en la divergencia de los oonceptos políticos 
determina diferencia substancial en los lí-
mites de eso quo impropiamente se llama el 
favor gubernamental, porque es la aplica-
ción do la prudente discreción á las rela-
ciones de los partidos con la autoridad, y 
esa discreción es obra y producto de la sen-
satez y no del capricho arbitrario. 
Véase cómo nuestras doctrinas, que no 
obedecen á intransigoncia alguna, buscan 
la manera do suavizar la aspereza de aque-
llas relaciones respectivas en consonancia 
con lo que viene proclamando nuestra Pri -
mera Autoridad, cuantas veces dirige su 
respetable palabra á los que lo saludan on 
los diforentes lugares quo recorro. E l in-
conta y nosotros intentamos crear Oce cam-
po común, eéé terreno común de aspiracio-
ues, en las que no pueden menos de coinci-
dir todos, cifradas en ol fomento y progreso 
material de l país, (pie circunneribiría nues-
tros debates, porque alejaría do olios cuan-
to á ese intoréd común atañe, acercándo-
nos, en la conformidad con aquellos propó-
sitos levantados que animan al Gobernador 
General do la Isla. 
Ante esa obra importante, según decla-
rábamos en otro reciente artículo, todo* es-
rumos en el caso do sacrificar las inclinacio-
aes del egoísmo político, estrechando dis-
tancias y facilitando relaciones de concor-
lia noble y generosa. Razón teníamos pa-
ca decir que, al fin y á la postro, aparecería 
que no existen las contradicciones que ha 
¡antasoado-E-. Ptfií. Soñaba el ciego 
Vapores-correos. 
E n la madrugada de hoy, lunes, llegó sin 
novedad á la Coruña, el vapor .á//ímso X I I , 
quo salió do este puerto en la tardo del 20 y 
ha realizado su rápido viaje, por consi-
Ruiento, on doco y media singladuras. 
Hoy, lunes, á las seis de la tarde, salió 
de Puerto-Rico para esta el vapor Viz-
caya. 
Eu Pinar del Rio. 
E l Excmo. Sr. Conde de Casa-Moró,'Pre-
sideute dol partido de Unión Constitucio-
nal, ha recibido el siguiente satisfactorio 
telegrama, participándole la unión y per-
fecta concordia de los afiliados al mismo en 
la provincia do Pinar del Rio, efectuada 
ayer tardo: 
Excmo. Sr. Conde de Casa-Moró. 
Dol seno do la Asamblea general que ter-
mina en esto momento, enviamos á V. E . 
unánime manifestación de perpetua unión 
y perfecta concordia en cuantos acuerdos 
so han tomado, sollados con ol propósito 
de constante adhesión á toda la Directiva 
Central y su venerable presidente.—José 
Alonso.—José Pérez Castañeda. 
E n extremo satisfactoria es la noticia que 
so contieno en el precedente telegrama y de 
(¡ue particularmonto teníamos noticia. Con 
ella queda sellada la unión del partido en 
la importante y rica provincia de Pinar del 
Río, y pueden nuestros amigos políticos ad-
quirir la fuerza y cohesión quo de la unidad 
do miras y aspiraciones se derivan. Nues-
tro apreciablo cologa J^Míerírt, órgano en 
la provincia do aquel Comité regional, pu-
plicó en su número del día 29 la candidatu-
ra do conciliación acordada por todos nues-
tros correligionarios on las reuniones pre-
paratorias, y quo no quisimos Insertar has-
ta tener noticias de la reunión que debía ce-
lebrarse, y se celebró con efecto, ayer do-
mingo. Dicha candidatura os como sigue: 
gOMITÉ REGIONAL DE PINAR DEL RÍO. 
Presidente honorario. 
Excmo. Sr. D. Severo Nieto. 
Presidente efectivo. 
limo. Sr. D . José Pérez Castañeda. 
Vice-presidente. 
Sr. D. José Alonso y Gutiérrez. 
—Ho aquí—dijo—lo quo ha recibido el se-
ñor procurador imperial después del últi-
mo atentado de quo ha sido víctima Mr. 
Champcey. 
Y leyó así: 
"Señor procurador imperial: 
"Un marinero do Bien-Hoa, donde estoy 
establecido on mi oficio de herrero, nos di-
ce á mi mujer y á mí que el llamado Cro-
chard el Bagnolet, ha herido, quizás mortal-
monte, do un tiro, al teniente Champcey, 
de L a Conquista. Mi mujer y yo creemos 
quo nuestra conciencia nos obliga á poner 
en vuestro conocimiento tan grave asunto, 
quo se enlaza con el hecho siguiente: 
"Un día, durante la travesía, me hallaba 
yo sobro una verga al lado de Crochard y 
ayudábamos á los marineros á recoger las 
velas, cuando lo vi soltar una polea que, 
dando en la cabeza al teniente Champcey, 
le derribó. 
"Nadie más quo yo lo notó, porque Cro-
chard volvió á tirar al punto de la polea, y 
ya estaba yo dispuesto á denunciarle cuan-
do so arrojó á mis pies suplicándome que 
callase, protestando que había sido una 
torpeza, y quo si yo hablaba estaba per-
dido. 
"Creyéndolo, on efecto, una torpeza juró 
á Crochard quo su secreto quedaría entro 
los dos; pero lo que ahora me cuentan me 
hace ver quo ora un plan premeditado, y 
me decido á revelarlo todo, suplicando al 
señor procurador imperial su protección 
para el caso en que Crochard quedase l i -
bre, porque es un hombre capaz de todo. 
"Yo no sé escribir, y mi mujer es quien 
os dirige la presente, quedando ambos, 
etc." 
E l médico se frotaba las manos de gusto. 
—¿Y habéis visto á ese honrado herre-
ro? 
- Y a lo creo, se le ha hecho venir con 
Vocales. 
Sr. D. Atanasio Rodríguez. 
" " Francisco Rumayor. 
" " Diogo Calderín. 
" " Felipe Fuentes. 
" " Juan Camacho. 
" " Manuel Cabada. 
" " José Alvarez. 
" " Ramón Amado. 
" " Eugenio Cuesta. 
" " Francisco Barrena. 
" " José Miró. 
" " Paulino Fernández. 
" " Jaime Cervera. 
" " Benito Herrera. 
" " Francisco Díaz López. 
" " Gregorio Llano. 
" " Silvestre Girbal. 
" " José María Laviña. 
" " Manuel Alonso. 
" " José María Suárez. 
" " Lucas L . Avendaño. 
" " Víctor Fernández Ferraz. 
" " Enrique Prieto. 
" " Juan González. 
" " José Fernández Guerra. 
" *•' Carlos García. 
Secretario. 
Sr. D. José Bergarecho. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Leandro Alcorta González. 
C O M I T Í DEL BARRIO NORTE DE P l N A R 
DEL R l O . 
Presidente. 
Sr. D. José Ruiz Vallo. 
Vice-presidente. 
Sr. D. José María Laviada. 
Secretario. 
Sr. D. Manuel Cabo. 
Vocales. 
Sr, D. Marcos Mijares. 
. . . . Gregorio Ruiz. 
. . . . Agapito Fernández. 
. . . José Barrero. 
. . . . Emilio Avendaño. 
. . . . Antonio Pérez Sordo. 
. . Benito Durán. 
. . . . Elias Caso. 
. . . . Gablno Solana. 
COMITÍ DB£ BARRIO SUR DE PINAR 
DEL RIO. 
Presidente honorario. 
Sr. D. Viviano Gómez. 
Presidente efectivo. 
Sr. D. Federico Valle. 
Vice-presidente. 
Sr. D. Sebastián- Planas. 
Secretario. 
Sr. D. Julián Gutiérrez. 
Vocales. 
• Sr. D. Anaoleto Cavada. 
. . José Nieto. 
. . . . Alejandro Bagues. 
. . . . Felipe Ruiz Sánchez. 
. . Pablo González. 
. Vicente Cano. 
, , . . Ricardo Rodríguez. 
Terminamos, pues, felicitando á nuestros 
amigos todos do la provincia de Pinar del 
Rio por tan satisfactorio-resultado. 
Aduana de la H a b a n a . 
ESTADO demostratire de la rccaudacióii obtenida cu esta Administración en el mes de agosto de 1889. au-
mentándole las rebajas arancelarias, comparada con la de igual época del alio anterior. 
CONCEPTOS. 
25 cts. por pasajero 
Importación 
Exportación 
Navegación, carga y desega. 
Depósito 
Multas 
Resultas de 1887 á 88 
Impuesto sobre bebidas 
Id . sobre toneladas 
Id . sobre consumo ganado.. 
Id . de cabotaje 



















































































Importan los conceptos que han produeido aumento.. 
Idem idem idom b¡\¡a 









Habana, 2 do Septiembre de 1889.—El Tenedor dé Libros. P 
Villavlceneio.—Vto. Bno. El Administrador, 1). Laá. 
S., José de Le.zama. —VA Contador, A. 
En Matanzas. 
En la vecina ciudad, capital de la provin-
cia de su nombre, so ha efectuado la reorga-
nización do los comités do Unión Constitu-
cional de ios barrios de San Francisco, San 
Luis, la Iglesia y Bailón, quedando con ella 
definitivamente constituidos los organismos 
del partido en la expresada ciudad. 
Fallido de Unión C'onstitiicional. 
COMITÉ DEL BAR11IO DE (¡ÜADALUl 'E. 
De orden del Sr. Presidente y por unáni-
me acuerdo del mismo Comitó, se cita á to-
dos los oloctoros de esto barrio para la Jun-
ta quo ha do tener efecto ol miércoles 4 dol 
actual, á las ocho d» la noche, en la casa 
callo do la Salud n. 15, con objeto de dar 
cuenta de los acuerdos tomados por el mis-
mo en la Junta de 29 del presente mes. 
Habana, agosto do 1889.-
rio, Rosendo Espina. 
-E l Secreta-
Como encargados, en representación de 
la Junta Central Directiva, de la organiza-
ción dol Comité del partido en el barrio de 
San Lázaro, invitamos á todos los electores 
del mismo á quo concurran á la reunión que 
ha de celebrarse con dicho objeto eu la casa 
callo do Bolascoain ndraero 34, el jueves 5 
del corrionte moa, á las ocho de la noche. 
Habana, 2 de septieoibre de 18^).—Anto-
nio Quesada, Jul ián Solórzano. 
Pésame. 
So lo enviamos muy sincero á nuestro 
querido amigo é ilustrado correligionario el 
Excmo. Sr. D. Julio Apezteguía, por la do-
lorosa pérdida que acaba de sufrir con ol 
fallecimiento do su hermana la distinguida 
señora D I Inés Apezteguía de Herrera Dá-
vila, ocurrido recientemente en Madrid, se-
gún nos hace sabor nuestro colega L a 
Lealtad de Cienfuegos. 
llecíbalo asimismo la familia toda del 
digno Diputado por la provincia de Santa 
Clara, que con este suceso recibe un nulo 
golpe en sus más caras afecciones, y que 
Dios acoja on su sonó ol alma de la difuma. 
Del tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo el R. P. Viñes, 
nos favorece con la siguiente copia del te-
legrama de Cuba recibido de la Adminis-
tración General de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 2 de septiembre. 
P. Viñes, Habana. 
Dia 1?—7h. a. m. Bar. 29.99, viento E . , 
aturbonado, copiosa lluvia. 
Dia 2.—7h. a. m. Bar. 30.01, viento N E . , 
buen tiempo. 
Ramsden. 
Tapor "Pió IX." 
Los Sres. Consignatarios de este buque 
nos avisan haber recibido telegrama de su 
llegada á l a Coruña, ayer domingo 1?, por 
la noche. 
Captura. 
Según telegrama recibido en el Gobierno 
General, hoy, lunes, ha sido capturado en 
Caibarlen, Manuel Pérez, autor do las he-
ridas graves inferidas á una joven, por dis-
paro do arma de fuego á un expendedor de 
billetes de la Real Lotería y por aparecer 
como coautor del secuestro de D. Francis-
co Cardoso. Esta captura ha sido llevada 
á cabo, merced á instrucciones del Sr. Go-
bernador Civil de Santa Clara, señor U -
sera. 
Kectiflcacion. 
E n el número anterior del DIARIO, al 
publicar !a recaudación de la Aduana de 
este nuci ío, comparada con la de igual mes 
del año anterior, so dijo quo esta ofrecía una 
diferencia de menos, en el presente, de 
$8.024 03 cts., siendo así quo esa cantidad 
ba sido recaudada de más en 1889. 
i x:iinones de ingreso. 
Por la Secretaría del Instituto de Segun-
da Enseñanza de la Habana rocihimoa ol 
siguiente aviso: 
E l sábado? del corriente, á las doce de la 
mañana, tendr in lugar en este Instituto los 
exámenes de ingreso en la Segunda Ense-
ñanza pai;¡ él curso Académico de 1889 
á 90. 
Lo que de ordtfn del Sr. Director se hace 
público por esto medio para general cono 
(•¡miento. 
Habana, 2 de septiembre de 1889. 
Ldo. Segundo Sánchez Villarejo. 
Se nos remito. -
Sr. Diroctordcl DIARIO DE LA MARIKA. 
Mi muy osiimado amigo: para que mu-
chos do mis amigos salgan del mismo error 
que padece E l Comercio, ho de merecer de 
usted mando reproducir lo que hoy escribo 
al Sr. Director de aquella apreciable pu-
blicación. 
Gracias anticipadas y ordene á su buen 
amigo 
S. S. Q li . S. M. 
J . M.de Arrarte. 
Sr, Director do E l Comercio. 
Muy señor mió y do mi distinguida con 
sideración: E n el número do ayer, domin-
go, de su apreciable periódico y en un suel-
to titulado Jva situación del Banco Español, 
me atribuye V. la paternidad do unos ar-
tículos que, con la firma A., publicó L a 
Unión Constitucional hace algunos días. 
E n mi natural deseo de que no se supon-
ga que quiero engalanarme con plumas aje-
nas, ni menos, que el trabajo es de la casa, 
me permite rogarle rectifique una y otra es-
pecie, pues ni son míos los aludidos artícu-
los, ni sé quién os su autor, ni conozco los 
quo ha publicado L a Iberia. 
Aprovecho esta oportunidad para ofre-
cerme con la mayor consideración á sus 
órdenes atento S. S. 
Q. B. S. M. 
J . M. de Arrarte. 
S[C. San Ignacio 6.—Septiembre 2 de 
de 1889. 
Movimiento de pasajeros. 
El Sr. D . Aquilea Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento de buque», noa La remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento de pasajeros en este 
puerto, durante el mes do la fecha, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
ENTRADAS. 
De la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa).. 
DeTampayCayo Hueso.... 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-





















Para la Ponínsula, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo Hueso y Tampa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja-






su mujer. Él acaso hubiera guardado si-
lencio, porque la justicia impone, pero ella 
ha sido valiente. 
—Decididamente—murmuró el doctor—' 
las mujeres valen más que nosotros. 
E l magistrado dobló cuidadosamente la 
carta, y dijo: 
—Esta es la primera tentativa de asesi-
nato quo, como veis, está probada; en la 
soguna, en la del rio, he avanzado menos, 
pero tengo indicios que al fin me harán lle-
gar al descubrimiento del hecho. Sé que 
Crochard es un gran nadador, porque hace 
tres meses apostó con otro do los mozos del 
hotel on que está empleado á atravesar el 
rio á nado en el instante on quo fuera más 
violenta la comente, y ganó la apuesta. 
—¡Esa no es prueba! 
—No, pero es una probabilidad. Hay a-
demás otra. L a tarde misma de la llegada 
de L a Conquista, según el registro dol puer-
to, Crochard saltó á tierra. ¿Dónde pasó la 
tardo? Ninguno de los clon pasajeros le vió; 
pero al dia siguiente se advirtió quo tenía 
vestido distinto, indudablemente porque el 
suyo so había mojado y no quería que fue-
se conocido este detalle. Este vestido dobló 
comprarle, porque no traía más ropa exte-
rior que la puesta. ¿Dónde le compró? He 
aquí lo quo averiguaré, siempre con ol ma-
yor sigilo, porque hay una cosa que no con-
viene olvidar, y es que los verdaderos cul-
pables están en Francia, que quizás so nos 
escaparán. 
Una vez más el médico sacó del bolsillo 
la carta de Enriqueta. 
—Yo conozco—exclamó—á los verdade-
ros culpables. Son Sara Brandón y Máximo 
de Breván. 
—Conocerlos, doctor, no basta—dijo el 
juez rechazando la carta.—Necesitamos 
contra ellos pruebas evidentes, indiscuti-




Diferencia á favor de la población. 



























Habana, 31 de agosto de 1889.—El Piloto Inspector 
de buques, Aquilea Solano. 
NOTA.—De los 288 pasajeros extranjeros que llega-
ron en el mes, 7Ü son do los llamados turcos. 
OTUA.—Délos 1,164 nacionales, 968 saben loery 
ésoribir. 
Crochard. Conozco bien á todos estos mise-
rables; en cuanto se ven perdidos lo dicen 
todo y ayudan á la misma justicia á des-
cubrir á los cómplices. Cuando yo lo haya 
probado que ha venido aquí pagado para 
asesinar á Champcey, me dirá por quién. 
Y so lo probaré presentándolo el rosto del 
dinero recibido. 
E l doctor dió un salto en su silla. 
—¡Cómo! ¿Habéis encontrado la hucha de 
Crochard? 
—No, todavía no, pero 
Disimuló mal una sonrisa de satisfacción, 
y dijo: 
—Creo saber dónde está No ha sido 
tarea fácil, y ho pasado por muchas perple-
jidades convencido como estaba |desde 
el primer Interrogatorio de que poseía en 
alguna parte escondida una suma conside-
rable. Empecé por registrar su cuarto, y 
ayudado por un agente sagaz, lo hemos es-
cudriñado todo durante quiñeo días seguidos 
sin encontrar nada. Y a desesperaba cuando 
me ocurrió una idea de tal soncillez, que no 
me explico como no me había ocurrido des-
de el primor momento: mandó llamar al ca-
marero con quion había apostado el preso á 
pasar á nado ol rio, vino, y . . . . prefiero lee-
ros su declaración. 
Tomó otra hoja do papel y leyó así: 
E l juez.—¿En qué sitio del rio fué la 
apuesta? 
u E l testigo.—Un poco más arriba de la 
eiudad. 
* E l juez.—¿Dónde se desnudó? 
ílEl testigo.—En el mismo sitio donde se 
arrojó al agua, en frente de la fábrica de 
porcelana de Mr. Wang-Tai. 
" E l juez. - ¿Qué pasó con los vestidos? 
" E l testigo muy torprendido. - Nada. 
" E l juez.—Pordonad; debió pasar algo 
que no recordáis. 
" E l testigo.—Tenéis razón, ahora recuer-
Aíinana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Del 1? al 2 de septiembre de 
1888 54,000 33 
Del 1? al 2 de septiembre do 
1880 36,031 54 
Do menos on 1880. 17,107 70 
La Exposición Universal. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
P a m , 12 de agosto de 1880. 
L a s fiestas de la República.—l)e como los 
radicales obsequian á los tiranos.—El 
Shah de Per&ia y los reyezuelos africa-
nos.—Esplendores del Éliseo.—Los to-
ros en París . 
Por esta vez saldremos del Campo do 
Marte en busca do asunto para el presento 
artículo. Lo que concierne á la Exposición 
no'está solamente encerrado dentro d é l a s 
vallas y muros que rodean el extenso recin-
to donde se levantan los palacios y pabello-
nes y donde so exhiben los productos envia 
dos íí París de todas bis partes del mundo, 
lia vida extraordinaria quo so ha acumula-
do en París con motivo del certamen uni-
versal; la afiueucia do gente de todas las 
naciones; las fiestas que con esto motivo se 
celebran, serían ya por sí sólo tema obliga-
do de quien se ocupara do la Exposición; 
únase á esto.otro detallo do que no podría 
menos do darse cuenta en una crónica com-
pleta y bien planeada, do los personajes fa-
mosos, do los principes y de los próceros do 
alto rango que visitasen la Exposición, y 
aún nos quedaría otra parto importante on 
quo ocupar nuestra pluma, si hubiéramos 
do hablar do aquellas representaciones do 
costumbres exóticas quo han' venido á lu-
char á París en demanda del oro y del a-
plauso do los franceses, y eu quo fisuran 
desdo nuestras corridas do toros, hasta las 
danzas epilépticas do los aissouas. 
Francia so llama á sí misma la nación 
m.is republicana del mundo; dice por boca 
de sus oradores y de sus poetas quo la mé-
dula de sus huesos os la esencia misma do 
la democracia; allí nacieron las libertades, 
allí nació ol derecho moderno; loa demás no 
hemos hecho sino plagiarla, imitarla é ir 
con nuestras manos lavadas á aprovechar-
nos de las preciosas conquistas que hicieron 
los sañé culottés paseando por las calles de 
Pavía el coiazón de un buey atravesado en 
la punta de una pica. Poro cu el caso quo no 
hay en el mundo eiudad quo como París se 
alegre y se .alboroto con la presencia de un 
principe. Eso do que llegue do lejanas tío 
rras un principo reinante, con su manto 
real y su corona rcsplandeciontes, de dere-
cho divino, para asistir con curiosidad á las 
fiestas do la Exposición, cosa es quo vuelvo 
locos á los hijos del Sena. Siguen al prínci-
pe en cuestión, por donde quiera lo aplau-
den y victorean, á su paso perlas callee, y no 
hay una sola cabeza do buen burgués que 
no so descubra. So lo preparan festejos, ban-
quetes, revistas militares, funciones do gala 
en la Opera, en fin, cuanto puede dar de si 
un programa de obsequios pródigo y dis-
pendioso. Con razón llamaba la atención de 
las gentes un periódico sensato de París, 
acerca do quo mientras con el Shah de Por-
sia lian agotado los medios para obsequiar-
le, en cambio no se ha hecho caso alguno 
del Vico-presidente de la República Argen-
tina y del Presidente de la Confederación 
líidvótica. Estos dos dignos representantes 
de} poder supremo en (los repúblicas, hu-
Giérñn debido merecer del Presidente de la 
República francesa, Mr. Carnot, no ya tan-
ta, siuo mucha más consideración, quo no 
el Shah do Persia y los otros xjrincipos ne-
groa y achocolatados (pío van por el Campo 
do Marte seguidos de una turba do perso-
najes ofiebi los. No ha dejado de constituir 
un espectáculo curioso el ver estos días có-
mo el pueblo de París tributaba ovacionoB 
al Shah do Persia, (pío es un tirano cruel y 
s'arígiÜbSrio; cuya historia está liona do te-
rribles matanzas y quo vive tan lejos do la 
civilizacióri, que aún no ha salido su reino 
por completo dol sajyjigismo. Pero os (pie 
París necesnaba algún monarca; no lo basi 
taba la representación de los Presidentes de 
repúblicas qno, con sus fracs y con su seve-
ro aspeeto, podían confundirse con cualquier 
personaje apartado de las supremas psferajs 
del poder. E n cambio, ¿qué tono no da íi 
eualquier acto do los que so colobmn en la 
Exposidón. nn monaiTa cubierto con algún 
uniforme extraño y magnífico, dondo abun-
dan laa coronas do oro, las placas de bri-
l!:in tea y que en su comitiva lleve también 
iíenti' do todos los colores, luciendo los dis-
fraces nnis singularoa y maravillosos? Siom-
pro recordarán los parisienses con alborozo 
y orgullo aquella Exposición do 18(57, en 
quo bajo los esplendore*) del entonces triuu-
f iuto Imperio napoleónico, so reunieron en 
Parí1? 15 ó 10 monarca": <•! Rr-y (!>• Prusia. 
••! gran Duque do Luxcmburgo, el C/.ar dp 
Kusia, el Emperador de Austria, las Reinas 
de España y de Inglaterra, el Rey de Gre-
cia, el do Dinamarca, ol do los Países Bajos 
y otra porción de príncipes de mayor ó me-
nor categoría. L a estancia en París do una 
docena do Cortes, con sus chambelanos, ca-
ballerizos, palafreneros, sumilleres, carro-
zas de gala, hoteles de alquiler improvisa-
dos en palacios Reales, con sus besamanos 
y recepciones, con sus bailes brillantísimos 
y con sus comidas espléndidas, con sus ban-
quetes, que casi diariamonto Napoleón 111 
daba á sus augustos huéspedes y que hicie-
ron prorrumpir á un escritor ingeniosísimo, 
quo ya ha muerto, á Timoteo Trini, on su 
frase inolvidable do que las TullerSas eran 
un bouillén Buval do Royos, constituye una 
de las páginas más notables do la historia 
contemporánea do París-para los frivolos y 
substanciales burgueses. Toda su demencia, 
todo su amor á las instituciones republica-
nas, todo su odio á los tronos do los Borbo-
lles y de los Orloans y al antiguo régimen, 
desaparece en cuanto so les presenta un 
Rey bien vestido, seguido de una tribu de 
gentes uniformadas con esplendidez. Y a 
que las naciones monárquicas de Europa, 
en mi entender sin razón alguna, han de-
jado do asistir al Campo do Marte, y ya 
quo los jefes do estas naciones no han con-
currido oficialmente á visitar la Exposi-
ción, París necesitaba ochar mano de un 
Rey cualquiera, de un Soberano que lo por-
mitieso lucir las reformas hechas on ol Pa-
lacio del Eliseo, el nuevo salón decorado 
por Ducrot con ricas sederías de la fábrica 
nacional do Govelinos, y para quo on la os-
pléndida mesa dol comedor presidencial pu-
diesen aparecer á los postros aquellos mag-
níficos servicios de porcelana do Sevres que 
tienen hoy un valor incalculable, puesto 
que ha desaparecido con el artífice que los 
fundió y decoró, el secreto del procedimien-
to á qne so debía esta maravilla de la por-
celana. 
Han aprovechado los franceses la presen-
cia dol Shah de Persia para comenzar estos 
banquetes dados por la república redentora 
á los tiranos de la actualidad. Se ha empe-
zado con el Shah de Persia, luego después 
simuló Dinas-Salifou, luego vendrá el turno 
al reyezuelo Omo-Tapec, y ya puestos en la i 
pendionte del salvagiamo, no nos extrañará 
que cualquier dia ponetron on los magnífi-
cos salones del Eliseo ol taparrabos del ca-
cique indio y la cabeza con plumero del jefe 
de rancho americano. 
E l ProsidenCo de la república, Mr. Car-
not, justo es decirlo, desde que ha comen-
zado la Exposición prodiga su persona y su 
dinero. Incansable para asistir á cientos y 
cientos do solemnidades, inauguraciones 
do. Cuando Crochard se desnudó, le vi tan 
preocupado, que juzgué tenía miedo de arro-
jarse al agua; poro no, temía por los vesti-
dos y no pareció tranquilo hasta que yo me 
ofrecí á tenérselos en ol brazo; me pareció 
extraño, porque sus vestidos consistían on 
un pantalón viejo y una blusa. Como me es-
torbaban los dejó al pié do un árból; y él, 
cuando salió del agua, en lugar do escuchar 
mis alabanzas, dirigióse á mí furioso y me 
dijo: 
"—¿Y mi ropa? 
"Le señaló donde estaba, y como un loco, 
sin esperarme, corrió hacia olla y se vistió." 
E l médico exclamó entusiasmado: 
—¡Ah! comprendo, comprendo. 
I X 
Así, de deducción en deducción y ayuda-
do por su perspicacia, el juez llegaba á de-
mostrar la culpabilidad del acusado y la 
existencia de cómplices on el crimen. 
Estaba orgulloso do su obra, y dificilmon-
to podía conservar su impasible gravedad. 
Ponía, sin embargo, cierto empeño en no 
querer ver la carta de Enriqueta sin haber 
probado que podía muy bien pasarse sin las 
revelaciones que pudiera contener. 
Cierto es que, terminado su relato, so 
apresuró á tomar la carta y leerla. 
Como el médico, quedó asombrado do la 
infamia do Mr. do Breván. 
—Esto es precisamente—dijo—la prueba 
irrecusable de su complicidad en el asesina-
to; jamás hubiera obrado do una manera 
tan vil si hubiera podido creer que ol te-
niente Champcey no volvería á Francia. 
Después de algunos instante* de roílexión, 
murmuró: 
—Sin embargo, aun hay algo quo so nos 
escapa. L a muerto do Champcey estaba re-
suelta antes do su nalida de Francia; pero, 
¿qué interés tenía Mr. do Breván antes de 
banquetes, colocaciones de primeras piedras 
de edificios nuevos; inagotable en su elo-
cuencia retórica y fría, quo repito eterna-
inonto las mismas ideas y acaba sus párra-
fos redondos como bola do billar en alguna 
expresión patriótica de guardarropía, une á 
estos méritos, quo si no son los del genio, 
son los do. la actividad, la buena cualidad 
do no sabor lo quo vale ol dinero. Su gaveta 
está abierta: cuanto la nación lo entrega 
como sueldo y como gastos do representa-
ción (la cantidad do dos millones de fran-
cos que votaron las Cámaras por esto últi-
mo concepto,) todo ya saliendo á buen paso 
de las arcas del Presidente, tanto que si la 
Exposición so prolonga algo más de lo quo 
hasta ahora se piensa, el Presidente tendría 
que acudir á la caridad pública. Ha querido 
Mr. Carnot ofrecer en su persona, en sus 
costumbres y en su conducta respecto al 
público, un contrasto vivo y enérgico con la 
conducta y la actitud do Mr. Grevy, aquel 
burgués ahorrador y económico quo consi-
deraba su sueldo de Prosidento como un 
jornal bien ganado y de quo podía disponer 
á su antojo. ¿Por qué gastarlo eu banque-
tes y en recepciones? E l era un padre de 
familia, tenía que mirar por ol porvenir de 
su prole, y ora muy justo que so fuese guar-
dando aquellos miles do francos que todos 
loa días entraban en su caja. Los banquetes 
de Mr. Grovy. que tenían una sencUlez es-
partana; la fama do austero quo so atribuía 
al c/^/'que dirigía entonces las marmitas 
dol Eliseo; su conocimiouto profundo en el 
arte do racomoder les restes, tenían indig-
nados á loa parisienses: ellos querían es-
plendor, boato, lujo oriental. ¿No han vota-
do las Cámaras un presupuesto excepcional 
para que la guardia republicana escolto 
siempre al cocho del Presidente do la repú-
blica, rodeándolo con sus enormes caballo-
tes y con sus cascos do cimeras crinosos? 
Pues ¿cómo so entiende que si por ministe-
rio de la ley un Presidente de la república 
ha do ser espléndido, él lleva una vida de 
miseria y do obscuridad? Tanto como los 
escándalos do Wilson, perjudicó á Mr. Gro-
vy esta conducta saya, enemiga del despil-
farro: bien lo ha visto Mr. Carnet y por oso 
no pono límites á los gastos, viniendo á ser 
por el exceso do sus dospilfarros y porque 
quiere quo todo resulte magnífico, brillante, 
inmejorable, con. mucha luz eléctrica, con 
muchas rosas de Niza, con mocho champán 
frappé y con muchos mnitres dliotcl, una re-
proaontaciónonKrandeciday casi diviuizada, 
de aquel famoso personaje dé Los pa vos rea-
les, que quería que en todos los platos de BU 
cocina so pusieran trufas. 
L a mejor prueba do que la república fran-
cesa haquerido despojarse ahora de esta fa-
ma do austoray modesta que viene teniendo, 
estriba en quo hasta aquellos Ministros quo 
por sus antecedentes y pdr sus aficiones pa-
recían más alojados do la vida aparatosa y 
teatral; hasta los que pasaron su juventud 
y su edad madura en el gabinete do los eru-
ditos y en las bibliotecas dol estudiante; 
haata Mr. Spullor, el Ministro do relaciones 
exteriores, so ha lanzado á osto combate 
culinario, y ha dado áuno do loa monarcas 
negros un banquotazo monstruo, cuyo me-
nú ocuparía media columna do un periódi-
co, donde aparecen 18 ó 20 platos á los que 
dan escolta 12 ó 14 vinos do las mejo-
res marcas. Después de este menú se ven 
en perspectiva los horrores do la digestión, 
y hay motivo para pensar si ol sabio hom-
bro que dirige la política intornacional do 
los francoses, no ha querido matar por el 
procedimiento del cólico al reyezuelo tri-
pudo y semisalvaje, que asistía á este des-
pliegue de magnificencias gastronómicas 
con cierto terror admirativo. 
L a inauguración de la gran plaza do to-
ros edificada en la rué Pergolesc, ha sido un 
vordadoro acontecimiento. No llegó á ba-
bor un lleno ou las localidades, quo son ca-
paces para 25,000 personas, pero pasaron 
do 16,000 las que estaban en el circo cuan-
do Paco Sánchez, Curro Cúcharos, Angel 
Pastor y Folipo García, al frento do sus 
cuadrilfaí, de quo formaban parto caballo-
roa rejoneadores vestidos al estilo do Feli-
pe IV", hicieron ol vistoso paseo por la a-
rena. 
Créese quo la prefectura dol Sena autori-
zará á la postre la ejecución del arte del 
toreo tal y como en España so acostumbra, 
(•«to es, siendo los toros sacrificados por el 
ospáda; pero hasta ahora y on la corrida 
inangural no ha podido verificarse sino ovi-
tandp la efusión do sangro. 
E l afán con que personas tan importan-
tes en España como el Duque de Veragua 
y Conde de Patilla tratan de introducir en 
Francia la afición á los toros, no tiene na-
da da halagüeño para los españoles ni hon-
ra, ciei-tamento, al criterio do los ilustres 
empresarios. No somos do los que maldi-
cen do esta fiesta nacional: la considera-
mas hermosa, brillante, y tal por todo, quo 
no ¡luedo sor comparada con ninguna otra 
d-' laá quo loa pueblos antiguos y los con-
temporauo is han celebrado para su recreo. 
Danse on laa corridas do toros todos los ol 
h-moiitoa del drama y la epopeya; luchan 
allí la fiera de irresistible poder y ol hom-
bro con su habilidad; el drama que se ven-
tila oa tan verdadero y tan conmovedor co-
mo que en él so resuelve en la vida dol 
hombre. Además, la elegancia de los tra-
jes, la belleza do todos los detalles que ro-
dean á la fiesta, el efecto quo produce en el 
público, no so hallan on una carrera de ca-
ballos como las de Londres, ni en una bata-
lla de llores como las do Niza, ni en un car-
naval como el de Vonecia, ni en kermeses, 
como las do los Países Bajos, ni on una re-
gata como las dol Sena. Pero esto espec-
táculo necesita para brillar en todo su es-
plendor ol sol do España y ol público de 
Eapafia, hay que haber nacido en aquella 
tierra, hay que haber aprendido la afición 
desde pequeño; hay quo recordar las proe-
zas de los grandes toreros; hay que compa-
rarlas con las dedos que hoy representan el 
arto do Montea y Costillares. E n París no 
podrá menos de resultar exótico, acaso fas-
cino un día á la multitud cosmpolita reuni-
da on la capital dol Sena para asistir á la 
Exposición, pero nunca so hará popular en-
tre los franceses. L o gracioso del caso es 
que no faltan personajes, ministros y ex-
ministros que aboguen por ol estableci-
miento de las corridas do toros, porque es-
to espectáculo vigoriza al público, acostum-
brándolo á las emociones fuertes. E r a una 
gloria quo no habíamos sospechado para 
nuestros toreros; ora un triunfo que no ha-
bíamos soñado para los bravos y gallardos 
cornúpetos do Veragua y Aleas: ol que ol 
espectáculo de estas luchas pudiese contri-
buir á preparar á los franooses para la re-
vancha contra los alemanes. 
Forma parte de la plaza do toros do la 
rué Pergoleso, quo os un edificio magnífico, 
esbeltísimo y de muy gallarda traza, el mu-
seo taurino en quo el Sr. D. Antonio Her-
nández ha coleccionado con excolonte gus-
to atributos, alegorías y recuerdos de la 
fiesta taurina, on España: cabezas de toros, 
trajes de los antiguos toreros, retratos de 
os principaloo maestros, cuadros que re-
presentan diforentes episodios memorable? 
do las plazas españolas. Es ta parto do la 
plaza do toros es muy visitada y obtiene un 
éxito roal y verdaderamente grande; pero 
mientras no so efectúen las corridas de to-
ros como en España, no podrá saberse si el 
problema está resuelto. E s preciso que la 
lucha de la fiera con el hombre revista las 
proporciones pavorosas y terribles que en 
nuestros circos. Mientras el toro lleve una 
bola do cauchott en la punta del cuerno, 
mientras el torero no esgrima las banderi-
llas armadas do duro arpón, mientras el pi-
cador no preaente ol pecho de su caballo 
esa época? Algo ha pasado entro los dos 
que ignoramos. 
—Cierto. 
— E s preciso penetrarlo. De toda esta in-
triga vamos quizá á sacar la prueba de nue-
vas iniquidades. 
T a l era la preocupación do aquellos dos 
hombres, quo fué necesario quo cerrase la 
noche para recordarlos que hacía mucho 
rato quo estaban juntos. 
E l magistrado se levantó, entregó la car-
ta de Enriqueta al doctor, y dijo: 
—¿Es la única que ha recibido Mr. Cham-
pcey? 
—No, pero os la sola quo ha abierto. 
—¿Tendríais inconveniento on darme las 
otras? 
E l doctor vaciló. 
—Os la entregaré, señor, sí me juráis que 
el interés do la justicia lo exige; pero ¿por 
qué no esperar? 
No so atrevió á decir: 
—Hasta quo muera Mr. Champcey. 
Pero el juez lo comprendió y dijo: 
—¡Está bien; esperaré! 
Llegaron hablando á la puerta del tribu-
nal; cambiaron un apretón de manos, y ol 
médico, atormentado por los más tristes te-
mores, tomó ol camino del hospital. 
Allí le aguardaba una sorpresa. Daniel, 
a quien había dejado moribundo, dormía 
con un sueño tranquilo; su rostro estaba 
natural y su respiración tranquila. 
—Esto es incroiblo—murmuró ol doctor, 
cuya experiencia quedaba fallida:—¡soy un 
asno, y la cifcncia no vale un grano de anís! 
Y volviéndose al marinero preguntó: 
—¿Desde cuándo duerme el oficial? 
Desde hace una hora: 
—¿Cómo ha venido eso sueño? 
—Naturalmente. Después de marcharos 
vos, el teniente ha seguido desvariando, me 
ha pedido do beber, le he dado la tisana 
ante el testuz del toro; mientras, en suma, 
no brillo con toda su horrible y magnifica 
barbarlo, ol espectáculo, no sabremos el 
París so ha dignado encontrar do su gusto 
lo quo ayer constituía el regocijo do nues-
tros compatriotas y lo quo hoy constituye 
su delirio. 
J . ORTEGA MÜNILLA. 
CRONIC'Â GSNERAL. 
Procedente de Nueva-York, entró eu 
puerto, en la mañana de hoy, lunes, el va-
por americano City of Alexandria, con car-
ga general y pasajeros. E l City of Alexan-
dria se hará nuevamente á la mar esta tar-
do con rumbo á Voracruz y escalas. 
—Entre otras varias erratas que se desli-
zaron en el artículo sobro "Bibliografía" 
quo se insertó en el DIARIO del sábado 31, 
hay dos quo conviene rectificar: aludiendo 
al inspirado autor do Lo Gaitcr dd Llobre-
í7a<,,Sr. Rubió y Ors, so dice "el bien llo-
rado,", en lugar do "ol bien laureado;" ó in-
mediatamonto después, "comentando la ce-
lebración," etc., en lugar de "fomentan-
do," etc. 
—Desde ayer so encuentra atacado do la 
enfermedad endémica, el Sr. D. Francisco 
Romero, ayudante del Excmo. Sr. Goberna-
dor General do esta Isla. L a asistencia dol 
Sr. Romero está oncomendada á loa médicos 
militares Sres. Sardinas y Rouro. Doacamos 
ol más pronto restablecimiento dol enfermo. 
—Un periódico do Cienfuegos publica la 
noticia de haber fallecido on esta capital 
nuestro antiguo amigo el Sr. don Pedro 
Arias, director quo fué dol Instituto do Se-
gunda Enseñanza de Matanzas, y poste-
riormente juez de primera instancia de 
Santa Clara. Descanse en paz. 
—Más de 400 hombrea acudieron al pa-
radero del ferrocarril do Trinidad á despe-
dir á los 70 emigrantes quo salían para Vu-
catán. 
— E n la Secretaría del Gobierno General, 
so solicitan á loa individuos siguientes: Don 
Angel Godar y Villar, D" Dolores Piedra, 
D. Juan B . Artal, D. Juan Hernández y 
Cantero, D. Antonio Junqué, D. Migxiel 
Jague, D. José Guzmán, D. José Díaz Na-
vas, D. José Rodríguez y D"! Maria del 
Median. 
—Según participa el celador do policía 
de Santiaíro de las Vegas, en ol punto de-
nominado Los Amarros y ou el estableci-
miento do víveres do D. Froilán Zamalca, 
durante la nocho del dia 30 del actual, se 
perpetró un robo consistente en dinero y 
ropas, sin haberse podido averiguar quiéa 
ó quiénes sean los autores de esto hecho. 
—Ha fallecido on Matanzas el Ldo. D. 
Manuel Díaz Ramos, joven abogado que 
había conquistado una buena reputación 
con sus trabajos. 
— E n el expediente iniciado por la Com-
pañía Cubana do Gas, en solicitud do quo 
el Ayuntamiento do Trinidad lo satisfaga lo 
que le «adeuda por concepto de alumbrado 
público, el Consejo do Administración de 
esta Isla, en un razonado informo quo pu-
blica la Gaceta, ha declarado quo procede 
exigir al citado Ayuntamiento el cabal cum-
plimiento do la resolución eu quo se lo or-
denaba satisfacer la deuda con el 70 p 3 
del arbitrio "Matadero" y roqüorírsele para 
que sin demora forme un presupuesto adi-
cional extraordinario donde so incluyan to-
das las cantidades quo por concepto do este 
arbitrio corresponden á la Compañía, y no 
fueron debidamente incluidas en los presu-
puestos posteriores al de 1877 á 78, y que 
asimismo so provenga á aquella Corpora-
ción quo en adelante consigne en sus pre-
supuestos ordinarios la cantidad quo corres-
ponda á ese 70 p . § , destinándola especial-
mento á extinguir la deudacontraida conla 
omprosa acreedora. 
— L a junta del gremio do Detallistas, que 
estaba anunciada para ayer, domingo, en la 
Lonja do Víveres, no pudo efectuarse por 
escasez de concurrentes.-
— Por la policía del torcer distrito, á car-
go del Inspector Sr. Mendoza, y auxiliada 
por la fuerza do Orden Público que presta 
su aervicio en aquella demarcación, han si-
do detenidos los individuos siguientes: 12 
por hurtos, G por raptos, 25 por hallarse cir-
culados, 4 por amenazas, 4 por portar armas 
prohibidas, 4 por orden judicial, 2 para su-
frir arresto en el Cuartel Municipal, 2 para 
sufrir condena, 4 por robos, 1 por tentativa 
do homicidio, 1 por disparo de arma de 
fuego, 1 por estafa y 3 por heridas. Total 09 
individuos. 
—Según eacribon do los Remates á L a 
Alborada de Pinar dol Rio, en estos últimos 
días so han celebrado muchas fiestas reli-
giosas, con gran número de concurrontes ai 
templo, para oír la cristiana palabra do loa 
oradores sagrados, entro los cuales so dis-
tingue allí el R. P. Fray Lucas, que estuvo 
predicando durante cuatro días consecuti-
vos. 
E l corresponsal de L a Alborada le mani-
fiesta que el Obispo do la Habana debiera 
geationar del Gobierno para que el pueblo 
de Roinatea fuese declarado parroquia, pues 
reúno muchas condiciones do prosperidad, 
territorio y habitantos para quo pueda sos-
tener un párroco. Do conseguirse ésto, los 
moradores do aquel extenso término, dis-
tantes dol templo dol mencionado pueblo, 
disfrutarían cómodamente do los beneficios 
del culto religioso, beneficios quo no disfru-
tan hoy, cou perjuicio do sus creencias y de 
sus necesidades morales. 
— E l mismo periódico dice que el tiempo, 
quo hacia algunos días so presentaba algo 
encapotado, descargó al fin en la semana 
pasada y durante todo ol dia 2(5 del mes úl-
timo, cayendo copiosos aguaceros, une á 
juzgar por ol aspecto do la atmósfera, han 
debido sor generales on toda la provincia. 
Tampoco han faltado algunas rachas de 
viento quo afortunadamente han sido do 
corta duración. 
— E l Diario Oficial del Ministerio do la 
Guerra, ha publicado los Reales decretos 
otorgando ol empleo do general do brigada 
do la oséala de reserva á los coroneles D . 
Alfredo Vega y D. Juan Alberni, de Infan-
tería los dos, D. Faustino Volasco, de C a -
ballería, D. José Manrique do L a r a y D . 
Enrique Bueta Ibáñoz, do Artillería, y D . 
Pedro García Falces, de Estado Mayor. 
— E l médico mayor de Sanidad Militar 
D. José Valledor Martín, ha sido destinado 
.al hospital militar de Santa Clara. 
—Se ha otorgado la separación del Ins-
tituto de Voluntarios al teniente y alférez, 
respectivamente, D. Marcelino Pérez y don 
Inocencio Pulido. 
—Ha sido destinado de Real orden á la 
Caja General de Ultramar, ol comandante 
do infantería D. Ricardo Alvarez Maldona-
do; Idem ídem á la comisión liquidadora ol 
toniente D. Pablo Mercader Vives; Idem 
ídem á Idem el capitán D. Josó Pérez Gar-
cía ó Idem Idem á la Inspección de la Caja 
General de Ultramar, al capitán D . Luis 
Suroda. 
—Por la Subinspección de Voluntarios se 
ha concedido beneficio á los individuos si-
guientes: Francisco Alvaroz Garrido, Josó 
Alvarez Iglesias, Leonardo Fernández Fer-
nández, Ramón Franco Fcrnándoz, Rosen-
do Rodríguez Paz, Juan Rodríguez Díaz, 
Manuel Sánchez Fernández, Paulino Me-
lóndoz Díaz, Manuel García López, Manuel 
Gutiérrez Migoya, Manuel Fraga Alvariño, 
José López Prieto, Antonio Fernández Fer-
nández y D. Javier Contó Dorado. 
C O R R E O E X T R ^ . K - J f í R O . 
FRANCIA.—París , 24 de agosto.—El Con-
sejo do la Legión do Honor ha borrado el 
nombro del general Boulanger de la lista 
do los caballeros do la orden. 
L a policía ha hecho quitar dol museo 
Greviu ol busto del general Boulanger. 
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que ordenasteis y me ha suplicado lo vol-
viese hacia el lado de la pared Así ha per-
manecido mucho rato, con la mano dolante 
do los ojos, como hombre que tiene tristes 
ponsamiontos. Me pareció quo estaba agi-
tado, me inclinó sobre la punta do los piés, 
y vi quo el teniente lloraba; el verlo me dió 
un vuelco el corazón; ¡yo lo conozco, y para 
quo un hombre como ól lloro, ni más ni me-
nos que un niño, preciso es que sufra más 
que para morir! . . ¡Dios mío, si supiera 
dondo coger á los canallas quo así lo tratan! 
Sus puños se crispaban al hablar así, y 
do sus ojos brotó una lágrima que so perdió 
entro las arrugas do su tostado rostro. 
—Entonces—continuó con alterado acen-
to—comprendí por qué mi teniente había 
querido volverse hacia la pared, y retrocedí 
sin ruido. Un momento después empezó á 
hablar en voz alta, pero no deliraba. 
—¿Y qué decía? 
—Decía: ¡pobre Enriqueta, pobre Enri -
queta! Yo la mato, ¡yo soy la causa de todo! 
Eso miserable ha jurado mi muerto y la de 
Enriqueta el dia en que tuvo yo la candidez 
do confiarlo toda mi fortuna. 
—¡.Eso ha dicho? 
—Palabra por palabra. 
E l doctor parecía atónito. 
—Aquel diablo de juez habia adivinado; 
ya pareció lo otro que él supopia. 
—¿Qué decís, mi comandante? 
—Nada, nada que te interese; prosigue. 
—Nada más tenpro que deciros. Después 
nada más le oí. Mi teniente permaneció en 
la misma posición hasta que encendí la lám-
para; me mandó bajar la pantalla, dió dos 
tres suspiros... 1 y, buenas noches, se 
quedó dormido tal como lo veis. 
¿Y cómo estaban sus ojos cuando se 
durmió? 
Muy serenos muy claros. 
( Continuará.) 
París , 25.—Los boulanRiatas tuvieron u-
aa reunión preparatoria de las elocciotiea 
generales. En ella habló Laguerre, y so 
separaron los concurrentes sin baber con-
roniilo en nada. 
E l Gobierno estíi resuelto íi reprimir o 
nártíicamento las demostraciones públicas 
de boulanpismn que puedan ser origen do 
desórdenes. 
Sarah Bernhardt ha recibido una carta 
de pósame de Mr. Gladstono. 
Dicen que los directores del antiguo 
Comptoir d' escompte so comproraoton íi pa 
gar al Banco do Francia sois millones do 
francos, como compensación do pérdidas y 
aprontar otros catorce millonea para la 
constitución de una nueva sociedad. 
Ha llegado á París el hijo segundo del 
Czar. 
Los directores do la Compañía de la to-
rre de Eiüel han repartido á los accionistas 
un dividendo do veinte por ciento; y con es-
te motivo so habla del proyecto de cons-
truir en Londres una torro semejante. 
P a r í s , 2G.—El Consejo do la Legión de 
Honor ha borrado de sus cuadros el nom 
bre dol Conde Dillón, 
ü n sueco llamado Akij ha ido á nado do 
París á Charentou. L a distancia es do 
diez kilómetros; estuvo nueve horas en el 
agua, so desnudó nadando y fumó en la tra-
vesía. 
P a r í s , 27.—El coronel William P. Cody 
f 7??£//«?o-C///^ dió un gran almuerzo á va-
rios americanos notables, entro ellos Mr. 
Edison, el Ministro de los Estados-Unidos 
£Mr. Whiloluw Reid) y setenta y cinco so-
noras y caballeros. 
G A C E T I L L A S . 
TKATRO DK TACÓN.—Una entrada á pe-
dir de boca y un triunfo artístico propor-
cionó el sábado la magníflea zarzuela J u -
gar con fuego á la empresa del Sr. Palou. 
Fueron muy aplaudidos la Sra. Ruiz y 
los Sros. Pastor y González. Mañana, mar-
tes, so repito Jugar con fuego. 
L A ESTACIÓN.—Esta en nuestra mesa el 
número de 1? dol actual do esta popular 
revista do modas, solícita siempre en faci-
litar á sus suscriptoras, las últimas formas, 
los últimos caprichos de la rnodu. Este nú-
moro trae un lindo figurín iluminado, una 
hoja de bordado al punto plano con cenefa, 
una hoja do patrones de tamaño natural y 
profusión do dibujos do caprichosos y ele-
gantes trajes, entre olios los siguientes: 
Trcye con doble manga; vestido con delan-
tal apañado; sobrefalda con entrepaños; 
traje para sociedad; traje con falda recogi-
da; etc. etc. 
E l agento do L a Estación, nuestro ami-
go don Clomonto Sala, O'Roilly 23, ad-
mite suscripciones y vende números suel-
tos. 
TEATRO DE ALBISU.—Continúa produ-
ciendo llenos á la empresa dol coliseo de 
Albisu, la zarzuela do gran espectáculo 
Oro, pinta, cobre y nada. L a concu-
rrencia do anoche era enorme. Aunque no 
sea más que por admirar las magníficas de-
coraciones y el riquísimo vestuario traídos 
do Madrid para esa obra, so puedo asistir á 
sus representaciones. No so ha visto aquí 
nada mojor. 
E l programa combinado para mañana, 
mártes, en dicho teatro es como sigue: 
A las ocho.—Oro, plata, cobre y 
nada. 
A las nuevo.—^ Gorro Frigi-i. 
A las dioz.—Nina. 
VACUXA.—So administrará mañana, mar-
tes, en las sacristías do las parroquias dol 
Santo Cristo y el Espíritu Santo, do 12 á 1, 
por los Dros. Cowloy y Lluria. 
PUBLICACIONES DIVERSAS.—Han visita-
do esta rodacción; dol sábado á hoy, I M U -
rac-Jiat, L a Habana Elegante, E l Eco de 
Galicia, L a Caricatura, E l Heraldo de As-
turias, L a Nota Cómica, E l Progreso Mer-
cantil, i r t Drfr/isu. E l Pitarcño, E l Eco 
de los Licenciado-1, E l Progreso Comercial, 
E l Magisterio, L a Unión, la Revista de 
Agricultura, E l Pitcher y E l Boletín Foto-
gráfico. 
BASK-HALL.—Ayer, on torrónos de A l -
meudaros se batieron los clubs Habanista y 
Fcista. L a lucha fuó muy reñida, ambas 
docenas so portaron como buenas y resultó 
victoriosa la del Habanista, por tros carro-
ras contra una. 
LA FÍSICA MODERNA.—NO tiene prece-
dente el derrocho do géneros flamantes, 
buenos y do última moda que anuncia en 
otro lugar L a Fís ica Moderna oso ehiporio 
de mercancías diroctamente importadas, 
que radica on la callo de la Salud, esquina 
áRayo . 
Por eso Jas familias acuden presurosas á 
dicho esrablecimiouto para aprovechar las 
gangas que so ios ofrecen y que no pueden 
lograrse en otra parte. 
E n oíanos do hilo 
Y on sedas ÍÍUÍIS. 
En telas do venino 
T on lencería. 
Tiene esa tienda 
Todo lo que la moda 
Forja ó inventa. 
Las mujeres más lindas 
Quo hay en la Habana 
Van allí á comprar telaa, 
Quo son baratas. 
¡Feliz la tienda 
Que reúno on su centro 
Tanta belleza! 
PAPEL TIMBRADO.—Do última moda, do 
clase superfina es el quo proporciona Los 
Puritanos á su numerosa clientela, por una 
cantidad insigniíicanto. ¡Qué diversidad do 
letras enlazadas, do letras solas y do mono-
gramaa preciosos! Poro os noeesario al ha-
cer los encargos, designar bien las letras 
quo so desean, porque el dueño do JJOS P u -
ritanos, quo al parecer está chillado, tiene 
una propensión irroaistiblo á poner E . G. 
aunque so lo pidan K . y W . ¿Por quó será? 
Averigüelo quien pueda. 
Pero no sólo hay papel timbrado liudísi-
mo en Los Puritanos; hay carteras, boqui-
llas, bastones y otros objetos de alta nove-
dad, así como nn surtido do sedería finísi-
ma quo tiene gran atractivo para el bello 
sexo. ¡Quién fuera sedería! 
Vayan ustedes á ver todo eso, y de segu-
ro que comprarán alguna cosa, porque to-
do os baratísimo, aunque de excelente ca-
lidad. 
E L RELOJ MISTERIOSO.—Constituye la 
novedad del día la maravillosa prenda que 
da título á esta gacetilla y puedo adquirirse 
en L a América, de los Sres. Borbolla y Ca, 
callo do Compostela, entro Obrapía y Lam-
parilla. 
Un reloj quo marca las horas con pasmosa 
exactitud y al cual no se lo ve la máquina 
por más vueltas quo usted lo dé, os verda-
deramente un reloj misterioso, quo justifica 
su nombre á las mil maravillas. 
A través do sus tapas do cristal sólo se 
observan las horas, las agujas y nada 
más. ¿Puedo encontrarse nada máa asom-
brosof 
E l roloj misterioso os reloj que da la ho-
ra, no por ser reloj, sino por la extraña 
confección de su aparato. 
ACCIl iKNTK DESGRACIADO.—A las SOÍS 
de la tarde de ayer, encontrándose en la 
casa de la Administración General de Co-
municaciones el ordenanza del cable don 
Francisco do la Cuesta, tuvo la desgracia 
de caerse al patio, on los momentos on que 
trataba de pasar do un balcón á otro. 
E l desgraciado Cuesta, fuó conducido á 
la casa de socorro del primer distrito, don-
do se le hizo la primera cura, presentando 
las fracturas de la mandíbula, brazo y pier-
na izquierda y siendo su estado do grave-
dad, por cuyo motivo fuó trasladado al hos-
pital Peina Mercedes, on el carro de la am-
bulancia. 
E n la casa do socorro so constituyeron 
el Sr. Gobernador Civil, el Juez do Guar-
dia y los funcionarios dol distrito. 
Habiendo manifestado el herido Cuesta, 
al llegar á la casa de socorro, que solo sen-
tía tener que ir al hospital, sin dejarle nada 
á su familia, que eran muy pobres, y sólo 
contaban con su trabajo, el digno Sr. Go-
Gernador, Rodríguez Batista, comisionó al 
Inspector, Sr. Pérez, para quo pasase á la 
morada do Cuesta y entregara á su mujer 
y 9 hijos, un socorro consistente on cierta 
cantidad do dinero en billetes dol Banco 
Español, con objeto do remediar on aque-
llos momentos la angustiosa situación do 
aquella pobre familia. Rasgos do esta natu-
raleza, honran al Sr. Rodríguez Batista, 
pues no os esta la primera vez quo ha acu-
dido en auxilio do los pobres. 
L u z ELÉCTRICA.—Según nos manifiesta 
el Sr. D. Narciso do Pazos, responsable an-
te la Compañía Eléctrica, del alumbrado do 
la callo de San Rafael entre Galiano y A -
guila, parece ser quo la causa do la inte-
rrupción quo privó del alumbrado eléctrico 
estas noches panadas, no consistía on defi-
ciencia do los dinamos, sino en los alam-
bres conductores quo so hallaban interrum-
pidos. Conocida, pues, la causa y subsana-
da ya, volverá como do ordinario á brillar 
la luz eléctrica. Sépanlo los interesados y 
quedo complacido el Sr. do Pazos, 
CONATO DE INCENDIO.—A las sieto do la 
noche del sábado último, so recibió aviso 
en la estación Central de los Bomberos dol 
Comorcio de quo eu el Hospital do Higiene, 
establecido en la calzada del Cerro, se ha-
bía declarado fuego. E n loa momentos en 
que se disponía la salida de la bomba Cer-
vantes, se recibió la eontra orden, por cuyo 
motivo no se envió el auxilio. 
Segrún el parte de policía del celador del 
ban ln d i Cerró; esto conato de incendio sf 
c u-i U-i ¡i intencional, en virtud de haberse 
constituido elJuzgado de guardia, y dis-
puesto la detención de una parda de 15 a-
ños de edad, la cual fué remitida á la Casa 
de Recogidas, en clase de incomunicada. 
E l fuego, quo pudo ser apagado eu loa 
primeros momentos, tuvo efecto en una ha-
bitación reservada. 
CAPTURA.—A las diez do la mañana del 
sábado último fuó capturado por los cela-
dores de policia, Sres. Cuevas, Alonso y Pu-^ 
ga, y vigilante gubernativo Capel, el autor 
del homicidio perpetrado en la persona del 
moreno Lorenzo Horroutinor, en la mañana 
del día 30 del mea próximo pasado, on la 
callo do San Miguel esquina á Consulado. 
Dicho sujeto, que es un moreno de 22 añoa 
de edad, y que estaba al servicio do unas 
mujeres non sanctas de la citada callo de 
San Miguel, fuó conducido al Juzgado de 
Instrucción del distrito dol Centro, donde 
fué reconocido como el verdadero autor del 
homicidio, por varios testigos quo en aque-
llos momentos se hallaban declarando. 
E n la residencia del detenido fueron ocu-
pados varios objetos y dinoro, por orden del 
Sr. Juez actuante. 
POLICÍA.—Al Inspector dol primer dis-
trito participó D. Baltasar Gil Picacho, 
que del taller do modista quo tiono estable-
cido su señora madre, habla salido una o-
peraria á llevar un vestido nuevo á una 
señora, y al transitar por fronte á la esta-, 
ción do Villanueva, so lo acercaron cuatro 
individuos blancos y con engaño le robaron 
dicha prenda do vestir. Do las averigua-
ciones practicadas por el Inspector Sr. Fe-
rrer y el celador del barrio del Angel, se 
pudo averiguar quiénes fueron dichos indi-
viduos, á los cuales detuvieron, como tam-
bién recuperaron la prenda robada. Loa 
detenidos son los individuos conocidos por 
E l General, E l Asturianito, Ptierto-Rico y 
un tal Lozada, los cuales fueron remitidos 
ante el Sr. Juez do- Instrucción dol distrito 
para que se procediera á lo que hubiere lu-
gar. 
— E l vigilante gubernativo número 39, 
con instrucciones del Segundo Sefo do Po-
licía, detuvo en la calle del Teniente-Rey 
esquina á Villegas, á un individuo que con 
el pretexto de recoger para una suscripción 
para las viudas de dos nfiiquinistas, estaba 
estafando á varias personas. A l detenido 
se le ocuparon dos listas y una pequeñaí 
cantidad de dinero, como asimismo resultó 
estar circulado por un juzgado municipal 
por escándalo. 
—Fueron detenidos por ol colador del 
barrio del Cristo, dos muchachos quo en la 
calle de Bernaza, entro las do Lamparilla 
y Obrapía, lo robaron á otro muchacho, 
treinta centavos on billetes del Banco E s -
pañol. 
— E n la casa do socorro del primer dis-
trito fuó curado do primera intención el jo-
ven D. Ricardo Moya, do una herida do 
pronóstico monos grave, quo le fuó inferida 
on ol brazo izquierdo por el proyectil de un 
arma do fuego quo le disparó un individuo 
desconocido, en la calle dol Marqués Gon-
zález entre San Rafael y San José. E l au-
tor de este hecho no ha sido habido y el 
celador del barrio do Tacón participa la 
ocurrencia al Sr. Juoz do Instrucción del 
distrito dol Centro, haciéndolo presente que 
el paciente se encontraba circulado por ol 
Juzgado Municipal do Guadalupe. 
—Participa el celador del barrio de Pe-
ñalver que en la casa número 1 do la callo 
do la División, cuatro individuos trataron 
do robar, no logrado su objeto por quo un 
menor, vecino de la casa, empezó á gritar 
¡ i idrones! Los individuos en cuestión so 
marcharon; pero no sin habor manifestado 
que volverian UAV^ probar que eran hom-
bres. Efectivamento, cumplieron su pala-
bra dos do ellos, pero se encontraron cogí-
dos en la ratonera, y costudiados por dos 
guardias do Orden Público, fueron condu-
cidos al Ju/.gado respectivo. 
—Hallándose un iodividuo blanco on una 
fonda de la calzada de San Lázaro, pagán-
dole á uno de los dependientes de dicho es-
tablecimiento, un moreno lo arrebató la car-
teray emprendió la fuga, fuó detenido por un 
artillero y dos guardias municipales, detrás 
de la Batería de laRoina,uo siendo recupe-
rado el cuerpo dol delito. 
—D. Lorenzo Blanco, dueño do un café 
establecido en la calle do Santa Ana n? 71, 
se quejó al celador de Regla de que al le-
vantarse en la madrugada del sábado, ob-
servó que una de las puertas del estableci-
miento estaba abierta, sin fractura ni señal 
de violencia, faltándolo del cajón del mos-
trador 10 ó 12 pesos en billetes del Banco 
Español y 93 fracciones de los do la Lote-
ría. Ignorándoao quién ó quiénes fueran los 
autores do este robo. 
—Ayos, domingo, se le practicó la autop-
sia en "el Necrocomio al cadáver del pardo 
Santos Olivera Crnz, que hallándose de vi-
sita en una casa de la calle de la Obrapía, 
falleció repontiuamente. 
— E n un caló do la callo do la Bomba fué 
detenido un pardo por haberlo robado una 
cartera con dinero á otro sujeto de su 
clase. 
—Durante la ausencia de una vecina do la 
calzada do Bolascoain, le robaron do su ha-
bitación varias prendas de oro y unos vesti-
dos. 
—Un moreno, menor de edad, vecino dé la 
callo de Espada, tuvo la desgracia do su-
frir varias quemaduras al caerle encima el 
petróleo encendido de una lámpara. L a ma-
dre do esto niño, al acudir on su auxilio, tu-
vo la desgracia do caerse, infiriéndose una 
herida leve en la frente. 
— E u la estancia San Agust ín uu caballo 
le pegó una coz á D. Plácido Prestani, cau-
sándole una herida contusa en la barba, con 
pérdida de cinco dientes. E l doctor Rodrí-
guez Alonso, calitlcó do menos gravo la he-
rida de que adolece dicho individuo. 
wEL ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 
regenera las constituciones más débiles, sir-
viendo al mismo tiempo do alimento y me-
dicina, y de todas las marcas conocidas, el 
do Lanman y Kemp es incontestablemente 
ol mejor do todos por su absoluta pureza y 
gran cantidad de yodo que contieno. 
6 
P A R R O Q U I A I ) E M O N I S E R R A T E . 
Contiuui la noveuu do la 1'alnma Ntra. Sra. de 
Mouscrrat á laa 8 de la mafiaua. con misa cantada, re-
ato y motete» alusivos 4 la misma: el 7 do sentlejhbre á 
la hora de costumbre so cantará la gran Salve y al si-
guiente á las 8 i será la fiesta k cargo dé la sucesión de 
los Excms. Sres, Condes de Santo-Venia ocuupando 
en ella la Sagrada Cátedra el Ifdo. P. Rector ile las 
Escuelas Pias de Guanabacoa D. Pedro Muntadas 
La representación de los Excms. Sres, Condes cu 
esta ciudad Dr. D. Ant'.' González do Mendoza en 
un ión del Párroco que suscribe invitar .• los fieles, y 
muv particular á los feligreses á estos solemnes cultos. 
ana, 3 de septiembro de 1889.—Dr. Anaolelo 
Ttedondo. 10937 4-^ 
Parroquia de Ouadalnpe. 
S o l e m n e s c u l t o s á N t r a . S r a . de l a 
C a r i d a d . 
El viernes 0 de los corriuntes á las 71 de la mafiaua 
habrá misa solemne y á continuación la novena que 
principia dicho dia, continuando así hasta el dia 14 
inclusive, que á las sieto de la tarde será la gran salve 
á toda orquesta. 
El domingo 15 á las ocho de su mañana; tendrá l u -
gar la gran fiesta á toda orquesta, con sermón que 
predicará el R. P. Royo. 
El Párroco suplica á los fieles su asistencia á tan 
solemnes cultos. 
Habana, 3 de septiembre de 1889.—El Párroco. 
10915 5-3 
I g l e s i a de S a n F e l i p e N e r i . 
El miércoles próximo, á las ocho do la máiíana, se 
cantará una misa en honor do la gloriosa santa Rosa-
lía de Palermo, abogada do la peste. Se suplica la a-
sistencia á sus devotos. 10950 2-3 
SOLEMNES .CULTOS 
QUE k LA 
S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a ba jo l a a d -
v o c a c i ó n de N t r a . S r a . de R e g l a s e 
c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a de l a V . O. 
T . de S a n F r a n c i s c o . 
El viernes 30 dol corriente comenzará la Novena eu 
la forma siguiente: A las ocho do la mafiána la Misa 
cantada. A las seis v media do la tafde se rezará el 
Santo Rosario; después del cual seguirán los cjoroiciosi 
piadosos y la Novena, siguiendo una plática espiritual 
y lurminaiulo con la Salve y Letanías cantadas. 
Así se continuará todos los dias do mañana y tardo 
hasta el 7 do septiembre. 
E l domingo 8 del expresado septiembre á las 71, la 
Comunión general, á las 8J la fiesta solemne con or-
ouesta j sermón; por la tardo después de los ejercicios 
de la;V. O. T. se hará por las naves del templo la pro-
cesión oou la Sagrada Imagen de Nuestra Señora do 
Regla. 
Se suplica la asistencia de loa fieles. 
Habana, agosto 2S do 1889. 108-17 4-1 
E . P. D. 
E l miércoles 4 del corriente, JI las 
ocho do la mañana, en la capilla del 
Cementerio do Colón, so celebrarán 
honras fánebres por el eterno des-
canso del que fué en vida 
Excmo. Sr. D. José Plá y Monje, 
en el segundo aniversario do su falle-
cimiento. 
Su viuda, hijos ó hijos políticos in-
vitan por este medio á las personas 
de su amistad, se sirvan asistir á di-
cho acto, de"cuyo favor quedarán 
eternamonte agradecidos. 
10918 1-3 
Seccl lie iiiMs nersoil 
LA 
Muralla esquina á Compostela 
C u. 1320 1 S 
TENEMOS CONSTANTEMENTE 
u n comple to s u r t i d o e n m e r c a n c í a s 
de p r i m e r orden , que i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , por c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s sumamente 
m ó d i c o s . 
E n l u to s y m e d i o s lu tos , g r a n v a -
r i e d a d . 
P ú b l i c o a g r a d e c i m i e n t o . 
Sr. Director del DI.VKIO DE i.A MAIMNA. 
Muy distinguido Director: Ruego 4 V. encarecida-
monto la inserción do las siguientes líneas en su digno 
periódico. 
Habiéndome cuido de un andamio donde estaba d i -
rigiendo un trabajo, tuvo la desgracia de hucorme una 
herida tremenda que me destrozó la uretra. 
En este estado y derramando gran cantidad de san-
gro, fui transportado ú la casa do socorro, donde me 
hicieron la primera cura. 
A los pocos días me sobrevino la gangrena y así pasó 
cinco meses con tan fuertes dolores pensando siem-
pre en mi fin cercano, que viendo crecer mi eufermo-
dail ¡i pasos agigantados y perdida toda esperanza, to-
mé la resolución de irme á la casa de salud "Quinta 
dol Rey" y ponerme en manos de su médico-director 
el sabio Dr. Antonio Jover. 
Allí ocnpé durante cinco meses 24 días, la cama 101 
y aun á riesgo de ofender la modestia do mi médico, 
debo decir que al verlo al lado de la cama, ya una voz 
interior me decía que sería mi salvador, como lo ha 
sido en efecto. 
Si tuviese que detallar todas las bondades, á la par 
que esfuerzos que el benemérito Dr. Jovor ha tenido 
para mí, sería materia enojosa, así. quo KOIO diié, quo 
después de tres operaciones dUlcilisituas quo practicó 
en presencia de otros médicos y de un inteligente plán 
curativo, me encuentro hoy día tan bien, que hago 
pública mí gratitud que profesaré al ilustradísimo doc -
tor, por haberme arrancado, siendo casi un moribundo 
de los brazos de la muerto. 
También estoy profuudamonte agradecido al br i -
llante personal administrativo v facultutivo quo tiene 
la casa; pues todos ¡í porfía se han empeñado en ser-
virme y complacerme. 
En elogio de la magníflea "Quinta del Rey" y en 
beneficio de todas las personas que sufren, me encuen-
tro dispuesto á dar en mi casn cuantos detalles solici-
ten de mi enfermedad, progreso y curación, pues creo 
así servir los intereses de la hunianidad. 
Doy á V. laa mis repetidas gracia» Sr. Director y 
me ofrezeo de S. S. Q. 11. S. M . , Domingo Soler. 
tíic. Plazuela de Atonserrato, Bernaza número 3, 
panorama. 10758 4-31 
KOBHS AHOGO Y CATARROS CRONICOS. 
CURACION R A D I C A L . 
Pasan de mil quinientas las curaciones realizadas de 
un año acá eu la Habana y poblaciones de la Isla, por 
el uso del RENOVADOR de A Gómez, quien lo da 
•á. prueba a las personas que lo soliciten, paraque me-
jor se convenzan del poder curativo de este nuevo es-
peoífioo—único en el mnndo—que puede garantizarse 
alcanza á sanar el flñ por ciento de los uifios y Jóvenes: 
el 80 por siento do las raujerea v el 70 por ciento de 
los hombres. En la mitad de los enfermos do abogo 
contiene el acceso al cuarto do bora; los catarros ceden 
con admirable lacilidad; lo mismo quo el reumatismo 
y la dispepsia Publicaremos lo» atestados de ilustra-
dos facultativos. Calle de la Concordia 102, entre 
Escobar y Gervasio. 1092B 8-3 
LAINTERESANTE 
S o c i e d a d de l o s D e p e n d i e n t e s 
r e p a r t i d o r e s do p a n . 
COMPAÑEROS: 
Enterados deben estar por medio de los programas 
que por entre noíotros han circulado en lo que esta so-
ciedad so funda, coma también debemos comunicar al 
público por medio del presente anuncio, do quo el áni -
mo que en nosotros se encierra es do prestarlos mejor 
servicio y aprender á distinguir su categoría tal como 
así lo merezca todo honrado consumidor, para que 
desde luego alcancemos algún aprecio ante los buenos 
favorecedores y los señores dueños de panaderías; por 
lo tanto citamos A todos los que en la.calle reparten 
pan, i>ara una junta general que tendrá lugar á las 8 
de la noche, del día (5 del corriente, en los altos do 
Marte y Belona, cou el objeto de llevar á cabo el libro 
iiue ha de constar en la secretaría, tal como lo previe-
ne el artículo primero del Reglamento.—La Direc-
tiva. 10882 4-3 
todas sus molestias so curan 
•Loción Anti-horpetica del Dr. 
LOS HERPES y 
rápidamente con la 
Montes. 
La Loción Montes, es á la voz un módicamente sin 
Igual para hacer desaparecer la caspa do la cabeza, 
curando la causa quo la produce, cuyo estado es el 
motivo más frecuento do la calvicie; por lo que la 
loción sustituye con gran ventaja á todas las Agua* 
de Quina que nada hacen. 
La Loción es un medicamento que ha obtenido gran 
aceptación en Madrid y otras capitales do Europa, es-
tá agradablemente perfumada y se vendo en la Far-
mácia "La Unión" Obispo 94, donde se dan proepec 
toa. 1Ü8SS8 3-3 
DE 
92, AGUIAR, í)2, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s l o s e n c a r g o s e n üt í H O R A S . 
Cu HSfi P 26-6A 
CRONICA RELIGIOSA. 
D I A 3 DE AOOSTO. 
E l Circular en Ntra. Sra. del Pilar. 
San Sandalio y santa Tecía y santa Enbemia, rirgo-
nes, todos mártires. 
San Sandalio, mártir, do Córdoba. Nada se sabe de 
su infancia ni aún de sus años primeros, solo si quo 
luogo que empezó el santo á ser conocido por sus ta-
lentos, virtudes y prodigios, fué porsegnido por los 
paganos en términos que le acusaron al impio empe-
rador Diocleciano, y dió orden para que íucee condu-
cido á su presencia. Encargó esta comisión á un juez 
cruel, que con toda ignominia perseguía y mataba á 
todos los cristianos. Presentado ante el emperador, lo 
preguntó cuáles eran sus dioses, y el santo con intre-
pidez y fervor respondió: Jís uno solo el que adoro: 
es Cristo solo, Señor, á quien el cielo y la tierra le 
adoran por verd(idero Dios. Enfurecido Diocleciano 
do la resolución do nuestro santo, mandó lo diesen do 
palos, pers viendo su mansedumbre y serenidad, y que 
los circunstantes clamaban por el Dios de Sandalio, y 
los más so convertían á la fe, mandó lo cchurau en un 
horno, y cou pinchos le picasen el cuerpo; eu cuyo 
mart irio entregó su alma en manos del Criador, con 
asombro de los infieles. 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
Misas soUmnes —En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y medía, y en las demás iglesias las de costumbre. 
QUE SERÍA DE LOS PERIODISTAS!—Si 
agotadas sus fuerzas intelectuales no con-
taran con un medicamento eficaz con que 
reponerlas?—No es difícil proveerlo. 
Junto con la salud, no tardaría on desa-
parecer la vida. 
L a Glyodina del Dr. Clayton, con ol fós-
foro y el hierro quó contieno, no solo impi-
de hi anemia, sino que retempla la fuerza 
de la sangre imprimiéndole unn vida exbu-
berante. 
Restaurant LA UNION 
DK 
J . FERNANDEZ. 
Cuba 55, esquina á Amargura 
Se admiten abonade s, á varios precios 
en oro. ó su equivalente en billetes, se sir-
ven cubiertos á dos pesos, en lo segur do, 
se alquilan habitaciones amuebladas, para 
hombres: en el mismo so venden sillas usa-
das. 10496 8-a23 8.23d 
CALIFORNIA. 
Gran Sorteo Extraordinario. 
S E P T I E M B R E 10. 
PREMIOS MAYORES. 
I? de oro $120.000 
39 de oro 40.000 
39 de oro 20.000 
5 de oro 5.000 
6 de oro 2.000 
7 de oro 1.000 
Además 20 premios de $500, 100 do 200, 380 de 100, 
554 do 40, 150 do 120,150 do 100, 100 de 80 y 799 do 40r 
PRECIOS. 
$8 ol entero, $4 el medio, $2 el cuarto y $1 el oo-
taro. 
A g e n t e G-encra l e n l a I s l a do C u b a 
p a r a e l pago de l o s p r e m i o s , 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 
Q n i m l&-31ft 5-31d 
ESTABLECIMIENTO 
DE GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 15. 
rsrTAQUILLAS GRATIS^ga 
10199 - 18-12 
unos armatostes con sus vidrieras, moder-
nos y elegantes, propios para sastrería y 
camisería, quincallería y sedería, sombre 
rería ó modista, en la popular tienda de 
ropa E l Tiempo. Salud 2 v 4. 
10893 3-2a l-3d 
LA GUAU ANTILLA. 
Colegio de 1? y 2? enseñanza de 1" claae y estudios de 
aplicación al comercio, cou validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
So hace presente á los Sres. padres de familia que 
desde el dia 19 de septiembre próximo (¡ueda abierta 
eu esto Establecimicoto la matricula ordinaria para el 
curso de 1889 á 1890. 
Habana, agosto 15 do 1889.—EIDirooíor, Ldo. E n -
rique Gil y Martínez. 
NOTA.—So admiten pupilos, medlo-pupiles y exter-
nos. Para más pormenores pídate el prospecto. 
10217 40-15A 
CASA DE C0NTRATACI01T DE G S - E I T A R O S U A R E S Tr Ca. ' 
Tiene esta autigua y acreditada casa el decidido propósito de ofrecer al público una considerable rebaja en los precios del 
iimienso y caprichoso surtido de prendería de oro, plata y brillantes, y de toda clase de piedras finas, en pulsos, prendedores, 
ctüfcillos, rosetas, tresillos y caudadow, liay verdaderas preciosidades. Relojes Losada, Lange, Assman, y repeticiones. Jjeontl-
nas y Leopoldinas de lo más elefante. 
También se realizan á precios de verdadero ganga hermosos pianinos de Pleyel, Erard, Gaveau y Bernaregui,todos de exce-
lentes voces, infinidad de objetos de fantasía. Escaparates de espejo de varias formas y tamaños. 
Visiten esta casa y sahirán complacidos. 
l0 t iS4 P E R N A Z A , 1 0 . 
CIRUJAlTO-DEimSTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s xuedernos 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 do l a tarde . 
M a n i f e s t a c i ó n de g r a t i t u d 
a l D r . D . R a m ó n Grarganta 
Hallábame sufriendo bace seis años de molestias en 
la garganta, y continuas erupciones en el cuerpo; to-
dos los módicos que había consultado decían que era 
síGlis lo que yo tenía, y me recetaban ioduro más ó 
menos fuerte. Cansado ya y vuelto.I abandonarme, un 
amigo me aconsejó quo consultara con dicho Dr. Gar-
ganta: esto entendido especialista me d jo que la en-
fermedad mia era debida al uso exagerado del ioduro 
v que con solo dejar de tomarlo, y con algunas bote-
llas do vino do pepíona de Barnet, me pondría bueno. 
Así ha sucedido, por lo que doy las más expresivas 
gracias al eminente Dr. deseándole largos años de 
vida —Gregorio López Pérez. 
10839 4-31 
CEHTIPICO: Quo era portador do un vi-résimo del 
billete u. 85,332 de la Lotería del Estado de la L o u i -
siana correspondiente al sorteo que so celebró en New 
Orleans el dia 13 de esto mes, y que á la presentación 
y entrega del mismo mo fueron pagados por el Agente 
General eu esta Isla para el pago de los premios, don 
Mannel Gu.iérrez, Galiano 126. los cinco mil posos 
que le corre-pondieron por razón del premio do cien 
mil pesos con que fuó agraciado ol billete entero de 
dicho número. 
Habana, agosto 15 de 1889.—José üalcaprini, 
dd-i Cn 1253 7-24a «-23A 
CERTIFICO: Quo ora portador de un vigósimo dol 
billete n. 75,353 de la Lotería del Estado de la Lou i -
slana correspondiente al sorteo que se celebró en New 
Orleans ol nia 13 de esto mes, y que á la presentación 
y entrega del mismo me fueron pagados por el Agente 
General en esta Isla para el pago de los premios, don 
Manuel Gutiérrez, Galiano 126, los dos mil quinientos 
posos quo le correspondieron por razón del premio de 
50,000 posos cou que fué agraciado el billete entero 
de dicho número. 
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Se pag:an por 
Salmonte y 
OBISPO 21. 
E l próximo sorteo se verificará el 10 de soptiembro 
consta de 18,000 billetes á 20 pesos, divididos on dó-
cimoa á 2 pesos, premio mayor: 250,000. 





























































































































































































































































































































E l p r ó x i m o sorteo p a r a ©1 d i a 1 0 , 
s i endo e l p r e m i o m a y o r 2 5 0 , 0 0 0 . 
P r e c i o : á 2 0 p e s o s e l entero y e l 
d é c i m o á 2 p e s o s . 
Paga los premios 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126, 
Cn 1301 4-31a 4-ld 
P R O F E S I O N E S . 
MANUEL PARAJON 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
10939 26-3S 
Mme. Marie P. ILajouane. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Calle de Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
108 U 4-1 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
REINA 3. 
Bspecialidad. Enfermedades venéreo-slñlfticat 
afecciones de la piel Coneultae de 2 á 4. 
Cn. 1324 1 S 
entre Compostela y Aguacate. < 
10799 >/ O 
PRIVILEGIO DE ME. SAMUEL F I S K E . 
E l primer ojemplar do esta útilísima invención está funcionando on el ingenio Soledad, 
de los Sres. E . Atkinsy Cp., en la jurisdicción do Cicnfuegos, y para apreciar la bondad 
do los resultados, quo son notabilísimos, basto sabor quo aquella finca dico quo con este 
quemador ahorra de 00 á 70 operarios quo autos lo oran ifidispensablos, como también 30 
yuntas do bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa diroctamonto del con-
ductor al quemador. Adomfis, con este sistema, moliendo 20 horas, so ahorra bagazo su-
ficientopara alimentar el quemador 24 horas. Esta invención os aplicable & todo sistema 
do calderas para los aparatos do doblo y triplo efecto, y á los trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Pura mús pormenores pueden dirigírselos hacondados do esta Isla, * linicamoute á 
JOSÉ ANT? P E S A N T , O B R A P I A 51. C 1309 A 1—S 
DE. GUSTAVO STEELING, 
Especialista en enfermedades venéreas y sililiticas. 
Z U L U E T A 32. Consultas de 11 á 1. 
1061 26-27 
i . X. 
L A M P A K I L I J A n. 17. ITorao de consulta do 11 6.1. 
Especialidad- Matriz, vías urinarias, laringe v sifilíti-
ca». C n. 1353 I S 
F E L I P E ASáNGO LAMAR, 
M E D I C O - C I B Ü J A X O . 
Coimillas do 12 ¡i 2—Monserratc.ntimero 63—so-
gúndo piate 9781 27-6Ar 
Cura la <ii(¡lis y Qnftomedodfls venéreas. L'ousultaí 
de 11 d 1. S-l 52 Habana. 10050 26-10 A 
Médico-Cirujano, eaiiecialista en partos, enfemeda-
dos de niños} del pedio.—Consultas de 12 á 2. Gra-
tis á los pobres. Estrella n. 55. 
9762 alt 15-6 
DE. PEDEO M. CAETAYA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con ea-
pocialidad eu las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de señoras. 
Consn!" !- de 11J á i f Para seCoras de 1J á 3}. 
C n. 132B Reina 53. 1 8 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas y operaciones de 8 á 4, O'Rc-illv 92. 
10708 5 2M 
D K . M E D I A V I L L A , 
Cinijano-Dentista de la Real Casa. Consultas y ope-
raciones de 11 á 3. Dentaduras postizas, su precios al 
alcaneo de todas las clasos. Acosta n. 7, entre Inqui-
sidor y San Icnacio 10598 9-25 
DH, P. I. DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y Q U I M I C O . 
Gabinete, Habana 94, de 3 á 5. 
10138 27-21 
G-uatlalupe G - o n z á l e z do P a s t o r i n o 
Comadrona-Faculta ti va. 
Baratillo 4, esquina á Juatiz. altos. Corroo: Aparta-
do'lOO. 9710 28-la¡.-
lEiAlAÜ 
Colt'K¡o de 1? y 2? enseñanza, dirijido por el Pres-
bítero Vivó. Sin rival por sus condiciones higiénicaa, 
situado en la loma do la igles a de Jesús delMont*. 
ívi admiten nada más que cincuenta alumnos. 
10124 4-3 
UNA PROFESORA CON T I T U L O Y PRAC-tii a en la enseñanza, so ofrece pura joda claae de 
bordados, tejidos, randas y costuras en blanco, para 
colegios y casas particulares: Aguacate 116 altos. 
10891 4-3 
CENTRO D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? CLASE, 
para sonoras y señoritas, incorporado al Instituto Pro* 
vinciai. sitiiado en la fresca y hermosa casa, callo de 
Damas n. 19 esquina á Jesús María. 
Fundado y dirigido por D,? Vicenta Suris, proft-so -
ra de la Nnrmal de Han'elüiia y Directora quo lia sido 
del Colegio ''Ifiabel la Católica" de esta ciudad. 
(Vdrnite internas, medio y tercio internas, las cuales 
recibirán complela educación y lino trato Además 
habrá clasos de insfrucción y do labores para señoras 
y señonhis externas y para Jna que aspiren al profeso-
rado basta obtener CJ titulo Elemental y Superior. 
Da clasei.dü bordados decorativos, en blanco, oro y 
colores; encajes y llores de crochet, frivolitc y malla 
fiiipur; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos; flores campestres de papel, estambres, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
risién por medida'en toda clase de lencería y confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad en obras do arte y de lujo on jarrones 
do varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, asi oomo en toda clase 
do maderas y metáles calcados; frutas y dulces de co-
ra y moldes sacados do los mismos; pájaroa y maripo-
sas imitados á los naturales, etc. etc. 
Da clases ú domicilio á precios convencionales. 
Se facilita ol prospecto a las personas q«o lo solísl-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
10916 4-3 
Colegio "Isabel la Católica" 
de l'.1 y 3a enseñanza. 
Directora M? Luisa Dolz, Compostela 131 Plazuela. 
Reanudará sna tareas el lúnes 2 de septiembre. 
Admite pupilas, med ias pupilas y externas 
So facilitan prospectos. 10858 4-1 
UNA I 'KOPKSORA I N G L E S A (DE L O N -dres) con tituio, da clases á domicilio de idiomas 
(quo enseña á hablar en poco tiempo) música, solfeo, 
los ramos do instrucción en español, dibujo y labores. 
Precios módicos. Dejar las señas por una semana cn 
el despacho de esta imprenta. 10862 4 1 
AC A D E M I A D E I D I O M A S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros y para señoras solas en el centro de 
mi familia $5-30.—Enseñanza práctica.—Discípulos 
comprenden y hablan en corto tiempo. — Sirvan-
so pedir prospectos á A. Carricabnrn. Lamparilla 21, 
frente al Banco Español 10861 4-1 
Colegio de 1" y 2" eiísejlanzá y de comercio 
Incorporado al Instituto Provincial 
SAN NICOLAS 21 Y 23. 
Se hace presente á los Sres. padres ó encargados de 
los alumnos de este Colegio, que la matrícula para el 
próximo curso de 1889 á Í890 está abierta deade el 19 
de septiembre, debiendo venir provistos loa mayores 
de 14 años de sn cédula personal. 
Los alumnos do 1? enseñanza que deseen ingresar 
en la 35 pueden hacerlo durante dicho mes. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
E l Director. 
10852 26-1S 
COLEGIO DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA PARA SRTAS. 
Incorporado al Instituto Previncial 
C a l z a d a de \ A U s i n a n ú m e r o 2 4 , 
e n t r e H a y o y S a n I T i c o l a s . 
Directora, fundadora, propietaria 
i ) - ELISA POSADA DE MOBALES 
E s t e ins t i tu to r e a n u d a r á s u s c l a -
s e s e l l u n e s 2 de s e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o in ter -
n a s , t erc io i n t e r n a s y e s t e r n a s . 
Se facilita el Prospecto-Reglamento. 
10389 l3-21aií 
"SAN RAMON." 
Colegio para Señoritas, de Ia y 2 
Enseñanza, calle 4" n- 102 en el 
Vedado. 
Director literario Ledo. D . Manuel Núñez y Núñez. 
Directora Econóinica D * Domitila G. do Coronado, 
Maestra de Instrucción Superior—Profosor de idio-
mas y de Instrucción Elemental, D . Nicobís Corona-
do y Piloñas—Kucn sistema en la enseñanza, delicado 
trato, vigilancia constante, local ámplio é higiónico, 
son las mejores garantías que pueden ofrecer los D i -
rectores á los padres de familia, que les confien sus 
hijas. 
A más de las asignaturas que marca el programa en 
la parlo literaria, religiosa y moral, so enseña á las 
señoritas toda clase de labores primorosos, bordados 
en sedas, felpas, lanas, tul, géneros, marcas, topice-
rías, flores: randas y tejidos—tas pensiones son muy 
modestas. 
Para más pormenores se facilitao prospectos. 
10812 6-31 
Real Colegio de Escuelas Pías de 1* clase, 
do l1? y 2" ensefianza y estudios de aplica-
ción con validez académica y clases de 
adorno. 
Desde el día 1? de septiembre quedará abierto el 
registro de matrícula para el próximo curso. 
La entrada de los señores alumnos internos será en 
el día 16, para empezar las clases el dia 17. 
Qauanabacoa, 24 de agosto de 1889.—El Director. 
10550 26-24ag 
LA ENSEÑANZA 
Coleg io p a r a s e ñ o r i t a s , s i t u a d o e n 
T e j a d i l l o 3 9 . 
Esto plantel de educación primaria cuenta además 
de la Directora con una buena y entendida profesora 
de labores y un profesor que lleva largo tiempo de 
práctica en la carrera del magisterio.—Pora más i n -
formes pídase el prospecto. También se da clase de d i -
bujo natural 10794 • 4-30 
Ntra. Sra. de Regla. 
Colegio de I? á 2? enseñanza para señoritas incor-
porado al Instituto Provincial do la Habana, Gerva-
sio 47 entre Concordia y Neptuuo. Se avisa por este me-
dio á los Sres. padres de familia quedar abierta la ma-
tricula cn este Colegio desde el 1. de septiembre para 
elacad. Miico de 1889 á 90. Se admiten internas medio 
Interna1 • i'\i<-i nas. La Directora Conccpcí^" deCaa~ 
tro tic Martina, 10740 5-29 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD EX JOYERIA DE BRILLANTES Y R E L O J E S . 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
VENTA, COMPRA 
y alquiler do libros y mapas: Obispo 185. 
10907 2r; 8S 
SERS. A L C A L D E S 
Mnnicipalea, de Barrio, Coladores. Práctica pedánea 
contieno el modo de aelnar con formularios. 11. $3 b. 
Librería y papelería la Universidad. O-ReüJy n. 61. 
10B80 4-3 
ESCENAS M O N T A Ñ E S A S , 
por Pereda y Trucba. cuadros de costumbres, 1 t. 
$1-50. Manual del dentista, 1 t. $1: Historia de Santo 
Domingo 1 t. lúms. $5, Librería la Universidad. O-
Keilly 61. 10885 4-3 
LI B R E R I A N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A D E M. Ricoy. Obisno número 86, Habana. Esta casa 
compra y vende toda clase do libros, tanto on español 
como en otros idiomas. 108*14 10-1 
C n. 6S7 156-30 Ab. 
C 
LOS TRES MOSQUETEROS 
Veinte años después y el Vizconde do Bragolono, to-
dos en 4 tomos láms. $8. Historia de la Prostitución 
en la Ciudad do la Habana, por réspedes, 1 tomo $8. 
Ley do Eiyuiciamicuto Criminal vigente en Cuba oon 
comentarios 1 tomo $3. Balmascda, Tesoro dol Agri-
cultor Cubano 3 tomos. Gracia Justicia Militar, pro-
cedimientos cou formularios, obra premiada, 2 tomos 
$5. Plácido, poesías, 1 tomo trrueso con el retrato del 
autor $3. Poey, Historia natural de Cuba, 2 tomos 
láminas $6. Govín, Ley do Enjuiciamiento Civil, 1 
tomo. Una ctya de papel y sobres do moda $1. Un 
tintero con tinta 1 real. Una ciya estudies de mate-
máticas $1-50. Precios en billetes. Librería, ptpolería 
y efectos de escritorio. L a Universidad, O'Reflly 61, 
cerca de Aguacate. 10710 5-29 
Unicos p a r a 
Pérez 
Cn 11-28 40-31A 
B V L venta 
Muniátegui y Comp. 
1. 
• 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. TAJBOADELA. 
Cajas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B . B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 H. B. 
De venta on perfumerías y boticas. 
1080U 13-25 
5000 vestidos en caja, completísimos que valen $12, á $4 á $4 
50000 cortes de vestidos en caja, completísimos, á $4, á $4, 
estos valen 10. 
50000 varas telas de verano, como son organdís, muselinas 
bordadas, caladas, nansuk, alsacias, céfiros; todos con 
vara de ancho, á 2 reales, á 2 reales, valen 6 reales. 
40000 sobrecamas de olán, cameras, á 3 y medio pesos. . 
50000 alfombras grandes, á 6 reales. 
50000 mantillinas, blonda, de seda crema, que valen $20, á 
$3, á $3. 
20000 docenas medias blancas, sin costura, finísimas, que va-
len $15, á $7, á $ X 
20000 varas casimir, á 2 reales. 
20000 varas dril el. y holanda, á peseta. 
5000 piezas creas, hilo puro, i $8. 
4000 piezas cutré bl. para sayas, á 20 reales. 
20000 manteletas de felpa de seda, en todos colores, á 6 rea-
les, á 6 reales. 
i 
l?BEPARADO TOR EL 
DR. JOHNSOK. 
P 1 P T 0 M i 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inmo-
diatamento. Preparado con vino superior 
importado directamente para esto objeto, 
de un sabor exquisito y do una pureza i n -
tachables, constituyo ol mejor vino do 
postre. 
Tónico reparador quo lleva al organis-
mo los elementos necesorio» para reponer 
sus pérdidas. Slejora y aumenta la leche 
de las señoras que lactan: indispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que recomenda-
mos se prutbe, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor. — Droguería d t l Doctor 
Jobnson, Obispo 53: Sa r r áy Lobéy C7 
Al por menor.—En todas las farmacias. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros simpáticos pa-
rroquianos que estaban esperando el surtido que YA LLEGA-
RON; así es, que desde hoy quedan puestas á la venta. Ven-
gan y quedarán encantados ante tanta belleza. ¡Qué gasas á 
listas y cuadros! ¡Qué pouges-brochados y lisos, qué glasés, 
qué surahs, á suertes y listas, qué moarés, qué gasas de Pe-
kín, qué granadinas brochadas, qué muselina de seda! En fin, 
que es lo más nuevo y lo más selecto que ha inventado la ca-
prichosa moda. LOS PRECIOS, COMO DE FISICA. 
LAS GRANDES MESAS REVUELTAS de á medio y de á 
real, están de enhorabuena; nuevas remesas, todo nuevo, todo 
bueno, todo barato. 
300000 varas poplín escocés, olán unión, chaconat, color ente-
ro, muselina bordada, blanca y de colores, olán blanco 
para forros, listados anchos, cretonas para colchas, 
merinos. Todo á medio, todo á medio. 
Aquí no faltan las cretonas con vara de .ancho; los organ-
dís franceses, muy anchos; los olanes de unión finísimos; los 
surahs de ñores; los rasos de algodón, en todos colores; los po-
plines brochados; las telas suizas caladas; los olanes de hilo 
puro, en todos colores, que tanto han llamado la atención; las 
muselinas bordadas, finísimas; las gasas de listas arrasadas, 
en blancos y colores; los nansuks de ñores, preciosos, que ven-
díamos á 3 reales y los olanes blancos de unión, todos, todos, 
A REAL, A REAL, A REAL. 
M E S A B E O ATOAS. 
¡Esta es una verdadera excepción! Aqui es todo á como el 
público pague; hay cosas primorosas, todo casi de balde. 
Llegaron, llegaron los célebres espejos escultados y las 
moteras de plata ennacarada, que regala LA FISICA á sus 
simpáticos parroquianos. 
í't) 1220 'J7-14A 
AJÍUJÍCIOS 1>E LOS ESTADOS-UNIDOS' 
ITRACTiVO SIN P R E C E D E N T E . . DISTRIBUCION DE MAS DE ÜN MILLON. 
WS.L 
Lotería del Estado de Loaisianu. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su ;ranauicirt forma 
parte do la presente Constitución del Bstauo, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anaalmeute, (.lunio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del aiio, y tienen lugar 
en público, cu la Academia de Música, on Nueva Or-
leans. 
V e i n t o a ñ o s do fama, por i n t e g r i -
dad, e n l o s sor t eos y pago c s a c t o da 
l o s p r e m i o s , 
T E S T I M O N T O . 
Oorlificamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
tupervÍ£ÍÓ7i y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semt-anualet dé 
la Dolería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de diclu)s sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificada con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus a7iuncios. 
C1329 
Colegio do 1? y 2? Ensefianza de 1? clase. 
Director: Ldo. Manuel NúOez y Núñez, 7% 103. Ve-
dado. Queda abierta la matrícula para los 5 años de 2? 
Enseñanza. 
Se admiten pupilos, i pupilos y estemos. 
10526 10-24 
LA EDUCACION 
C O L B a i O P A R A S E Í Í O R I T A S , 
SAN.MIGUEL 59. 
DIRECTOU'V: D? ENKIQUETA V. DZ LÓPEZ, 
Profesora Elemental y Svprnor. 
Esto acreditado Instituto de instrucción elemental 
y superior reanudnrií sus tareas escolares el dia 2 de 
septiembre Tenemos el gusto de participarlo á nues-
tras alumnas y á los padres de familia en general. 
Pensiones módicas. 
10835 4-31 
Clases á domicilio 
D E 
ii.glóí. fri.ni «Ss y castellano por una profesora con 
título a™.l(<mico: librería de Wilson, Obispo 43. 
10715 26-20 
JUS 
Se avisa á las familias, que el 9 del próximo mos de 
setiembre comenzarán las clases cn dicho estableci-
miento; debiendo pernoctar en ól los internos el dia 
8. Al mismo tiempo se advierte, quo según las dispo-
siciones vigentes los alumnos necesitan para matricu-
lar«e presentar sus cédulas personales, ó las desús ro-
presentantes. si fueren menores de catorce años. 




y público en general, última geografía de la isla por D. 
Félix Marrón con un maguíiibo mapa, tal vez el me-
jor quo se haya hecho de la isla, y contiene el plano 
dé la Habana y las óltimas divisiones, se vende junto y 
separado & 50 cts. billete para el que lo quiera man-
dar aunque sea al otro mundo dentro ds una carta: O-
bispolitó, 10908 6-3 
COniINAKIOH. 
Los <[ue suscriben, Hanqueros de iVucva-Orleane, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos da la Lotería del Estado de Louisiana que nos 
sean presentadas. 
R. M . W A I . M S I i E Y , PRE8. LOUISIANA NA-
T I O N A L R A N K . 
P1ES1KE l . A N A U X P l l E H . HTATIt NAT. BANHL. 
A . U A I . D W I N , PREH. NEVVrORI.EANfs rvAT. 
B A N K . 
ÜAUL- KOI1N, PRE8. UNION N A T I , . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
eu la Academia de Mfisica do Nueva Orleans 
el martes 10 de setiembre de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes 6$20 cada uno. 
—Siedí»»- í lO . -Caart f l s $5.- -Décimos )52.— 
Vte&imoií $1. 
LISTA J»B LOS PREMIO». 
1 PKEMIO D E $300.000 í 300.000 
1 PREMIO D E . . - . 100.000 100.000 
1 PREMIO DE 50.000 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 23.000 
2 PREMIOS D E 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 ¿5.000 
100 PKF.MIOS D E . . . . 500 50.000 
200 PREMIOS D K . . . , 300 60.000 
500 PREMIOS D E . . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 * 50.000 
100 premios de 800 30.000 
100 premios de 200 20.000 
TERMINALES. 
999 premios de $ 100 $ 99.900 
999 premios de 100 : 99.900 
3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
l3P"Los billetes para sociedades ó clubs y otros in-
formes, deben pedirae al que suscribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobro ya dirigido á la per-
sona quo escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECCIONi M . A . D A U P H I N . 
New Orleans^ L a . , 
E . ü . D E A. 
6 bien M . A. D A U P H I N . 
Washington, D. C . 
si fuere una caria ordinaria que contenga giro de al-
jnma Compañía de Expreso, Letra do cambio. Orden 
de pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QUE CONTRÍGAN BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
N E W ORLEANS NATIONAL. B A N K . 
New Orleans, L a . , 
T>T?/^TTT^T> T^TPQTT' que el pago do loo pr&-
K J ^ U U JBjríL'riDi!; ¿i08 est/ garantizado 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E NDK-
V A O R L E A N S , 7 que loa billetes están firmados por 
al presidente de una imtitvolóa. enyoa dorecbos son 
r«oonocldoi por los Jugidoi Hnpromos de Juclioia, 
por consiguiente, cuidado oon las imltacionas y empre-
sa* anónima*. 
TTTCT P T T Q n ^ ^««W» míajj««e8ji 4i 
U i l r S U & \ J los bUiotca do S«TA LOÍISBIA, 
as todo lonao. Cnalquiazt as* « <riFro*» pot tp^ttt 
dt u ptso M fraadulaota, 
m 
H A R C I S O ' H A D A L , 
C R E I L L Y 116, 
contiftiia A la plazoleta del 
Mouserrate. 
Eu CHto autijruo CBtablcciniiento ú n i c o en su cluiio y 
montado & la altura do los principnlcs, tanto en Amé-
Tica como en Europa, BO coiis truycn mesafl de l u l l a r 
do todas clases y dimensiones tanto do caramliolas 
«tomo do palos, con tableros do cuoba, pi/»rra, m a r -
mol con bandas non plus ultras do goma, lauto nacio-
malcH como extranjeras }' todas do una pieza, y bandas 
medáliens reformadas. 
Su duoñu tiene la completa seguridad de la perfec-
ción do las obras construidas en en taller y lo ciial lo 
ucredilan las múltiples mesas quo existen en muchos 
«stablocimiontos y casas particulares. 
Dicho establecimiento so haco cargo de tornear bo-
las do billar quo hay mucha oconomfa motivado en 
•una especialidad en tornearlas, como también se ha-
llarán constautemento bolas do 14,15 v l( i , onzas ga-
Tantizando quo no tienen ningún taladro ni mercurio 
en su interior. 
La casa cuenta con un gran surtido de palos, pali-
ioa y bolitas, todo do marfil. 
También tieno osto bien montado taller una grande 
novedad en escobillas para billares, cosa nunca vista, 
tocos de gran novedad y mucOo lujo propio» pa ra . ju -
gadores de gusto y regalos. 
So hacen toda clase do trabiyos de cjirpinterfa. 
So compran y venden billares do uso. 
PRECIOS 
íl la altura de la situación. 
Cu 1327 alt • 4-8 
L A P A L M A 
M u r a l l a ó s q u i n a á C o m p ó s t e l a . 
c mo 4-3 
SE SOLICITA UN MUCHACHO D E COLOU O blanco que no pase do 12 á 18 años, para le limpie-
za y mandados que se ofrezca, 6 una de color que se 
comprometa al trabajo expresado, apereiliiendo en 
cambio un sueldo quo so convenga: 8. Nicolás 92 im-
pondrán. 10895 4-3 
É E S Ó M 6 1 T Á 
utid gbboral lavandera y planchadora üüb ^úiéia. na-
cerse cargo de la ropa da uüi familia para lavarla 
fuera: impondrán Bernaza 35, altoi do la fonda. 
10735 5-29 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de ufano 6 mane-
•idora, tieno su caitllla, impondrán, Bclascoaín 57. 
lalabarteríu, 110893 1-3 
DESEA COLOCAKSE UNA SEÑORA P E N I N -sular do mediana edad para criada de inano de, 
una corta familia. Babc cumplir con su' obligación, tie-
no quien la garantice; impondrán callo do San Rafael 
nnm. 48. 10890 4-3 
Se solicita 
una manejadora, no tiene que levantarse de noche ni 
lavar, Amistad 41 entro Neptuno y San Miguel. 
10901 4-3 
Barbero 
Hace falta uno bueno que sopa ganar buen sueldo: 
rallo del Aguila n. 171 salón. 10904 4-8 
Se solicitan 
dos aprendices quo BOOII mayores do 14 años; Aguiar 
19 lumpurcría. 10910 4-8 
REGALO A LOS D A D O R E S . 
Además do venderse á precios do fábrica, al que com-
pro un peso de tabacos 
t A S B. B. B. 
de fósforos X a ./lr?íionf«, Jtetneneu y L a Central 
de cigarros do las fábricas: Legitimidad 
iliualgufa 
Excepción 









Salto del Pasiogo 
Fígaro 
Euculiptus 
ó do billetes de la lotería, 
se le dará gratis una contraseña por cada peso que 
gaste para obtener: una cleyanle sortija, leontina, 
botones, aretes, brazaletes, alfileres, etc., etc., vn 
buen reloj de bolsillo, un wagnifieo reloj dcpelurk; 
en ¿n, un sin número do regalos. 
con solo diez contraseñaŝ  
se regala un octogésimo do billete do la lotería. Cada 
objeto quo se regala estará marcado en dicho ostable-
cimionto con el número de coutrasoíias necesarias 
para obtenerlo. 
No confundirse, ES REGALO, nada do rifa. 
26 Brevas "B. B. B." por $1 Btes. 
100 Conchas "B. B. B." por $3-60 B. 
DEPOSITO G E N E R A L D E CIGARROS 
OBISPO 84- Ramón Xiques. 
Cnl2 t9 11-22 ^ 
GR A N T R E N D E CANTINAS, Habana n. 107. entre Tenicnto-líey y Muralla; so sirvon éstas á 
lodos puntos con mucha puntualidad y mejor oondi-
juentación, pues esta casa hace una variación diaria y 
3i al marchante no le gusta alguno de los platpa, Jamás 
se lo vuelvo á mandar, y ;i más de todo esto yja \n-i\-
f.'ioa son arreglados á la situación. 
10789 (t-29a 4-30d 
¡ c o 
40 ASOS D E PRACTICA. 
Mato el Comeji-n dondo <|ulera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibe órdenc*: A. Auguéira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galian» 120 v Gloria 243; PrancUco Lijara, Habana. 
10477 8-23 
BUENA OPORTUNIBAI). 
sin com))eteuo¡a. Jfetratos al creyón y al oleo res-
pondiemlo al.parecido y buen trabajo, precios econó-
micos y á plazos, restaura toda clase do pintura é 
imágenes de iglesias, dejándolas como nuevas. Da lec-
ciones de plano, solfeo, canto, dibujo, pintura vli?.; 
incós ó inglé8.~PAHLO M I A U ' 1'KNí^tla-idiomas fra  
baña 168. 10-22 
FERNANDO MOURE. 
OBISPO NUM. 40.—HABANA, 
C o s t r u c t o r de P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
Se colocan en toda la Isla. 
H687 . 53-12.11 
-
J I U 
ÜNASERORA D E M E D I A N A E D A D GAr llega, desea coloears(! dé cocinera, es muy aseatla 
sabe cumplir con su obligación, cocina á la española y 
criolla, tiene cédula y quien responda de su conduc-
ta: no duerim; en la colocación, vive calle Real da la 
Salud Hfí, al lado del armero de la Guardia Civil . 
1092K 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia; que leuga quien la 
garantice y tensa cartilla. San Miguel námero 159. 
10880 4-3 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PARA un niüo pequefio y en los ratos quo no esto con él 
atender á otros pequefios quehaceres de la casa, sali-
das puede tenerlas cada quince dias desde las cinco de 
la tardo basta el-dia Biguiente, sueldo 20 pesos y ropa 
limpia, ha do traer recomendación y su cartilla arre-
glada si no que no so molesto en venir. Empedrado 40. 
10875 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, para un matrimonio sin hijos. Prado 
nrtmero 03. 10800 4-1 
Se solicita 
una criada de mano blanca: calle de la Cárcel n. 21. 
10844 4-1 
S E K T E C E S I T A H 
u na criada de mano 3' una mucluieba de 12 á 13 años; 
para manejar un niño: calle de Lealtad n. 42 entre 
Virtudes y Animas. 10850 4-1 
Se solicita 
una criada blanca para costurera y criada do manos, 
bu de tener buenas referencias. Informarán San Igna-
cio n. 17. 10808 4-1 
S E S O L I C I T A 
un moreno do mediana odad para criado do mano, ha 
do traer buenas recomendaciones y la cartilla. Acosta 
número 52. 10816 4-1 
i¿E SOLICITA UNA BUENA C R I A D A D E M A -
O n o para la limpieza do 4 habitaciones y que entien-
da algo do costura y un buen criado do mano que sepa 
bien su obligación, ambos quo tengan quien de infor-
mes. ARuacato 53. 10857 4-1 
DESEA COLOCARSE UN RUEN COCINERO peninsular: tiene quien responda de su buena con-
ducta y sabe cumplir con su obligación, ya sea en cata-
blccimieiito ó en casa particular: informarán en la 
calle do Teniente-Rey esquina á Zulueta, en la bolera 
10872 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL L A -vandera, bien para este oficio ó para criada de 
mano: duerme en el acomodo y darán informes de su 
conducta en Oficios 64. 108R5 4-1 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad; que quiera 
coloearae en el campo, para criada do mano: informa-
rán Teniente-Rey 16, sederia. 10843 3-1 
Dependiente de farmacia 
Se solicita uno con práctica para el campo, infor-
~. Julián. marán Muralla 99 Earmacia S
Cu 1300 2-1 
Se solicita 
una criada do mano que sea peninsular y quo tenga 
quien responda por ella: Prado 04 esquina á Colón. 
10859 4-1 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, recién llegada del campo, desea colocarse de 
criada do mano; informarán eu ol cuarto n. 2 del Ho-
tbl Xavara, San Ignacio n. 74, Plaza Vieja. 
10828 4-31 
UN J O V E N CON BUENA L E T R A Y ORTO-grafia, desea una plaza de auxiliar do carpeta. 
Tiene personas que lo garanticen, y sin inconveniente 
en ir al campo. Informarán Jústiz n. 1, almacén de 
10860 l-31a 3-1d 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A D E D I E Z A doce nfios, blanca 6 do color, prefiriéndola huérfa-
na, para enseñarla los quehaceres domésticos, dán-
dole todo lo necesario y buen trato; en casa de muy 
corta familia. Informarán Picota 01. 
10821 ' -1-31 
UNA SEÑORA D E LOS ESTADOS UNIDOS desea colocarse para enseñar inglés, francés y 
bordados, 6 bien para acompañar á alguna señora: 
darán razón en la calzada del Cerro 420, ó en la calle 
de TCILKIUIO .4̂  10809 4-31 
T A HONRADEZ."—Necesito 1 cocinero, $60 b ; 
J L i 3 criados, $30, 1 1? $45; 3 criadas que sepan co-
ser, $30; 2 manejadoras, $30; y tengo de sirvientes y 
dependientes do toda clase, hago instancias, ventas, 
compras, alquileres do casas y demás negocios, hasta 
las 6 do la tarde, M , Mariño, Amargura 54 
10833 4-31 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANOS Y una criada de idem y manejadora de niños, ambos de 
color; poro quo han do dar las mejores recomendacio-
nes: callo do San Nicolás 122, esquina á Dragones, 
altos. 10816 4-31 
S E S O L I C I T A 
una muebacba para manejar un niño de un año. Áni -
mas, frente al Mercado de Colón, al lado de la pele-
tería. 10826 4-31 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea asiático: si nu sabe su obli-
gac ión que no se presente; de 8 á 3 del dia. Monte 100. 
lOSflB 4-3 
r ^ K S K A COLOCARSE CN RUEN COCINERO 
¡L/do color, aseado y de moralidad ,cocina á la crio-
lla y española; tiene personas quo garanticen su com-
portamiQnto: Impondrán Cerrada del Paseo n. 22, en-
tre Zanja y Salud. 10840 4-31 
UNA C R I A D A D E COLOR D E M E D I A N A edad para cocinar y limpieza do la casa de corta 
famil ia Neptuno 152." 10825 '1-31 
So solicita 
una oriftda de mano que sea cariñosa pues hay niños, 
Neptuno 155, 10810 4-31 
Se solicita 
una criada ció mano (jue sea do oolori de mediana edadi 
«i no sabe BU obligaolén que no se presente. Monte 98 
.le 8 á 12 del din, 10898 4-3 
UNIFORMES PAUA COLEGIALES 
L A P A L M A 
M u r a l l a e s q u i n a á C o r a p o s t e l a . 
C1330 4-3 
Se sol ¡c. ila 
pn buen cocinero asiático, con .'1 sueldo de 85 pesos 
billetes, que tenga quim lo recomiende y 08t<5 provisto 
de cédula pi-rsonal: S;in Xicnlás 73. 1.0932 1-3 
S E S O L I C I T A 
nna ceneralíslma planchadora de ropa do señora, ealle 
Jo Manrique 17N, no ufendc buenn Ipie no se proséhte, 
de 7 á 7.'. de la noche. 10M6 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de color y para atender á dos n i -
ña-. Ha de ser muy formal y bien rcconiendada: Tn-
( ipánIBctqalnad ¡falgueros, IOÍMO 3A3—303 
S E S O L I C I T A 
r.na ••OL-inera quo sepa bien su obligación, prelirn ndo-
lii peninsular; Concordia n. .*};(. 10944 4-3 
S E S O L I C I T A 
una ponona que paso de. treinta años mira la limpieza 
de los cuartos f repaso de ropa. Vadano A n'.' 2. 
10í)2n 4-3 
EN V I R T U D E S 18 
se Bolleila un porlerncon bui na.1*refcreneiaH. pero que 
no sea cigarrero. . 10025 4-3 
DAMAS 13. 
Se solicita un cocinero ó cocinera. 
urna •1-3 
S E S O L I C I T A 
una mujer do color, de mediana edad, para cocinar y 
ayudar en los queliaceres de la casa. Industria 02. 
10953 4-3 
DESEA COLOCAK-SK I NA BUENA C R I A N -dera á lerlio cnteiv. i , ohundanle y tieno perso-
nas quo respimdan por MI conducta. Marina 4, San 
Lázaro. loiTC 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qno sea joven y do color. Consulado 112 
10VI9 4-3 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locarso do criandera: en San Lázaro, Jovellar nú-
mero 5, dan razón. 10088 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa su obligación v tenga 
cartilla. VirtudeH 153. 10P31 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad para manejar un niño, acompañar á 
una señora ó criada de mano do un matrimonio: tiene 
uu cartilla y personas quo respondan por ella. Ncptu-
no 118 10881 4-3 
San Miguel 1211, 
Se solicita una buena cocinera y una criada do mano 
y manejadora: osla tieno quo ser blanca y ambas que 
traigan buenas informes. 
10878 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y limpieza do habitaciones 
para una señora «ola. Neptuna esquina á Consulado 
n. 9, bodeira, darán razón. 
10923 .1-3 
SE SOLICITA 
una modista quo tcnua gusto y sepa entallar con per-
fección, no reuniendo estas cualidades que no se tome 
ol trabajo, ni pierda t i tiempo: Amistad n. 44 infor-
mará- . 10900 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna oriada de mano para servir á corta familia y cui-
dar niños; y tambián se solicita un moreno cociHcro 
que sepa bien BU oficio y de mediana edad: San Rafael 
71 de 11 á 5 de la tardo. 10917 4 3 
DB8BA COLOCARSE UN FINO Y E X C E -Jente criado de mano, es modelo de conducta y 
•ion satisfactorios informes de haber servido < n las 
prineipaleB casas do esta caiiilal. Obispo 75 al portero 
10954 4-H 
Barbería 
Se goliolta Uli aprendiz. Beinazu n. 13 entre Obispo 
y O Inapto. 10922 4 3 
|3E .SOLICITA 
una mujer blanca par.a acompafíar y cuidar á lina le-
fiora d i edad; sueldo $15 b. 3 ropa' limpia y una cria-
da de mano de color, snoldo I b. Campbnarid 93. 
10921 • 4 3 
Un cochero 
So desea uno muy perito y muy aseado, y no pasea-
dor, sino quo este siempre sobre los coches y cabollos 
aunque no se salga: Neptuno 2 A á todas lioraH, 
10*97 l 3 
SE SOLICITA 
ana profesora con título para una finca do campo, que 
renga de 30 á 40 años: de sueldo y condiciones infor-
marán Si Timacio n. 79 Colenturía. 
10882 4-3 
UN A COCINERA Y UNA C R I A D A D E M A -no se solicitan en la calle de las Virtudes n. 120 
entro Eacohar y Oervasio: la criada de mano ha de 
dormi'-en el acomodo. 10822 '1-31 
"Villegas 2 2 
Desea colocarse una general lavandera de fi á 0. 
10717 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular do criandera á lecho cutera: tiene quien 
responda por ella Diaria n. 12, frente al Hospiial M i -
litar. 10734 5-29 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano quo entienda de opstura y algo de 
peinado: ha do traer buenas referencias. Cuba 50. 
10732 5-29 
¡I Atención II 
Desea colocarse una excelente manejadora puerto-
rriqueña, parda, y de muy buenas cualidudes y buenas 
referencias. Compostcla núm. 55. 
10719 5-29 
S E S O L I C I T A 
una criada do mediana edad para los quehaceres de la 
casa, que duerma en el acomodo, so piden referencias 
Villegas 73. 10748 5-29 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M E D I A N A edad para la limpieza de la casa y lavar la repita 
do dos niños de l y 2 años, y una anciana que esté 
fuerte y suludablc para entretener niños y llevar dos 
niñas ¿ l a escuela, que tengan quien responda pore-
llas: calzada del Monte n. 199 altos, casi esquina á 
Antón líecio. 10746 6-29 
Se solicita 
un cocinero ó cocinera. Damas número 13. 
10724 5-29 
CRIANDERA. 
Se solicita una. Aguila n. 88. entre San José y Bar-
celona. 1072G 5-29 
En San Ignacio n. 52 
altos se solicita una criada de mano do mediana edad 
que sea de color y duerma en el acomodo. 
10738 5-29 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca ó de color, en la calle de 
San Nicolás n. 07. 10728 5-29 
EN V I R T U D E S NUMERO 18 SE SOLICITA un portero con buenas referencias, pero quo no 
sea cigarrero. 10731 5-29 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular en casa particular ó establecimiento, él 
do cocinero y ella do criada do mano: también se co-
locan separados, olla do cocinera para el campo ó la 
capital: impondrán Reina 3, el portero del Dr. Es-
pada. 10736 5-29 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que entienda de cantina y café, y con 
buenas referencias. Calle Real número 78. Regla. 
10709 5-29 
SE SOLICITA E N M A R I A N A O P L U M A NU mero 2, esquina á Vieja, un buen cocinero y un 
buen criado de mano; ambos quo tengan quien res-
ponda de su buena conducta, so da huon uaeldo; pero 
sino son buenos en su oficio que no se presenten. 
10716 5-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, do 10 á 12 años de edad. 
Santa Teresa número 10, Cerro. 
10613 7-27 
Se compran mnebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También espe-
jos cuadrados, aunque estén manchados. En Rema 
núm. 2, frente á la casa quo fué de Aldama. 
10ÍI05 4-3 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, método de música, efectos de escrito-
rio, las obras buenas y de testos se pagan bien: Libro-
ria y papelería la Universidad; O-Reilly 61 cérea de 
Aguacate. 10884 4-3 
Muebles y Prendas. 
So compran en todas cantidades pagando loa precios 
más altos. 
L A Z I L I A , Obrapía 53, esquina á Compostela. 
10572 al5-24a dl5-25A 
SE COMPRAN: UNA CASA D E $2,500 A $3,000 oro, de mampostería, azotea, con agua, libre de 
gravamen, que los papeles estén limpios, y otra en las 
mismas condiciones, de $5,000 á $6,000 oro, pero (jue 
sea de esquina; ambas bien situadas, sin intervención 
de corredores. Informarán Campanario n. 87, de 7 á 9 
y de 3 á 5. 10829 4-31 
MUEBLES, 
alhajas, brillantes, oro y plata vieja, se compran, pa-
gando altos precios. Neptuno 39 y 41, esquina á Amis-
tad. 10581 16-25ag 
PERDIDA. 
En un cocho de alquiler, que se tomó en la plazuela 
de San Agustín hasta la esquina de Galiano y Reina, 
FC quedó un paquete con dinero. Si el que lo encontró 
quiere proceder honradamente, puede devolverlo en la 
calle de Paula n. 47, tomando antes para sí la cantidad 
que quiera. El perdidoso es un pohre y el dinero no 
era suyo. 10889 l-2a 3-3d 
EN E L TRAYECTO DE L A C A L L E D E SAN-ta Clara á la de la Habana, pasando por Inquisi-
dor, plaza Vieja, Mercaderes y O'Reilly, se ha perdi-
do ol 30 del actual un testimonio ó certificación, ex-
pedido por el escribano de cámara de esta Excma. A u -
diencia, D . Eipidio de los Santos: so agradecerá y 
gratificará su dovolución on la calle de Santa Clara 19. 
10845 4-1 
SE G R A T I F I C A R A (!ENEROSAMENTE A L que entregue en Maloja número 38, dos certifica-
ciones que so extraviaron de Rayo á Reina. 
10818 • 4-1 
Terminadas ya del todo las importantes y costosas obras de este tan antiguo y 
acreditado establecimiento, ienemos el gusto de participarlo á nuestros constantes favo-
recedores y á todo el público habanero. 
No hemos querido omitir sacrificio ni gasto alguno para hacer de los H E L A D O S 
D E P A R I S el más hermoso y elegante salón de esta capital. 
Deseamos que todas las familias que desde muy antiguo han favorecido este esta-
blecimiento con su presencia y órdenes, y que con motivo de las obras llevadas A tér-
mino han dejado de hacerlo por algún tiempo vengan á hacernos una visita para ver 
nuestro Salón seguros do que lo hallarán muy digno de esta culta capital. 
Hemos puesto el servicio íl la mayor altura do orden y aseo. 
Nuestros heledos y cremas no tienen rival on el mundo, siendo el mismo confeccio-
nado desde el año de 1879. 
Todos cuantos artículos expendemos son de superior calidad. 
Dulces d« la acreditada dulcería E l Louvre. Confituras legítimas de París. Leche 
superior y de nuestra vaquería prOpia. 
Chocolates de Astovga, Colonial y Coruña. 
Refrescos de todas clases. Cerveza de las principales marcas y toda clase de licores 
de las renombradas fábricas de Francia. 
Cartuchos pars helados y tamaños desde 30 centavos hasta 3 pesos. 
Atenderemos todos los pedidos que se nos hagan, garantizando la mayor modicidad 
en los precios. 
H E L A D O S D E P A R I S 
ACERA DEL LOUVRE. 
Cn 1328 3-4a l-3d 
FBHBZ CA.KRILX.O, 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicorina, ferruginosa, & . Empléese en la I 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
tentes, convalescencia de todas las enfermedades, auomia reumática, diabetes' 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de la menstrua-1 
ción, osteomalacia, & . Es ol mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño | 
robusto y fuerte. Ex^ase siempre el SELLO DE GARANTÍA. 
Depósitos: Sarrá.—Lobcy Comp.—-Bocirn, Amistad 69. 
D e v e n t a , por todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 1311 1 S 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios mOdicos. 
10869 4-1 
S O L U H 
AI clorhidrofosfato de cal, creosotado y simple. Es indispensable durante el embarazo de las Sras. 
por ser el clorhidrofosfato dr. cal un poderoso reconstituyente que desde el claustro materno empieza 
á fortalecer el feto, haciendo que más tarde sea un niño robusto y fuerte, el que quizás, dada la natu-
raleza eloro-auémica de nuestras cubanas, seria un niño débil y enfermizo. 
¡EFECTOS SORPRENDENTES E L LA TISIS! 
¡No tiene rival para combatir el raquitismo, osteomolacia, la anemia, las caquexias, el enfla-
quecimiento, etc. 
De venta en todas las boticas. Cn 1?.17 I-S 
JABON F E O 
EXTRAIDO DE LOS ( M O M L E S DE LA ISLA 
POR 
Fabricantes de jabón y 
todas clases. 
velas de 
Usad este rico jabón prra lavar teda clase de ropa y hallareis un VENTICINCO POR CIENTO de 
ventaja sin necesidad de usor ningún otro jabón, obteniendo la mayor blancura y quedando la ropa con un olor 
agradable. 
Nuestro anuncio es la realidad. 'Los que conocen eMa clase de jabón no usar, otros. 
Advertimos al publico, para que no sulra engaños, quo todas las barras van marcadas de modo que no 
puede cortarse ningún pedazo sin que lleve la marca do SABATES Y UNO. 
También llamamos la atención del público sobre nuestros jabones de P1 Í IVILEQIO (en panos) y de 
AÑIL, que son superiores &. todos los importados. 
Usad nuestros jabones y á la vez quo defendéis vuestros intereses, protegeréis la industria del pais. 
10515 13-33ag 
J ± X 3 r T J J ± . 
Este cosmético que desde 1876, es el proferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis ni 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más 
perspicaz.—Se halla de veuta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías j Se-
H derlas.. C 1314 1-S 
S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoila casa calle del Aguacate n? 70 en-
tre las de Obispo y Obrapía: O-Rciliy n9 1Ü0 lerrete-
ris informarán y esta la llave. 
10820 4 31 
CASA B E FAMILIA 
1 5 , T e n i e n t e - R e y , 1 5 . 
Habitaciones para personas Eolas, familias ó amigos 
((no quieran vivir juntos, siendo los precios en eslos 
dos últimos casos, suiuamente .módicos, comidas en 
reslaurants ó en los cuartos, abonos y servicios de 
primer orden.—y. TiVnjr. 10122 15-21 
Q l'"- SOLICITA UN MUCHACHO l ' A K A C U I A -
>5do de mano, que tañe poco sueldo y un hombre 
para cuidar un caballo, limpie/a de un faetón y estar 
al cuidado do la puerta do la calle, ambos que sean 
blancoii, si no tieno libreta (juo no se presente, pues 
es indispeiiRablo esto requisito. Leallad 44. 
10775 . 4-30 
$1,000 y $500 
Los $1C00 so toman con hipoteca de una casa cn la 
calle de Villegas que vale $t>,000. Los $501) se toman 
con hipoteca do una cusa nueva cn la calle do Nep-
tuno, que vale $3000. Escobar 83. 10774 4-80 
CION URGENCIA SE SOLICITA UNA SERO-'ra decente, joven, para trabajar en el campo en 
dos aparatos de óptica; cualquiera los desempeña sin 
saber leer oLeseribir; sueldo mcimial $50 11. 15. E., 
poi i manas a.icliwiU'i'as, casa, comida y viajes. Con-
cordia n. 00, la señora del tren de lavado informará. 
107(H 4-30 
T T N COCINERO D E COLOR DESEA COLO-
U carne en casa particular 6 establecimiento: tieno 
caitllla: informarán Someruelos 40, bodega 
10785 4-30 
Se solicita 
mía criada quo cepa algo do cocina para un matrimo-
nio sin bijoK. Habana 33. 
10787 4-30 
f 7 NA MORENA REGULAR COCINERA desea 
i ¡ colocación, gana 30 pesos billetes de sueldo: en 
la misma se rolocj» un peninsular para portero: calle 
de Villegas n. 125. 107P3 4-30 
UN PENINSULAR SE DESÍCA COLOCAR D E criado de mano ó cocinero: ambas obligaciones 
las sabe desempeñar bien: tieno personas que respon-
dan por él: impondrán calzada de la Reina n. 35. 
10782 4-30 
De menores 
$5000al 7 p § . al año se desea asegurar. Vi l le -
gas 121 pueden dejar aviso. 10773 4-80 
DESEA COLOCARSE UNA » U E N A C R I A -da de mano isleña para los quehaceres do la casa 
menos coser, lavar y cocinar: sabe cumplir con su 
obligación y tiene su cartilla: impondrán Lamparilla 
número 00 por Bernaza cn la carnicería. 
1079(5 4-30 
DESJSá COLOCARSE UNA BUENA C R I A N -dora blanca; joven, robusta y con buena y abun-
dante leche, do dos meses y dias do parida: es do mo-
ralidad: impondrán Egido n. 67. 
Kisoii 4-30 
Ocho por ciento al año 
So dan cuantas cantidades so pidan con bipoteca 
grandes y chicas y sobre alquileres se trata con el inte-
resado y no media corredor: Dragones 98. 
10772 4-30 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D , CON B U E -ná y abundante loche, desea colocarse á leche en-
tera, íían Miguel número 43. 
107(i3 4-30 
Desea colocarse 
un peninsular cocinero á la española ó criolla cn es-
tablee imiento. Bernaza 18.. 1077!) 4-30 
B A R B E R O S 
So solicita un oficial para sábados y domingos ó fuo. 
Monto 122. 10í()5 -1-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y demás quehaceres de una 
casa de corta familia, que duerma en el acomodo y 
qne traiga cartilla; se le abonará $20 y ropa limpia. 
Luz 28. 10803 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera; es indispensable que traiga la libreta. 
San Nicolás 63. 10801 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que tenga buenes re-
ferencias. San Isidro 80. 10778 4 30 
T-XESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
JL/ninKiilar para criada de mano ó para manejar n i -
ños. San Lázaro y Espada, bodega. 
10768 -1-30 
U NA PARD1TA DESEA COSER DE SEIS A 6 6 camarera do un hotel ó criada de mano, no 
duermo en el acomodo: calle del Campanario numero 
87, entre San Rafael y San José. 
107H6 4-30 
UN COCINERO PENINSULAR SOLICITA colocación en casa rarticular ó cu establecimien-
to. Darán razón Salud 51, bodega. 
10765 1-30 
P O R T E R O 
Se neceniu en Lamparilla 17; sino tiene buenas ro-
cninci.daciones es inútil que se presente. 
10759 4 30 
i J K COLOCAN DOS MUCH ACHAS Y UNA sc-
i^Jfii ra do mediana edad para crílidn de mano ó niane-
fudoraren tuluiApiQ bay una Uvundera Idoil p ira lavar 
en nu casa 6 en casa particul.u' rbrsevornnola n. 25, 
accesoria. 10737 5-2Í) 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano.quo tenga c.iriilla: Muralla D. 68, 
botica Santa Aua. 10741 5-29 
T T N A G E N E R A L L A V A N D E R A , l ' L A X C H A -
\ J dora y rizadora desea colocarse cn una casa par-
t'Vnijir de bástanlo moralidad: informarán calle de 
Viilcfiaín. 7. 10742 6-2S 
m m m i 
UNIFORMES PARA COLEGIALES 
L A P A L M A 
M u r a l l a e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
C1330 4-3 
OJO.--Pratlo 89, Prado 89. 
Se alquilan dos habitaciones, muy espaciosas don 
vista al parque, y otra interior. 
10914 4-3 
C o n c o r d i a S O . 
Esta casa donde ha habido siempre estaelecimientos 
y esapropósito para tienda de ropas; almacén de víve-
res, café con billar y cantina, & ; se alquila en precio 
módico: dan razón en Suárez n. 7. 
19!n7 4-3 
Se alquilan la casa de recreo, luíanla n. 102 esquina á San Rafael, tenninada de asear y pintar con dos 
salas, 2 comedores, 10 cuartos, cooina, despensa, co-
chera, 4 caballerizas, cuarto, bafio. salón de comer y 
agua, sola ó con el jurdío; otra San Lázaro, Vapor 27 
esquina á Carnero, sala, comedor, 3 cuartos y anua, 
$12 75: Lanunas SO, sala, comedor, 2 cuartos, 2 col-
gadizos $17; accesoria Sitios 142. sala, 2 euar os: otra 
Virtudes esquina á Crespo. 2 cuartos y agua á $\0; 
todas en oro; las llaves en las bodegas: Salud 5 ,̂ 
10919 • 4-3 
So alquilan «los habitaciones una alta muy fresca y vent ilada á caballeros solos ó matrimonio sin niños, 
otra baja, pequeña, muy seca y buena, con piso de 
tabla á un bombre solo en $10 billetes, el punto es i n -
mejorable. Empedrado 42. 10951 4-3 
C< e alquila una casa en el Vedado con 8 cuarto* co-
V rridos hermosísimos y un salón alto y otro cuarto 
para criados, es de esquina con un magnífico jardín y 
una extensa huerta, todo bien cuidado v con abun-
dantes pilas de agua, los pisos de mármol y. mosáico: 
en la misma informarán, callo 7 esquina á 8, n. 120. 
10930 7-3 
Se alquilan 
jos frescos bajos plaza del Cristo. Lamparilla 78, todo 
de mármol y agua de Vento. 10929 8-3 
^ c alquila ana hermosa casa con nueve cuartos, sala, 
. ' comedor y portal con suelo do mármol, gran coci-
na, buen pozo, propia para una numerosa familia y se 
da barata, ('erro n. 018 y eu el 616 está la llave y en 
Cerrada del Paseo n. 1 impondrán. 
10911 8-3 
Se alquila un bermoso almacén capaz para dos mil tercios do tabaco en casa de alto, é independiente 
si asi se quiere y se da barato: Gervasio 144 y en el 
146 impondrán. 10912 8-3 
SE A L Q U I L A 
un espacioso zaguán con su cuarto, on $20 al mes, 
Zulneta 30. 10887 4-8 
UNIFORMES PARA COLEGIALES 
L A P A L M A . 
M u r a l l a e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
C 1330 4-3 
Se alquila la planta baja de la espaciosa casa Cam-panario n. 31, compuesta do zaguán, sala con dos 
ventanas, tres cuartos, comedor, con otro salón alünal 
del patio, despensa, gran cocina, toda con piso de 
mármol, cuartos para criados y caballeriza para tres 
bestias y agua. En la misma en los altos impondrán. 
10866 4-1 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas con bal-cón á la calle, muy frescos y ventilados á hombres 
solos ó matrimonio sin hijos: Lamparilla 63, esquina 
á Villegas, casa de familia. 10849 4-1 
Q e alquila la accesoria de la calle del Rayo número 
>O40.V, casi esquina á Salud, co.upuesta de tres habi-
taciones, una baja y dos altas, agua, inodoro, & . 
Salud número 8 esquina á Rayo Impondrán. 
10854 5-1 
M e r c e d 7 7 
So alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
bombres solos y también se alquila la esquina para 
establecimiento. 10870 8-1 
Cíe alquilan habitaciones buenas y baratas con vLs-
f^tas á la calle y en punto céntrico con asistencia ó 
Bin ella á matrimonios sin hijos ú hombres solos de 
moralidad. Compostela 109 altos. 
10851 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Salud n. 8 frente á la 
Física Moderna, compuestos de sala,_ comedor, tres 
cuartos, cocina, etc. 10855 5-1 
Se alquila 
la casa Industria 83, tiene tres cuartos y se da en pro-
porción: informarán en el n. 81. 10874 4-1 
Se alquila 
11 • a a S, Isi 1ro 64 con comodidades para una larga 
ramiliá, impondrán on la bodega do la esquina.. 
_10873 i - ^ 
Be alquila calle de la Amistad número 136, frente al Campo de Marte primer piso, una casa con cuatro 
habitaciones, fala y comedor, con piso de^fiiosáico y 
mármol: del precio informarán en la misma. 
10808 4-31 
So alquila la casa calzada del Luyanó n. 106 iume-diala á la fábrica de tabacos de Henrv Clay, es 
muy fresca y con bonita vista á la población; informa-
rán en la mifina v su dueño Economía 18. 
10817_ _J 4-31 
Se alquila nna babitación alta con balcón á la calle, y otra interior; en piso principal, con luz, muebles 
y toda aaisteuci i ó sin ella.- Amargura 96 esquina á 
Villegas frente al Cristo. 10801 t 80 
Cómodos entresuelos 
se alquilan en dos onzas con libro acción para uno de 
la familia á la academia de señoras sita en la misma 
casa La" parilla 21, frente al Raneo. 
10783 4-30 
FARMACIA. 
Se vende una en esta ciudad, bien surtida, acredita-
da y buena situación: informes Obispo 30 de 12 á 4. 
10938 8-3 
POR NO NECESITARLA SU D U E Ñ O SE ven-de la casa San José número 152, de mampostoría y 
teja, nueva: darán razón San Rafael esquina á Espa-
da, bodega 10879 8 3 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo, calle de Teniente-Rey, á me-
dia boádra de la Plaza Vieja; gana $136 oro, so dá cn 
$12,000 oro y reconocer $4,525 otro al 5 p.g, capella-
nías: Informes Obispo 30 de 12 á 4. 10937 4-3 
S E A L Q U I L A 
la bermosa y ventilada ca-'a San Ignacio nnmero Wi, 
Obrapía nrtmero 25, (biyos) informarán. 
10755 5-30 
En uno de los mejores puntos del barrio de Culón, Concordia 20 entro Galiano y Aguila, bo alquila 
una casa con zaguán, dos ventanas, seis cuartos y tres 
entresuelos al fondo, agua y cuarto de baño: la llave 
Galiano 45 ó informarán. 10797 4 30 
E n 3 2 p e s o s b i l l e t e s 
so alquila la casita Suspiro 2, á doe pasos do Principe 
Alfonso: informan San Ignacio 41, altos. 
10756 4-80 
Para un pequeño establecimiento se alquila en $30 billetes la esquina calle del Aguila y Esperanza, 
tuvo bodega más de '00 años y últimamente carnicería, 
alquilando el alto puede quedar el establecimiento en 
12 ó 14 pesos de alquiler. Animas 145, de 10 á 1' y de 
4J en adelunie. 10751 1-30 
^ e alquila una habitación alta, frescaybien venti-
¡Olada, la familia es extranjera y de toda coniianza, 
el punto es inmejorable y de fácil tránsito, no se ad-
miten niños ni señora sola, se prefiere caballeros solos. 
Empedrado 42, entre Compostela y Habana. 
10750 5-29 
Se alquila la casa Acosta 42 entre Habana y Compos-tebi, con sala y saleta de mármol, 5 cuartos con bo-
nito» pisos de mosaico, un excelente baño, agua de Ven-
to, ote. propia para una corta familia que tenga buen 
gusto. Estará abierta todos los diaa y tratarán Neptu-
no 12.ri ile 9 á 1 do la tarde y de 6 á 8 de la noche. 
10745 5-29 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calzada Aneha del Norte n. 145, en un 
buen nunto: informarán Neptuno 118. 
10739 5-29 
VEDADO. 
Calzada 64, cerca de la esquina de lof baños. Se al-
quila ia parle alta: la baja, ó toda la casa, propia para 
huéspedes, hotel 6 numerosa familia: on la niiema im-
pondrán. 10729 5 29 
69, Cuba, 09. 
Se alquilan eu $30 unas espaciosas habitaciones, en 
la planta baja interior, propias para escritorio: infor-
man en lo misma, abaniquería. 
10733 5-29 ge aleuilan habitaciones altas y bajas con ó MU asis-tencia á hombres solos ó matrimonios sin niñus, ca-
sa decente, á dos cuadras del Parque, y precios modi-» 
coa: Industria 115 altos informarán. 
10714 5-"9 
Se alquilan 
dos hermosos cuartos altos y un salón para guardar 
muebles: Calzada del Monto n. 5. 
10719 5 29 
HABITACIONES. 
So alquilan dos muy cómodas, en proporción. Calle 
de Aguiar número 107, cafe. 
10713 0-29 
68, HABANA 68. 
So alquila un cuarto bajo á hombre sol o ó para es-
critorio. Í0723 IQ 29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos, excelente sala, dos soberbias ha-
bitaciones y un comedor, propios para una corta fa-
milia ó para un bufete. O'Reilly 110, próximo al par-
que. 10686 10-28 
V i r t u d e s n ú m e r o 1 0 7 
esquina á Perseverancia, se alquila un precioso y ca-
paz piso alto, muy ventilado, con entresuelo, otro piso 
alto, dos azoteas, muy cómodo y en precio módico; 
tiene inodoro, pisos de mármol, galería de comunica-
ción independiente, etc. 10661 • 9-28 
Se alquila 
la esquina Infanta esquina á Estévez, lor.al propio pa-
ra cualquier clase de establecimiento, en suma pro-
porción. En los altos por Infanta, informarán. 
10616 • 9-?7 
Se arrienda la estancia Marimelena, compuesta de SJ caballerías, situada entre Regla y Guauabacoa, 
el ferrocarril do la Prueba lo pasa por sus terrenos; 
tiene un buen pozo con agua abundante y buena, una 
buena cantera, buena casa de vivienda, etc., etc., l in -
da por un costado con el mar. De más pormenores i n -
formarán en la callo do la Habana número 198, de 12 
á 5. 10Í47 11-22 
de Fincas y Establecimientos. 
AQ U I ! E N $3,200 UNA CASA R E V I L L A G I G E -do: tres calle de la Gloria de $1,100.42,500: calza-da de Jesús del Monte; $2,200 billetes: Mangos 3 con 
el solar en $1.200 billetes; otra en $6.000 oro San N i -
colás, Rayo 45 impondrán. 1093Í» 4-3 
VER A Q U I ! EN 3,500 UNA CASA C A L L E D E Manrique: en $1,500 otra Aleantarilla: tres calle 
de la Maloja, segunda cuadra: otra en $3,000 Acuila 
«crea á Monte: otra Puerta-Cerrada en $2,500. Rayo 
45 de 8 á 12 inforinarán. 10936 4-3 
VENbfc O A R R I E N D A MU Y E \ PROPOR-
r^ción la antigua y acreditada fábrica de jabón La 
Estrella (marca registrada) y la casa San Rafael 137, 
en gnejie halla establecida; por HU amplitud y ele-
mentos con que cuenta pueden establecerse en ella 
<U?€reaB induatrlM. 10883 10-3 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 7 EN JESUS del Monte, calle do Herrera, entráñelo por Vi l la -
nueva, con sala, comedor, cuatro cuartos, dos bajos y 
dos altos, cocina, libre de gravamen: en la misma i n -
formarán de 7 á 10 de la mañana y de tres á cinco de 
la turde. No se quieren corredores. 
10863 8-1 
SE V E N D E UNA CASA A DOS CUADRAS D E la plaza del Vapor, de manipostería y teja, f l de 
freulc por 50 de fondo, .••ala, comedor, siete cuartos, 
agua, desagüe, libre de gravamen. Be da en propor-
o ón: S, Rafael 71 informarán. 10831 4-31 
VEDADO. 
Se vende una bonita casa de maderas en $1,300 oro, 
dos el^ganti-s y sólidas de mampostería en lí-',000 dos 
cuartot de mampootería en 1,000, dos bien situados 
solares y una hermosa cuartería recien construida do 
niampostciía: informarán en la calle 4!! n. 20. sin i n -
tervencicn de corredor. 
10SW 5-31 
Se vende 
una casa en el barrio de Sto, Suárc/ en $600 oro. con 
Vnh cuartos, saleta y sala: informarán en la calzada de 
.Je¿ús del Monte n. 3'^]. 10814 4-31 
OJO.—GRAN NEGOCIO: POR EMPI :KNDER viaje so vendo en $5,000 IJ[B. una casa Corrales 
n. 108; en $2,000 tíih. Corrales n. 187; en $2.000 oro 
üayona n. 6, y en $18 oro so alquila; y en $1,200 btes. 
una casa eu Jesús del Monte. Sin corredor. Su due-
ño. Mercaderes n. 39, café, de Si á 4 de la tarde 
10767 4-30 
S E V E N D E N 
casas por todo punto desde 2,500 hasta 16.000 oro: item 
más también terreno que hace esquina con accesoria y 
casas con aguas de 1500 basta 4,000 1J. Angeles 54, á 
todas boras. '0798 4-30 
T T N GRAN KIOSCO D E TABACOS Y CIGA-
v j rros, muy acreditado por llevar 5 años abierto, 
deja una utilidad líquida de 2,500 á 3,000 pesos btes. 
anaali .-s se cede en magníficas proporciones por reti-
rarse del PaU el que lo tiene: informes Egido 7, posa-
da La Compañas 10769 4-30 
E n e l b a r r i o de C o l ó n 
se vendo una casa corea de San Lázaro, con sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos, uno alto, anua, libre de grava-
men en $ri.ñ(,,0 oro. Centro de Negocios Obispo 30. 
10790 4-30 
S E V E N D E 
una casa calle de las Virtudes, con 3 cuartos bajos y 
uno alto, con suelos de mármol y mosáicos, tres Ha-
ves de agua, libre de todo gravamen: impondrán San 
Miguel taS. 10795 4-30 
SE V E N D E 
en $X,M)0 una casa en el barrio de Colón, acabada de 
fabricar, toda do azotea, sala, comedor, cuatro cuarta s 
uno aito y agua; en $13,000 una de las mejores casas 
de alto en la calzada del Monto dondo existe un anti-
guo establecimiento. Escobar 83. 
K'770 . 4-30 
" P U E D E CAÑAR E L 12 POR CIENTO L I B R E 
[ m u y cerca de la iglesia de San Nicolás, se vende 
una casa en $2,100 oro, por ser inmqjorablc el inqui-
lino se le tiene alquilada en $50 btes.; pero vale más. 
-nimás 145, de 10 á 11 y de 4J en adelante; no se 
quieren corredores. 10753 4-30 
BE V E N D E 
en $6000 una casa nueva en la calzada de San Lázaro 
hecha de todo gusto: otra en $1000 en la misma cal-
züda; cn $6,500 una Concordia, inmediata á la calza-
da de Galiano; en $2,800 una Perseverancia oon tres 
cuartos. Concordia 87. 10771 4 30 
OJO.—POR ESTAR SU D U E Ñ O ENFERMO Y no poderla asistir, se vende la acreditada vidriera 
de tabacos y cigarros situada en el café La Polka, 
Obispo 17, frente a! Ayuntamiento: eu la misma i n -
forman á todas horas. 10615 8-27 
AVISO.—C1ENFUEGOS. — SE V E N D E UN solar en la calle de Tacón número 49, entre la do 
Dorticós y la mar. con 25 varas de frente por 40 de 
fondo, bien cercado y de más pormenores on el mismo 
punto. D . Juan Tenorio informará ó San Luís 45, 
Gervasio Pérez. 10391 15-21 ag 
DE AffliLES. 
Q E V E N D E UN PRECIOSO C A B A L L O CRIO-
^ l l o . maestro de tiro, de mucha condición, sano, nue-
vo y sin resabios; un elegante faetón de muy poco mo 
y arreos: informarán Concordia 19, de 7 á 10 de la 
mañana. 10827 4-31 
Q E V E N D E U N MULO D E CUATRO AÑOS 
•Oy sin resabios, propio para carretón por su alzada; 
en la misma se alquilan dos casas una Prado 28, en 
$10 oro y otra Concordia 32, altos, en $30 oro. Agua-
cate 12. 10807 i-30 
S E V E N D E 
un hermoso caballo dorado de cuatro años y de siete 
cuartas y una pulgada, en la misma otro de 6} cuartas 
puede verse á todas borao. San José 83. 
10781 4-30 
G A N G A 
En 350 pesos billetes se vende una muía y-un ca-
rretón en Inion estado, (.'ármelo, calló 9? número 140. 
10762 4-30 
DE CAiüAJi, 
S E V E N D E 
un faetón Príncipe Alberto, acabado de remontar. 
Sajj M i g u e l W , 10984 -̂3 
Se vende 
un cocho milord con dos caballos y una yocüa maes-
tros, y se dan en proporción por tener su dueño que 
ausentarse; Empedrado 58, darán rozón. 
10943 4-3 
S E V E N D E N 
un coupé do medio uso y unos arreos do pareja, j u n -
tos ó separados. Aguiar número 75. 
10811 4-31 
S E V E N D E 
un cabriolet y un faetón de uso, todo muy barato. 
Monte n. 268, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
10823 4-31 
UN BONITO M I L O R D DUQUESA D E A L -quiler, fuerte, cómodo y buenos muelles, una l i -
monera de dorados finos, hecha al capricho y un ca-
ballo dorado 7|4, muy fuerte en el trabíyo; todo en 380 
pesos billetes. San Nicolás 95, entro Salud y Drago-
nes. 10788 4-30 
P ORNO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE ven-gar de París, construido con materiales de primera 
calidad en la acreditada fábrica de Millión, Guict y 
C? Calle de la Merced número 42. 
10718 15-29ag 
EN E L C A L V A R I O SE V E N D E UN CARRO de cuatro ruedas en muy buen estado y una pareja 
de mulos criollos do cinco años-de edad, maestros en el 
tiro, con las gaarniciones que han servido para los 
mismos: se realiza separado ó junto. Real 42, á todas 
horas. 10646 8-27 
DE IDEELES. 
L e a n todo c o n d e t e n c i ó n . 
Dos escaparates de una puerta de espejo á 21 y 3 i 
onzas oro, un juego de sala forma a lo Luis X V en $68 
B. B . ; un buen pianinodo Pleyel, barato; un bufete de 
nogal, cosa buena y barato, también de los comunes, 
baratos: camas nuevas y tocadores y lavabos y sillería 
do Viena y do palisandro; relojes de pared y un buró y 
estantes y escaparates y sillones de barbería: todo ba-
rato en Reina n. 2, frente á la casa que fué de Aldama. 
10906 4-3 
SE V E N D E N 4 ESTATUAS CON i PEDESTA-les de las 4 estaciones del año, propias para casas 
de recreo y centros. Varios asientos para faetones, 
una limonera francesa de medio uso, todo muv bara-
to: Salud 55. 10918 "4-3 
MUEBLES DE LUJO. 
Se vendo un gran mueblaje de sala francés, de palo 
santo macizo, nuevo y de última moda, así como va-
rios de cuarto y otros muchos muebles más do todas 
clases y precios, todos en proporción. Concordia 33. 
10945 4-3 
Por ausentarse la familia 
se venden todos los muebles de una casa: informarán 
San Rafael 60. 10955 4-3 
SE VENDEN 
los muebles de Galiano 47, y se alquila la casa com-
pletamente desocupada. 10903 4-3 
GANGA 
En $80 un juego de sala de caoba de Luis X V : en 
$35 un aparador con espejos y otros muebles: Troca-
dero n. 56. 10902 4-3 
SE V E N D E N E N PROPORCION VARIOS útiles de una escuela, tales como dos pizarras, dos 
mapas, una banca do escribir, á la americana, como 
para cinco niños, con tres tinteros: todo en buen es-
tado, Compostela 189. 10876 4-1 
UN M A G N I F I C O P IANO D E P L E V E L Y una división do madera para cuarto ó sala, con su 
puerta se vendo por ausentarse la familia. Animas 94. 
10853 5-1 
R E A L I Z A C I O N , 
9 , ANGELES, 9 , ESQUINA A E8TK.EL.I-A. 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
nna gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo .está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fó. No^hagan compras en ninguna parte antes de ver los 
procios ilo esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1321 avd-1 S 
¡ |T .TTí^ A 1? M A f Ia8 lámparas para petróleo, 
que dan la mayor luz que pue-
de producir este aceite: luz fuerte, clara y íya, tan ne-
cesaria en los ingenios, sobre todo para alumbrar bien 
los conductores de caña, aviso á los Srcs. que las han 
solicitado: Amistad 75 y 77. 10831 10 31 
R A N BARATEZ D E MUEBLES, CAMAS de 
^Thierro y bronce; escaparates gran surtido; juegos 
duquesa $38, idem Luis X V completos, á 100 y 115; 
do» medios juegos á 55 y 68; aparadores á 17, 25, 30, 
40, 60 y 70; sillería mucha y muy barata; espejos y 
otros muchos muebles muy de ganga. Galiano 121, 
entre Barcelona y Zanja. 10760 4-30 
U n p i a n i n o B r o a d w o d Z . S o n s 
de buenas voces; se vende en seis onzas oro. Jesús 
Pores-rino 10. Habana. 10761 5-30 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gavcau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un íiran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen de todas clases. 
10293 26-18 Ag 
DE MACOÍMM, 
SE DA MUY BARATA UNA M A Q U I N A 1N-glesa, vertical, ciuco piés y medio de trapicho, do-
ble engrane, con sos conductoics de coña y bagazo: 
dan razón calzada del Cerro número 851. 
10654 6-28 
O T T O D. DROOP, 
J f l E K C ^ D E M t E S J V U W . 35. 
Tiene depósito de filtro-prensas, bumbasy don kcys, 
carrilera portátil, sacos do azúcar, etc. etc. Pido para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería de todas clases, ediúcios de hierro, etc. 
Cn 1287 26-28 
GRAN T A L L E R 
de fundición, maquinaria y herreriji. 
LA MAlilTIMA Y TEÜÜESTBE. 
C A L Z A D A D E V I V E S 135, ENTRE 
RASTRO Y CARMEN-
JOSE M A D U R E L E , dueño del referido ostableoi^ 
miento, tiene el honor de ofrecerse nuevamente á to-
dn« las personas que necesiten trabajos de i'undición y 
maquinaría, y en particular á los señores bacendados, 
pues liene hechos grandes preparativos para dar rápi-
do cumplimiento á lodos los trabajos que se presenten 
par.i los ingenios, tales como construcción de carros 
para caña, pares de ruedas con sus ejes y ruedas suel-
tas de mayor Airación quo todas las conocidas hasta 
la fecha.—La mayor solidéz y perfección en los traba-
jos, para cuyo efecto cuenta con la esmerada inteli-
gencia y gran práctica de los maestros y de los acre-
ditados operarios.—Todo á precios sin competencia. 
V I V E S 1 3 5 . — H A B A N A . 
10593 8-25 
Aviso importante. 
A los dueños do fincas y empresas ferrocarrileras. 
El uuevo invento del filtro inglés para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubre una superficie de 200 piés cuadradoa. Valor de 
cada rollo $i) oro. Unico depósito en la Habana, de 
los Sres. T i ¡ero y C? Mercaderes 17. 
Cn 1214 26-20 
C H O C O L A T E S 
D E 
ÍSOU LOS MEJORES! 
Pídmise en lodos los establecimientos 
10044 26-11 ag 
1)8 Droperli y PeÉietín 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que ia 
Facultad Médica no )irescribo otra leche para criar 
los niños, aliniontar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
De veuta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarcz. 
Cn 1206 alt 13-13 A 
IIOTIÜ SANTA . A M . 
68, MURALLA, 68. 
ALMORRANAS ĵasAsSfe 
quita la iullamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
O A rr A O /"V*J de la vejiga: curación 
\ ^ X /"» X \ X \ ) V - ^ » ^ cierta tomando pri-
mero 2 ó 3 cojas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completiuido la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
ebarada de cada pomo en ayunas repniéndose á medio 
dia y noche, 
B A L S A M O D E A P . N I C A . 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, sacaduras de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los pedidos que se nos hacen á 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
A G Ü A C I C A T R I Z A N T E E t 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA 
diarreas fiémosos y toda irritación (atMtiDal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de HERNANDEZ: 
generalinente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan elicaces ó inofensiva.' que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido Do venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Sania Ana, Riela 
n. 08, frente al DIABIO DR LA MABINA. 
10800 10-31 
V i m , \ ! l i ) ! í l)E LA S Í G R Í 
Cura la clórosis, modéralos desarreglos, la domoiiB-
Iruación y hace desaparecer radicalmente los 
dolores de hijada y las flores blancas. 
B M f i K I M 0 T l f f l DE AZABACHE 
El específico mejor y más barato para teñir instan-
táneamente las canas. 
E L REMEDIO AFIlODISIAdO 
DEL DR. HOLLICK. 
Es el mejor y más eficaz espeoftico para la cura de 
la decadencia de los órganos sexuales.—Unico depó-
sito autorizado por el autor.—Botica Santo Domingo 
Obispo 27. 10662 8-28 
0 I E ¿V T A 
del asmii 6 abogo, tos, can-
gando y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIASMATICOS 
DEL 
3 3 I R . I K C E I s r i R r Z -
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 1320 1 S 
SiropwjZed 
E l J a r a b e del Dr Z o d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tísicos, las Afecciones de 
las 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 23, ruó Drouot, y en las Parmnclai, 
M i m fiitraiBu. 
Con C A S C A R A SAGRADA 
Es un hecho reconocido hoy por todos los Médicos quo las 
PILDORAS KÜGLER a base do Cascara Sagrada cons-
tituyen el jjiojor laxati"o cn loi casos do B i l i n , de A.foc-
tos de l Mi /nc lo ,Const ipnoion tctni i t i , ]Halan 
rUget t lot tos , I t t a les t le l e n t ó m u g o , M i ' r i ln -
c i o n e a i u t c H t i n a l e s , J fa t j t tccas. A l n t o r r t t -
f ian, JPe*a<le» i lo C a b e z a , Conac t t t iouc t t , 
C a l e n t u r a s i n t e r m í t e n t e a . 
Las PILDORAS K Ü G L E R 
las prepara CARLOS K Ü G L E R . 
Farmacéutico de 1- clase, 
Antl íuo Interno de los Hospitales, 
Doctor en Olenclas, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tiona el nombro 
K Ü G L E R y el frasco lleva 
la marca reproducida al lado. 
DopoHltoa cn la Ilcfbana : 
José Barra ; Lobo y C' y cn laa 
principalci Farnincüu y XlrogacrUa 
MARK 
COH 
íof laro de filcrro inalieralile 
HEW-YORK Aprohi'hs porta Asndemlt 
de Mudiclna d i Parte, 
.lí/c'tíi/a» ¡ K r i l 
\Formti'uric otitlal í ranc l i 
/ i .ulorUúdas 
por el Conrijo mfdlctl 
•tuca do S j n PAcraburgo. 
Pnrllclpando do las propiedades del l odo ¡ 
Q y del H i e r r o , oslas Pildoras convienen es-, 
i pecialineulc cn las enrennedades tan varia- ( 
das que dclennina el g ó n n e n escrorulosol 
1 {tumorcs,ol)Sír!(ccioncsy/iuii¡oiYx fi'ios,(iUi.),' 
' afecciones contra las cuales son impotenlea L 
ios simples fetniglnosos; en la C l ó r o s i s * * 
l {colores páliiios).ZtoiicoTreai[ flores blancas],, 
i la Asnanor r ca {menstritaci n nula ó ttifi-, 
lC<7],laTÍ5laflá SÍli láa oonst i tucional . t tc . 
fe En Un, ofrocou a los siracllcos un ngeulct 
terapéutico de los mas enérgicos para esü-1 
1 mular el orgaulamo y niodlílcar las cotiSli* 
tuclones liníállcna. débile-i ó del.iliUulas-
N. B- — H lodum tíc hierro impuro ó el-
W toradoosun medicamento iníiól i ' i r r i lanle 
íftGonio prueba do pureza y witonUclUad tip 
® las vordadeijas 3?íuioran »lc S l a n c a r d . 
5? ezsíjaso nuestro selló <ic 
^yi-ílnlíi pnnnMm fiii»»^i';|^ .plata reactiva. nu> 
linna adjüola y el selloj 
6 dolí UmóndeFabr íau i íes * 
5? Farmac6ul/co de Ptti'is, calle 
2 DESCONFÍESE RE Lf.S FAI.3IFJCACIONEE 
S Q t- Ü C10 N PA ü t 
A L C LO R HID RO - F O S FATO D E C 
Empleada con buen éxi to en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las Tosen tenaces , las E n f e r t n c i S a d e s d e l 
PecJto y el I t a g n i t i s m o [de los Niños anudados v disformes). 
¿ V S \ , L. PAUTAUBERGE, 22, calle Mes César, PARIS ,rl¿,jiíí?¿'ila 
También so Yendo un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAOSEAGE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ BARRA. 
••onM mm̂ —̂~̂—̂ ~̂—•~—̂———' ' •- i ¡i ii I T T ^ — — — 
E n C a s a de todos los Per fumis ta s y S?ek&<gffl&mg 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n i e r o 
¡golvo de (Arroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO R 
POR € 2 ^ 3 1 ^ l E ^ J ^ Y , PERFUMISTA 
J P J U R X S i - • ©, ame dLe la, F & l z n , 9 — F A TP.TCT^ I 
LOS MÉDICOS R E E M P L A Z A N CON ÉXITO 
el A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O y el V I N O de Q U I N Q U I N A 
T»0« E L 
D U C H A M P 
A L EXTRACTO DE HIGADO DE B A C A L A O , A L QUINQUINA Y A L CACAO 
SUsta C r e m a d e C a c a o e s t e n d e p u r a t i v o p o d e r o s o y i m 
i n c o m p a r a b l e f o r f i f i c a n t e . 
ENTA A L POR MAYOR ! D U C H A M P , 15, RUE DE P O I T O U , P A R I S 
¡üe^íOsi ta i - io en. ia. ZEiatoana J O S É S - A - K R . ^ . 
D E E Q U I N 
.A.:pro3Dad.o j p e r l a j A . c a d . e m i a d o M e d i c i n a d o 2 ? a r i a 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S B E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t t i r a s 
y como For t i f i cante cn las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
J D e b i l i d a c l d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c U e s y E n f e r m e d a d e s • n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A G . S E G U I N , 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
I'rpositarios en la fíahana i J T O S E 8 A R H A ; J j O I t É y C*. 
D o l o r e s DE E s t o m a g o , D i g e s t i o n e s D i f í c i l e s 
P é r d i d a del apetito, Anemia , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
Afectos del H í g a d o , Agotamiento, C ó l e r a , F i e b r e a m a r r l l l a 
CURACION SEGURA EN POÓOS DIAS POR EL 
B E R T R A N D 
TÓNICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORÍDICA - MATÉ - QUINA - COCA 
E»^I>X.EAI30 C O N I3XJ T t a . A . S r O ' S l E X I T O JEIU I^OS KOSIPIT-AJt^ES 
FüZtXS, Farmacia B E H T U A N D , 182, Avcnuó de Versáti les , P A R I S 
Deposiluaen L a Habana : J O S E S A R R A . — L O B E y G*. 
D E B A G N O I . S - S A J N T - J E A I M 
Premiado con Medallas en ms Exoosiclones de Flladolña en 1876 y do Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, GD AmbDres 1885 ; — Medalla de Oro en Paris 1085 ; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 1885 ; — Medalla de Oro cn le Havre, 1837. 
E . D i T E L ? . propietario 
± & 9 a r t a - o c í e m E l c o l o S , D E ^ A - l F t l S 
Esto vino, Iónico por excelencia, so ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y so emplea t a m b i é n contra la 
C lo ros i s , la T i s i s con a t o n í a , el R e u m a t i s m o c r ó n i c o , ia C o t a a t ó n i c a ó 
v l s c c r á i . 5' contra todas las D i s p e p s i a s . Es cxiclontc p^ya las personas 
Conyftlecleiitcs, para los a'uclanos. para los anémicos , para los n iños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
üopvsuurio en l a H a b a n a : J O S É : S A R R A . 
(Harina Láctea Nostló) 
AUMENTO COMPLETO r , 
: Í Í ^ C & £53 
Exíjase solre cada caja esta Etlqneta Adlnnta 
D E P Ó S I T O S EN T O D A S L.AS PRINOIPAI-ES F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CLOROSIS, ANEMIA, DEBILIDAD GENERAL , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S G K I E N S 
AIIMITIDO EN LO» HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estomauo, ni e&treñmiento, no ennegrece los átenles 
i'ur.PARADO BAJO KORMA. ni". V i n o , J a r a b e Y G r a g e a s 
Preparación y venta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN i C, 11, r. deh Perle, PARIS | 
iDEr>osrTOS E^T T O D A S L A S FAR^^LA-OIA-S 
I n s t i t u t o 
d e 
f r a n e l a 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ú s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C - u a r a c i o a n . d o l a s D E T i e D o x ' e s 
P r e m i o 
I t í o n t u o n 
O . I t e n r n 
O S D0SáD0S O S S I A N H E N R Y 
¡Miembro de la Academia de (Medicina de Qarts, profesor en la (Escuela de Raimada. 
La feliz réun ion , en esta p repa rac ión , dolos dos tónicos por excellencia, 
el Q u i e r a , y el z z i S R a o , constituyo un precioso medleamenlo contra la 
C l o r ú s i s , Co lores p a l i l l o s , A n e m i a . F l o r e s b l a n c a s . las 
C o n s t i t u c i o n e s t l é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 43, calle d'Amsterdam. 
Depositarlos en l a J ía l ia t ia : JOSE SARRA. 
TONICO A LA QUIMA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO BE CAL 
C o m p u e s t o 
QQ sustancias absolutamante 
indispansables pzra h formación 
y pars ol dosarrullo 
la carne musculár y do los 
Sistemas nervioso y osooso. 
los Medicamentos mas activo» para c o m b a t i r á la 
ANALÉPTICO 
RECONSTITUYENTE 
E l , T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Murieres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
El VINO da VIAL es la feliz Combinac ión dt 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea aiónlca. la E'lad 
critica, al Ajamiento, á las largas Ce nvnlecencias, ele. En una palabra, a todos los estados de Lán-
guldóz, de Enflaquecimiento y de Asolamiento nervioso á quo se hahan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos d é l a s personas do nuestra época.—Farmacia J ViAi, 14,rué doBourlion.LTOIl. 
líopósUos en í « HílibUlia : J O S I Ó S - A - K K - A . : - x .0333é: " V d . 
